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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE DE LA 
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE TAME 
 
 ACCOUNTING SYSTEM IMPROVING PROPOSAL OF THE TAME 
EMPLOYEES ASSOCIATION  
 
La Propuesta de Mejoramiento del Sistema Contable de la Asociación de 
Empleados de Tame; tiene como objetivo mejorar el sistema contable para 
realizar de forma correcta las operaciones, y los resultados que se obtengan 
sean reales y oportunos para la toma de decisiones. 
Identificando la situación actual de la Asociación en el área de contabilidad se 
formula un sistema contable de acuerdo a las necesidades encontradas el 
mismo que consta de un adecuado catálogo de cuentas con su respectivo 
instructivo, libro diario, libro mayor, balance de comprobación y la forma 
correcta de la presentación de los Estados Financieros. 
El uso adecuado de la Contabilidad en la empresa permitirá mantener una 
información económica, ordenada, oportuna, confiable y actualizada, que facilite 
obtener resultados reales que se reflejen en los Estados Financieros; para que 
luego del análisis respectivo de los directivos de la Asociación de Empleados de 
Tame puedan determinar con firmeza y seguridad las acciones correctivas que 
se deban realizar. 
 
PALABRAS CLAVES: 1) SISTEMA CONTABLE, 2) PROCESO CONTABLE, 3) 
INTERCONEXION MODULAR, 4) CARTERA DE SOCIOS, 5) CONTROL 





The Accounting system improving proposal of the Tame Employees Association, 
has a an objective to improve the accounting system in order to carry out in a 
best way the operations so that the gotten results can be real and opportune to 
make decisions. 
Identifying the current situation of the Association in the accounting area a 
countable system is formulated according to the opposing necessities the same 
one that consists of an appropriate catalog of bills with their respective one 
instructive, journal, ledger, trial balance sheet, and the right way of the financial 
statements presentation have been proposal. 
The appropriate use of the accounting in the company will allow to maintain an 
economic, ordinate, opportune, reliable, and modernized information that 
facilitates to obtain real results that they are reflect in the financial statements; 
so that after the respective analysis the executives of Tame Employees 
Association can determine with stability and security the corrective actions that 
should be carried out. 
 
KEYWORDS: 1) ACCOUNTING SYSTEM, 2) ACCOUNTING PROCESS, 3) 
INTERCONNECTION MODULAR, 4) PORTFOLIO PARTNERS, 5) INTERNAL 









La tesis está integrada de los siguientes capítulos: 
CAPITULO I 
La Asociación de Empleados de Tame Línea Aérea del Ecuador es una entidad 
de carácter privado y sin fines de lucro domiciliada en el Distrito Metropolitano 
de Quito, su finalidad es la de fomentar y fortalecer la unión y el compañerismo 
de los asociados, también de velar que se cumpla con derechos y deberes 
adquiridos bajo las normas constitucionales, estatutarias y reglamentarias. 
CAPITULO II 
La contabilidad es una herramienta fundamental en una empresa ya que debido 
a las transacciones comerciales con un registro cronológico y de una manera 
ordenada siguiendo los principios contables y basándose en las normativas 
contables.   
He puesto énfasis en el sistema contable actual viendo varias falencias que 
este tiene al realizar un análisis actualizado del manejo de las cuentas 
aplicando las NIIF`S para PYMES y así tener un mejor control contable, 
tecnificando varios procesos que antes eran una pérdida de tiempo, y la falta de 
integración entre los módulos que no son confiables y no reflejan una 
información real. 
CAPITULO III 
Como es de conocimiento público la tecnología cambia constantemente, y para 
las empresas llámeselas a estas grandes y pequeñas, el implemento de 
sistemas administrativos- contables es fundamental al momento de la toma de 
decisiones, ya que con la información que se encuentra en los Estados 
Financieros son un punto de apoyo para las mejoras de la empresa. 
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El manejo de un sistema contable que sea dinámico y que acorte los tiempos de 
trabajo es una herramienta que tiene vital importancia en la parte financiera, 
debido a que se mantiene al tanto de su liquidez. 
El implemento del sistema contable, mejoramiento de este ayudará a que La 
Asociación de Empleados de Tame Línea Aérea del Ecuador que maneja 
mucha información,  necesita reportes mensuales que nos den la situación real 
financiera de esta entidad. 
Los conocimientos impartidos en las aulas de clases se verán reflejados en el 
presente proyecto y dará la pauta para encontrar falencias que tienen varios 
sistemas contables, para aportar con nuevas ideas tecnológicas y 
administrativas para así aliviar la problemática contable en lo que tiene que ver 














1. ASPECTOS GENERALES 
1.1 Antecedentes 
La Asociación de Empleados de Tame Línea Aérea del Ecuador  (A.E.T.), es 
una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, con personería jurídica, 
ajena a asuntos de carácter político religioso, de aquellas reguladas por las 
disposiciones contenidas en el Título XXIX del Libro Primero del Código Civil. 
1.2. Base Legal de la Empresa 
La Asociación de Empleados de Tame Línea Aérea del Ecuador  (A.E.T.) 
creada mediante Acuerdo del Ministerio de Bienestar Social No. 0284 en 
Febrero de 1993,  publicado en el Registro Oficial No. 119 de igual de fecha. 
1.3. Domicilio 
El domicilio principal de la A.E.T. es en Quito, Distrito Metropolitano,  sin 
embargo por la ubicación de sus socios, puede tener socios representantes en 
las ciudades en donde TAME tenga una Unidad de Negocios. El tiempo de 
duración será indefinido, salvo que existan las causas y se cumplan los 
procedimientos del Estatuto para su disolución.  
1.4. Fines de la Empresa 
Son fines de la Asociación de Empleados de Tame Línea Aérea del Ecuador: 
a) Fomentar y fortalecer, con todos los medios lícitos a su alcance, la 
unidad, fraternidad, compañerismo y solidaridad entre sus socios, 
precautelando sus intereses y aspiraciones; 
b) Velar por el estricto cumplimiento de los derechos adquiridos por 
sus socios, con sujeción a las disposiciones constitucionales, 
legales, estatutarias y reglamentarias aplicables; 
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c) Propender al mejoramiento profesional, técnico cultural, social y 
deportivo de sus socios, en base a sus conocimientos, capacidad, 
experiencia y méritos; 
d) Impulsar el bienestar familiar y recreacional de sus socios y sus 
dependientes mediante la organización de actos culturales, 
sociales, artísticos y deportivos; 
e) Mantener las mejores relaciones con organizaciones afines, 
nacionales y extranjeras; 
f) Propender al establecimiento y mejoramiento de los beneficios 
sociales existentes tendientes a la consecución de otros vigentes 
en el sector público; 
g) Ser el puente entre los empleados y la empresa en la ejecución de 
actividades sociales, deportivas y culturales de TAME. 
h) Contribuir con las autoridades de la Empresa, en los esfuerzos 
para que la Institución cumpla con mayor eficiencia, eficacia y 
economía las actividades aerocomerciales diseñadas desde su 
creación. 
1.5. Misión 
La Asociación de empleados TAME, es una organización sin fines de lucro, de 
derecho privado, y de beneficio común, que busca fomentar el desarrollo 
integral, y la solidaridad de los asociados, mediante la difusión de programas y 
servicios, destinados al mejoramiento de su calidad de vida y la de sus familias 
para cubrir sus necesidades.  
1.6. Visión 
Constituirse en una asociación solidarista líder en el sector mediante un 
equilibrio entre los beneficios sociales y económicos, promoviendo servicios que 
satisfagan sus necesidades, optimizando nuestros recursos y talentos para así 
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fortalecer la gestión de defensa laboral, con una imagen e identidad 
reconocidas.  
1.7. Valores 
Son valores de la Asociación de Empleados de Tame son: Solidaridad, 
Igualdad, Transparencia y Lealtad. 
1.8. De los socios 
Además de los socios de la Asociación de Empleados de TAME, Línea Aérea 
del Ecuador que suscribieron el acta de constitución a la fecha de fundación de 
la misma, son socios de la Entidad (A.E.T.) todos los funcionarios y empleados 
con nombramiento o con contrato laboral a partir de la fecha de ingreso, de 
acuerdo a la resolución de la Asamblea General. 
Se podrá nombrar socios honorarios, a los miembros del Directorio que 
merezcan esta distinción, por el apoyo incondicional a los fines de la Entidad, 
previa resolución unánime de la Asamblea General. 
 1.8.1 Derechos de los Socios 
Son derechos de los socios: 
a) Exigir de la Asamblea General y de la Directiva el cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en el presente Estatuto y de los 
Reglamentos que se expidan para su pleno cumplimiento; 
b) Solicitar a la Directiva la convocatoria a Asambleas Ordinarias y 
Extraordinarias. Tal solicitud deberá estar respaldada de por lo 
menos el 10% de sus socios; 
c) Gozar de los beneficios sociales y más servicios que presta la 




d) Ejercer el derecho al sufragio y ser elegido, para las dignidades 
determinadas estatutariamente cumpliendo los requisitos 
establecidos; 
e) Informar al Comisario, de hechos que vayan en contra de los 
intereses colectivos de la entidad, presentando los documentos de 
respaldo. 
f) Tener voz y voto en las asambleas generales en calidad de 
delegado y solo voz informativa en otro organismo, cuando fuere 
miembro de él o fuere llamado o solicitare ser recibido en comisión 
general. 
g) Tramitar por escrito con el respaldo de por lo menos el 10% de 
socios, solicitudes de temas a ser conocidos y discutidos en las 
Asambleas Generales Extraordinarias; 
h) Requerir por escrito y con el respaldo de por lo menos el 10% de 
socios al Comisario, la información que considere pertinente en 
relación con la Administración de la Asociación; 
i) Formular, por escrito, sugerencias o críticas constructivas a la 
Directiva en relación a las actividades y fines de la Asociación; 
 1.8.2 Obligaciones de los Socios 
Son obligaciones de los socios: 
a) Cumplir con las disposiciones contenidas en el presente Estatuto, 
sus reglamentos y las resoluciones de la Asamblea General y de 
la Directiva; 
b) Contribuir con el 2% del sueldo unificado general mensual como 
cuotas ordinarias para el sostenimiento de la Asociación; US$.0,50 
para ayudas de calamidad doméstica de acuerdo al Reglamento 
específico y aprobar las extraordinarias resueltas en Asamblea 
General a pedido de la Directiva; 
c) Asistir cumplidamente a las reuniones de la Asamblea General; 
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d) Contribuir a la unidad y al trabajo participativo de la Asociación, 
prestando toda la colaboración que le sea solicitada; 
e) Desempeñar los cargos y cumplir las comisiones que le asignaren 
con eficiencia, dignidad, desinterés y oportunidad. 
f) Presentar documentadamente a los organismos directivos y de 
control, según el caso, de cualquier asunto que pudiera resultar 
perjudicial a la Asociación y abstenerse de participar en actos que, 
de alguna manera perjudiquen sus conquistas e intereses; 
g) Cumplir la obligación de sufragar en las elecciones convocadas 
por la Asociación; 
h) Nombrar anualmente en Asamblea General a su delegado al 
Directorio de TAME y el respectivo suplente, por el período de un 
año; o reelegirlo por un periodo más. 
i) Cumplir las comisiones encargadas por la Asamblea General y la 
Directiva; 
j) No utilizar el nombre de la Asociación en actos públicos y privados 
para los que no está autorizado; 
k) Revocar, con el 51% de firmas de respaldo de todos los socios o 
con la mayoría simple de una Asamblea General, a la Directiva o a 
uno o más de sus directivos, cuando por informes del Comisario o 
de auditorías externas se evidencien irregularidades; 
l) Mantener la solidaridad y el compañerismo entre los asociados y 
defender sus intereses; 
1.9. De los organismos de la Asociación de Empleados de Tame 
La (A.E.T.) contará, para su funcionamiento, con los siguientes organismos: 
a) Asamblea General; 
b) La Directiva; 
c) El Comisario; y, 
d) Las Comisiones Especiales 
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 1.9.1. Asamblea General 
La Asamblea General es la máxima autoridad de la Asociación y sus 
resoluciones serán obligatorias para todos los socios. 
La Asamblea General se reunirá ordinariamente dentro de los tres primeros 
meses de cada año a fin de conocer sobre las actividades sociales y 
económicas realizadas por la Directiva y por el Representante de los 
Empleados al Directorio de la Empresa. En esta asamblea también se conocerá 
y aprobará el plan de actividades del próximo año.  Dichos informes serán 
presentados antes del dictamen de la Auditoria a los Estados Financieros 
emitido por una firma privada contratada para el efecto. 
La Asamblea Extraordinaria se reunirá cuando sea convocada por el Presidente 
de la Directiva, por el Comisario o a pedido del 10% de sus socios, a fin de 
tratar exclusivamente los asuntos constantes en la convocatoria, sin que 
consten puntos varios, cualquier tema tratado fuera de la convocatoria será 
anulada. 
La Convocatoria a Asamblea General se realizará por escrito, con por lo menos 
8 días de anticipación y contendrá la indicación del lugar, día, hora y los 
asuntos a tratarse. La Extraordinaria será convocada de manera emergente 
hasta con 72 horas de anticipación, previo visto bueno de las autoridades de la 
Empresa.  
La Asamblea General se instalará con la concurrencia de todos los socios libres 
de la plaza de Quito, un delegado por cada 20 personas del Aeropuerto de 
Quito que estén de turno operativo y de Guayaquil  y un delegado por cada una 
de las Unidades de Negocios. De no alcanzarse el quórum estatutario, la 
Asamblea se reunirá 15 minutos después de la hora citada con el número de 
socios presentes.   Este particular deberá constar en la convocatoria.  
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Las decisiones de la Asamblea General serán tomadas por mayoría simple de 
votos, es decir de la mitad más uno de los asistentes, con excepción de los 
casos especiales contemplados en el Estatuto. Una resolución puede ser 
reconsiderada en la próxima Asamblea General con el voto de por lo menos los 
dos tercios de socios asistentes. Todas las resoluciones de la Asamblea 
General tendrán validez y son obligatorias para todos los socios. 
Los socios de turno de Quito,  Guayaquil y de las Unidades de Negocios podrán 
delegar su voto a sus representantes, para lo  cual deberán traer la delegación 
firmada por todos los socios a los que representa.  
Asistirán obligatoriamente a la Asamblea General la Directiva en pleno, el 
Asesor Jurídico actuará como Secretario el titular de la Directiva. En caso de 
falta del secretario titular, se designará un Secretario ad-hoc de entre los 
asistentes del área administrativa. 
 1.9.2 La Directiva 
El Organismo Ejecutivo que rige los destinos de la Asociación de Empleados de 
Tame  Línea Aérea del Ecuador  (A.E.T.) es la Directiva constituido por un 
Presidente, un Vicepresidente,  un Tesorero, y tres Vocales Principales con sus 
respectivos Suplentes, elegidos de acuerdo al Reglamento de Elecciones. 
El ser parte de la Directiva de la Asociación de Empleados es un honor y una 
distinción, por tanto estas actividades son honoríficas, sin embargo, se 
establece un reconocimiento económico de acuerdo al reglamento interno, 
aparte de aquellos originados en los viáticos y gastos de viaje nacidos en el 
cumplimiento de comisiones dispuestas por la Asamblea General o la Directiva, 
de acuerdo al Reglamento Interno. 
Los socios de la Directiva serán elegidos mediante votación universal, directa y 
secreta de los socios.  Duran en el ejercicio de sus funciones dos años 
pudiendo ser reelegidos hasta por un período similar, siempre que su gestión 
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sea positiva y luego de una auditoría financiera.  El Reglamento  de Elecciones 
determinará el proceso a seguirse para la renovación de la Directiva. 
En caso de ausencia del Presidente, por las causas previstas en el Estatuto, le 
subrogará el Vicepresidente, a falta de éste el Primer Vocal Principal y así 
sucesivamente, incorporándose a la Directiva el o los Vocales Suplentes, según 
sea el caso en orden de elección. 
De tratarse de la ausencia del Tesorero,  Secretario y Comisario, los 
subrogarán los socios designados por la Directiva en forma provisional de una 
terna para cada cargo, hasta cuando la próxima Asamblea General los ratifique 
o cambie. 
La Directiva se reunirá ordinariamente el tercer jueves de cada mes y 
extraordinariamente cuando lo convoque el Presidente o por petición de al 
menos tres miembros de la Directiva. 
La convocatoria se la realizará a través de la Secretaría con cuarenta y ocho  
(48)  horas de anticipación y el orden del día, debidamente documentado.  En 
los casos urgentes la convocatoria no observará plazo alguno. 
El quórum para las sesiones de la Directiva lo conformarán cinco  (05)  de sus 
miembros.  Las resoluciones serán tomadas por simple mayoría.  En caso de 
empate, el voto del Presidente será dirimente. 
El voto de los socios de la Directiva es indelegable y será afirmativo o negativo, 
por tanto, ningún miembro de la Directiva podrá abstenerse de consignar su 
voto. Todos los socios de la Directiva participarán en las deliberaciones con voz 
y voto.  
El Síndico que necesariamente será un Abogado, será nombrado por la 
Directiva de una terna que presente el Presidente a la misma, de entre 
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compañeros de la Empresa, quien por sus funciones no tendrá derecho a voto 
pero sí voz informativa. 
En todos los actos, contratos y demás asuntos de orden económico deberán 
intervenir el presidente como representante Legal, el Tesorero como 
responsable de los fondos  y la participación del síndico de la Asociación, con 
responsabilidad solidaria ante la Entidad, la Asamblea General y terceros. 
 1.9.3 El Comisario 
Será elegido por la Asamblea General de una terna de socios con 
conocimientos de auditoría y contabilidad, de probada honorabilidad  y son sus 
funciones y atribuciones: 
a) Vigilar y verificar internamente el movimiento administrativo y 
financiero de la Asociación para lo cual no habrá restricción de 
ninguna naturaleza; 
b) Asistir, a pedido del Presidente de la Directiva, a las sesiones de la 
Directiva o de las Comisiones internas, con voz informativa; 
c) Solicitar al Presidente, cuando lo considere pertinente, la entrega 
de un Balance de Comprobación para cerciorarse de la 
confiabilidad de los saldos del Libro Mayor; 
d) Examinar trimestralmente la contabilidad de la Asociación; 
e) Emitir el informe a la Asamblea General sobre la situación 
administrativa, económica y  financiera de la Asociación y 
presentar conclusiones y recomendaciones o medidas correctivas; 
f) Requerir de la Presidencia, Tesorería, Contabilidad y Secretaría 
de la Asociación los informes y documentos que requiera para su 
análisis; 
g) Convocar a Asamblea General Extraordinaria cuando: 
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1. El Presidente de la Asociación no convoque a Asamblea 
General Ordinaria dentro de los plazos previstos en el presente 
Estatuto y sus reglamentos de aplicación; 
2.  Se evidencie documentada y responsablemente serios indicios 
de irregularidades en el manejo de la Asociación; 
3. El Presidente no convoque a Asamblea General Extraordinaria, 
sin embargo del pedido de por lo menos el 10% de socios; 
4. Exista dictamen desfavorable de la auditoría externa a los 
estados financieros anuales. 
 1.9.4 Comisiones Especiales 
La Asociación para su funcionamiento, podrá contar con comisiones internas de 
Deportes y Recreación, Cultural y Artística y de Relaciones Públicas nombradas 
por la Directiva con un coordinador y al menos tres socios designados por la 
Directiva a propuesta del Presidente de la Asociación 
Las comisiones Especiales serán nombradas por la Asamblea General para 
asuntos específicos. 
Los Coordinadores de las Comisiones internas serán  miembros de la Directiva 
y participarán con voz y voto a las sesiones a las que sean convocados. 
Los Coordinadores de las Comisiones internas a más de dirigir las actividades 
asignadas, presentarán a la Directiva informes respectivos de sus actividades. 
Son funciones del representante de los empleados, trabajadores y tripulantes 
de la empresa ante el  Directorio los siguientes 
a) Asistir a todas las reuniones convocadas por el Directorio de la 
Empresa e informar mensualmente, por escrito, a la Directiva de la 
Asociación sobre los asuntos  de interés de los asociados.     
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b)   Exponer  en las reuniones del Directorio los puntos de vista de 
interés colectivo de los socios. 
1.10. De los fondos y bienes sociales 
Son fondos de la Asociación de Empleados  (A.E.T.): 
a) La asignación constante en el presupuesto anual de Tame Línea 
Aérea del Ecuador, debidamente aprobado por el Directorio, para 
programas de bienestar y desarrollo social y familiar de los 
empleados, que se manejará en cuenta corriente aparte. 
b) Las cuotas sociales ordinarias  determinadas en el artículo 10 del 
presente estatuto. 
c) Las cuotas extraordinarias para asuntos específicos resueltos por 
la Asamblea General. 
d) El valor proveniente de las multas por sanciones impuestas a los 
socios por la Directiva de la Asociación de acuerdo al Art. 55 de 
este Estatuto y que se destinarán a la mejora del regalo navideño. 
e) Las utilidades que produzcan las actividades comerciales, 
bancarias y financieras, así como las deportivas, culturales y 
sociales; 
f) Las rentas que produzcan los bienes de la Asociación; 
g) Los valores recaudados por la venta de los bienes improductivos 
de la Asociación; y las herencias, legados y donaciones que se 
hicieren en su favor; 
Son bienes de la Asociación: 
a) Los adquiridos o construidos por la Asociación a cualquier título o 
condición; 
b) Los muebles e inmuebles que le fueren donados o legados; 





2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE 
TAME 
2.1 Análisis Interno 
El análisis de la Asociación de Empleados de Tame, se lleva a cabo para 
complementar la investigación de la siguiente manera: 
2.1.1. Análisis Administrativo 
Está dirigida por el representante legal y presidente de la misma; seguido de él 
se encuentran el vicepresidente, quien subrogará al Presidente de forma 
temporal o definitiva en caso de no encontrarse; luego se encuentra el tesorero, 
quien se encarga del correcto manejo de los recursos económicos y financieros 
de la Asociación; y por último están tres vocales principales y sus alternos que 
son los encargados de coordinar las actividades de las comisiones que le 
fueren encomendadas por la Directiva. 
2.1.2. Análisis Financiero 
La Asociación de Empleados de Tame, tiene como fondos el aporte mensual de 
cada uno de sus socios que corresponde al 2% del Salario Básico Unificado y 
0,50 centavos para ser invertidos en el fondo de ayuda de calamidad 
doméstica; también se sustenta de las comisiones de los proveedores por venta 
de productos y servicios. 
2.1.3. Análisis Contable 
La Asociación de Empleados de Tame, mantiene sus registros contables  a 
través de un sistema contable llamado S.O.D.A.I, perteneciente a un proveedor 
quien diseño específicamente para la Entidad. 
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Este sistema mantiene varios problemas: uno especifico, es la falta de enlaces 
entre los módulos de contabilidad y cartera de socios;  tiene varios módulos que 
no son aprovechados de la mejor manera ocasionando pérdida de tiempo, 
debido a que los anexos, los documentos fuente  y la conciliación bancaria 
deben elaborarse manualmente; al enviar a cobrar a los socios el valor por 
servicios de proveedores se duplica, cuando se envía de un mismo proveedor 
más de un consumo; ausencia de manual de fondos de caja chica y manuales 
de procesos y de funciones. 
2.2 Matriz FODA 
2.2.1. Fortalezas 
 Empleados que ingresan a Tame, automáticamente son socios de la 
Asociación de Empleados. 
 Ingreso Fijo por aporte mensual de socios 
 Comisión por descuentos a los socios a través de roles de pago. 
 
2.2.2. Oportunidades 
 Cursos de capacitación dictados por Tame. 
 Tame auspicie construcción de sede. 
 Financiamiento de TAME, para decisiones de la AET. 
 
2.2.3. Debilidades 
 Sistema contable informático inadecuado para la Asociación de Tame. 
 Escasos recursos financieros para cumplir actividades.. 
 No existe por escrito políticas de Gestión y Administración. 
 Deficiente comunicación Inter-Institucional. 
 Demora en asignación de descuentos. 
 No se planifica capacitación del personal 
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 Sistema telefónico obsoleto 
 No cuenta con tecnología especializada para utilización de socios  
 
2.2.4. Amenazas 
 Salida de empleados sin alcance a liquidación para cancelar deudas 
contraídas con la AET. 
 Socios dejan de pertenecer a la Asociación de Empleados de Tame. 
 El continuo cambio de directivas no permite la continuidad de los 
proyectos. 
 




MATRIZ EFI  FACTORES DETERMINANTES       
VALORES DE 
CALIFICACIÓN 
FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN 
PESO  
PONDERADO 
  1 Empleados que ingresan a Tame, automáticamente son socios 
de la Asociación de Empleados. 
0,15 3 0,45 
1 = Debilidad 
mayor 
2 Ingreso Fijo por aporte mensual de socios 0,15 4 0,60 
2 = Debilidad 
menor 
3 Comisión por descuentos a los socios a través de roles de pago 0,20 4 0,80 
3 = Fortaleza 
menor 
          
4 = Fortaleza 
mayor 
DEBILIDADES 
      
  1 Sistema contable informático inadecuado para la Asociación de 
Tame 
0,10 1 0,10 
  2 Escasos recursos financieros para cumplir actividades 0,05 2 0,10 
  3 No existe por escrito políticas de Gestión y Administración 0,03 2 0,06 
  4 Deficiente comunicación Inter-Institucional 0,04 1 0,04 
  5 Demora en asignación de descuentos 0,05 1 0,05 
  6 No se planifica capacitación del personal 0,06 2 0,12 
  7 Sistema telefónico obsoleto 0,08 1 0,08 
  8 No cuenta con tecnología especializada para utilización de 
socios  
0,09 1 0,09 
            
  
TOTAL Σ 1,00   2,49 
INTERPRETACION: En base al resultado de 2.49 La Asociación Empleados Tame tiene más debilidades que 
fortalezas, por lo que se sugiere hacer lo posible por solucionar las debilidades puesto que no ayudan a la 
consecución de los objetivos propuestos por la entidad. 
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MATRIZ EFE FACTORES DETERMINANTES       
VALORES DE 
CALIFICACIÓN 
OPORTUNIDADES PESO CALIFICACIÓN 
PESO  
PONDERADO 
  1 Cursos de capacitación dictados por Tame 0,10 3 0,30 
1 =Amenaza mayor 2 Tame auspicie construcción de sede 0,25 4 1,00 
2 = Amenaza menor 3 Financiamiento de TAME, para decisiones de la AET 0,15 4 0,60 
3 = Oportunidad 
menor 
          
4 = Oportunidad 
mayor 
AMENAZAS 
      
  1 Salida de empleados sin alcance a liquidación para cancelar 
deudas contraídas con la AET 
0,25 1 0,25 
  2 Socios dejan de pertenecer a la Asociación de Empleados de 
Tame 
0,15 1 0,15 
  3 El continuo cambio de directivas no permite la continuidad de 
los proyectos 
0,10 2 0,20 
            
  
TOTAL Σ 1,00   2,50 
 
INTERPRETACION: Como análisis del resultado se obtuvo 2.5 lo cual se interpreta que la Asociación Empleados 
de Tame tiene igual oportunidades que amenazas, de manera que al mismo tiempo que tiene planes estratégicos, el 
incremento seria de nuevos proyectos similares. Debiéndose tomar medidas precautelarías que ayuden a que las 








1 Inversión de Fondos en busca de beneficios sociales 
2 Asesoramiento de Tame para la realización de proyectos contables administrativos 
    
DO 
1 Apoyo profesional del personal de Tame para mejoramiento del sistema informativo. 
2 Manejo adecuado de los recursos económicos para optimizar la tecnología utilizada 
FA 
1 Cambio en los reglamentos y estatutos en donde se enfatiza la continuidad de socios y 
directivos. 
    
DA 
1 Difusión de beneficios a los socios para un mejor ingreso de recursos en cobro de 
comisiones por servicio de proveedores 




2.3 Sistema Contable  
El sistema contable comprende los protocolos y toda la documentación 
especificada en la descripción de las etapas de construcción del sistema. 
 
2.3.1 Definición  
Sistema de contabilidad es una estructura organizada mediante la cual se 
recogen las informaciones de una empresa como resultado de sus operaciones, 
valiéndose de recursos como formularios, reportes, libros etc. y que 
presentados a la gerencia le permitirán a la misma tomar decisiones financieras.  
 
El Sistema Contable suministra información cuantitativa y cualitativa con tres 
grandes propósitos: 
1. Información interna para la gerencia que se utilizará en la planeación y 
control de las operaciones que se llevan a cabo. 
2. Información interna a los gerentes, para uso en la planeación de la 
estrategia, toma de decisiones y formulación de políticas generales y 
planes de largo alcance. 
            3. Información externa para los accionistas, el gobierno y terceras 
personas. 
 
El sistema contiene la clasificación de las cuentas y de los libros de 
contabilidad, formas, procedimientos y controles, que sirven para contabilizar y 
controlar el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y los resultados de 
transacciones. 1   
________________________________ 
1 
BRAVO Mercedes, Contabilidad General, Novena edición, Editora Nuevodia, Quito – Ecuador, 





“El sistema de información contable es la combinación del personal, los 
registros y los procedimientos que se usan en un negocio para cumplir con las 
necesidades de información financiera”. 
 
La captura y revisión de la información financiera, permite que el personal 
dedicado a esta función, pueda desplazarse al ámbito de las funciones de 
análisis de la información. 
 
El sistema permite la simplificación administrativa de la gestión contable a 
través de la implantación de un desarrollo sólido, a partir de una metodología 
formal que considera las necesidades y que puede crecer modularmente. 
 
Un sistema de información contable comprende los métodos, procedimientos y 
recursos utilizados por una entidad para llevar un control de las actividades 
financieras y resumirlas en forma útil para la toma de decisiones. 
 
Un sistema de contabilidad no es más que normas, pautas, procedimientos etc., 
que sirven para controlar las operaciones y suministrar información financiera 
de una empresa, por medio de la organización, clasificación y cuantificación de 
las informaciones administrativas y financieras que se nos provea. 
 
Para que un sistema de contabilidad funcione eficientemente es preciso que su 
estructura y configuración cumpla con los objetivos trazados. Esta red de 
procedimientos debe estar íntimamente ligada de tal manera que el esquema 








2.3.2 Plan General de Cuentas  
 
Denominado también Catálogo de Cuentas es la numeración de cuentas 
ordenado sistemáticamente, aplicable a un negocio concreto, que proporciona 
el código y el nombre de cada una de las cuentas. 2 
 
Contiene todas las cuentas que se estima serán necesarias al momento de 
instalar un sistema de contabilidad. Debe contener la suficiente flexibilidad para 
ir incorporando las cuentas que en el futuro deberán agregarse al sistema. 3 
 
Es el nombre genérico que se asigna a un grupo homogéneo de bienes, 
servicios o valores que se registran en contabilidad. 4 
El Plan de cuentas constituye un listado lógico y ordenado de las cuentas de 
Mayor General y de las subcuentas aplicables a una entidad específica con su 
denominación y código correspondiente. 5 
El plan de cuentas es un instrumento de consulta que permite presentar a la 
gerencia estados financieros de trascendente importancia para la toma de 
decisiones, y posibilitar un adecuado control. Se diseña y elabora atendiendo 
los principios de contabilidad generalmente aceptados (P.C.G.A) y las normas 





BRAVO Mercedes, Contabilidad General, Novena edición, Editora Nuevodia, Quito – Ecuador, 
2009, Pág. 23. 
3 
SARMIENTO Rubén, Contabilidad General, décima edición, Editorial Voluntad Quito-Ecuador 
2005. 
4 
VASCONEZ José, Contabilidad para el siglo XXI, edición 2001, Quito-Ecuador 2001. Pág. 33. 
5 
ZAPATA Pedro, Contabilidad General. Pág. 23 
6 
ZAPATA Sánchez, Pedro. Contabilidad de Costos Herramienta para la toma de decisiones. 
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Es un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los hechos 
contables. Se trata de una ordenación sistemática de todas las cuentas que 
forman parte de un sistema contable. 
Para facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas, el plan de cuentas 
suele ser codificado. Este proceso implica la asignación de un símbolo, que 
puede ser un número, una letra o una combinación de ambos, a cada cuenta. 
El sistema mnemotécnico más usual para codificar un plan de cuentas es el 
numérico decimal, que permite agrupaciones ilimitadas y facilita la tarea de 
agregar e intercalar nuevas cuentas. Por lo general, el plan de cuentas se 
complementa con un manual de cuentas, que presenta las instrucciones 
necesarias para la utilización de las cuentas que forman parte del sistema 
contable. 
El plan de cuentas, en definitiva, brinda una estructura básica para la 
organización del sistema contable, por lo que aparece como un medio para 
obtener información de manera sencilla. Un plan de cuentas debe cumplir con 
varios requisitos, como la homogeneidad, la integridad (tiene que presentar 
todas las cuentas necesarias), la sistematicidad (debe seguir un cierto orden) y 
la flexibilidad (tiene que permitir el agregado de nuevas cuentas). 
Es un medio auxiliar del sistema de información contable del ente que indica las 
cuentas que serán utilizadas en el proceso de registro de las variaciones 
patrimoniales que producen los hechos económicos del ente y en la exposición, 
a los fines de mostrar la composición y magnitud del patrimonio del ente.  
2.3.2.1 Objetivos  
 
 Permitir que distintos empleados puedan mantener registros coherentes 
con la implementación de un catalogo de cuenta similar. 
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 Facilitar el trabajo contable sobre todo cuando se trata de consolidar 
cifras financieras. 
 Facilitar y satisfacer la necesidad de registro diario de las operaciones de 
una empresa o entidad. 
 Utilizar una terminología clara para designar a cada cuenta y se parta 
desde lo general hacia lo particular. 
2.3.2.2 Funciones del Plan de Cuentas  
 
 Sirve como medio de ayuda para el entrenamiento del personal que 
labora en el área contable. 
 Da a conocer al personal del área contable la estructura de cuentas del 
sistema de contabilidad general. 
 Garantiza de manera consistente y uniforme la correcta presentación de 
los reportes financieros. 
 Proporciona una guía para el correcto registro de las operaciones a 
través de asientos contables 
 
El catálogo de cuentas se estructura de acuerdo a las necesidades presentes y 
futuras de cada entidad, realizando un análisis previo sobre las metas, políticas, 
etc., para así conocer a la organización. Para su elaboración debe contener las 
siguientes características: 
 
 Sistemático en su orden y presentación 
 Flexible 
 Homogéneo 






2.3.2.3 Niveles del Plan de Cuentas  
 
Primer Nivel.- Este grupo está determinado por los términos de la situación 
financiera, económica y potencial. Considera el universo de la clasificación. 
Ejemplo: 1. ACTIVO 
 
Segundo Nivel.- Este subgrupo esta dado por la división racional de los 
grupos, efectuado bajo el criterio del uso generalizado, que permite conocer a 
niveles agregados su composición. 
Ejemplo: 1.1 Activo Corriente. 
 
Tercer Nivel.- Permite la clasificación particular de las operaciones del ente 
público. 
Ejemplo: 1.1.01 Efectivo y sus Equivalentes 
 
Cuarto Nivel.- Establece el registro de las operaciones a nivel libro mayor. 
Ejemplo: 1.1.01.001 Caja 
 
2.3.2.4 Sistemas de Codificación 
 Alfabético.- Se utiliza cuando se asigna a cada cuenta del Plan un 
código formado por una o varias letras. 
 Numérico.- Es la asignación de números como códigos para identificar 
las cuentas. 
 Nemotécnico.- Se basa en la asignación de códigos que consisten 
básicamente en abreviaturas de los nombres de las cuentas. 






Métodos de Codificación 
 
 Simple.- Se deben ordenar los datos bajo un criterio; luego se les asigna 
un número comenzando por el uno, respetando la serie numérica. 
 Serial simple saltado.- Ordenando los datos bajo algún criterio se salta 
o interrumpe la serie, con el objeto de intercalar nuevos datos. 
 Serial en bloques.- Establece un tipo de agrupamiento y de jerarquía al 
determinar limites respetando la serie numérica, para el grupo o la 
categoría. 
 Dígitos finales.- Frente a cualquier composición que tenga el dígito solo 
aquellos ubicados a la derecha del mismo son los que realmente 
constituyen el código. 
 Decimal puntuado.- Establece la jerarquización de los datos. Este 
método es práctico, fácil de mantener y descifrar. 
 
Ventajas de la Codificación 
 Facilita el archivo y la rápida ubicación de registros 
 Permite la incorporación de nuevas cuentas dentro del plan 
 Mediante la asignación de códigos se puede distinguir la clase de cuenta 
 Permite el acceso con facilidad al procesamiento automático de datos. 
 
2.4 Proceso Contable  
Todo ente recurrentemente efectúa operaciones o actos de comercio como 
compra bienes y servicios, vender las mercaderías o los servicios que genera, 
cobrar las cuentas pendientes, pagar las deudas, depositar y retirar dinero de 
los bancos, encargar y custodiar bienes, devolver o aceptar devoluciones de 
bienes, importar materiales, mercaderías o activos fijos, exportar su producción, 
en fin un número muy amplio. 
Es el registro de las operaciones contables a través de una serie de pasos. 
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2.4.1 Conceptualización  
 
Constituye la serie de pasos o la secuencia que sigue la información contable 
desde el origen de la transacción (comprobante o documento fuente) hasta la 
presentación de los estados financieros. 7 
 
El proceso contable se refiere a todas las operaciones y transacciones que 
registra la contabilidad en un período determinado regularmente el del año 
calendario o ejerció económico desde la apertura de libros hasta la elaboración 
y presentación de Estados Financieros. 8 
 
2.4.1.1 Fase de Sistematización  
 
Es la fase inicial del proceso contable, en virtud por el cual los elementos de la 
Contabilidad se organizan, para que alcance su objetivo. La Sistematización 
implica el establecimiento de un Sistema de Información Financiera, para lo cual 
es necesario seleccionarlo, diseñarlo e instalarlo. 9 
 
La selección de un sistema de información financiera consiste en elegir los 
procedimientos y métodos que de acuerdo con las circunstancias, resulten más 
adecuadas para la entidad correspondiente. Para seleccionar con acierto el 
Sistema de información financiera, es necesario conocer la naturaleza y 
características de la entidad económica y elegir el procedimiento de 




BRAVO Mercedes, Contabilidad General, Novena edición, Editora Nuevodia, Quito – Ecuador, 
2009, Pág. 33. 
8 
MALDONADO Palacios Hernán, Manual de contabilidad Pág. 28. 
9 
OROZCO, José, Contabilidad General, Teoría y Práctica aplicada a la Legislación Nacional, 
Emanuel Editores, Cuarta Impresión. Octubre de 1997. 
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Selección del Sistema 
 Conocimiento de la Entidad 
 Elegir el procedimiento de Procesamiento 
 
Conocimiento de la Entidad 
 La actividad de la entidad 
 Marco legal 
 Ejercicio contable 
 Políticas de operación 
 Recursos y respectivas fuentes 
 Organización funcional y jerárquica 
 
El diseño de un sistema de información financiera es la comunicación de 
sucesos relacionados con la obtención y aplicación de recursos materiales, 
expresados en unidades monetarias. 
Para que la información financiera cumpla fielmente su cometido debe reunir las 
características de utilidad, confiabilidad y provisionalidad.  
El diseño de sistema de información financiera incluye el catalogo de cuentas, 
los documentos fuentes, los diagramas de flujo, la guía de procesamiento y los 
informes. 
 Catálogo de cuentas: es una lista o enumeración pormenorizada y 
clasificada de los conceptos que integran el activo, pasivo, capital 
contable, ingresos y egresos de una entidad económica. 
 Documentos fuente: es el instrumento físico de carácter administrativo 
que capta, comprueba, justifica y controla transacciones financieras 
efectuadas por la entidad económica, aportando los datos necesarios 
para su procesamiento en la contabilidad. El diseño de los documentos 
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fuente implica, previamente, establecer su objetivo, justificar su 
implantación, determinar su costo y estudiar su operación. 
 Flujo de documentos: el flujo de documentos es el tránsito que los 
mismos siguen desde su lugar de origen hasta su arribo a las diferentes 
divisiones de la organización. El diagrama de flujo, por su parte, es un 
esquema en el que, por medio de figuras geométricas conectadas por 
flechas, se indica el trámite de los documentos que maneja la entidad. 
 Guía de procesamiento: la guía de procesamiento constituye un 
instructivo en el que se señala el procedimiento para registrar una 
operación, partiendo de su origen. Dicha guía constituye un 
complemento al catalogo de cuentas. 
 Informes: La fase de sistematización incluye la prevención de la 
información financiera principal y adicional que requiere los decidores, 
para lo cual debe complacer. Tipo de información requerida, división que 
la demandan y la generan, periodicidad y plazo de entrega, así como su 
presentación y contenido deseado. 
La instalación del sistema de información financiera se efectúa una vez 
aprobado, adquiriendo los recursos para su aplicación. La instalación 
mencionada, implica observancia de los procedimientos y métodos establecidos 
mismos que deben concentrarse en un manual sobre sistematización contable 
2.4.1.2 Procedimientos del Sistema Contable  
  
Procedimiento Electrónico: El procesamiento de las operaciones se lleva a 
cabo por medio de Máquinas Electrónicas o Computadoras.  
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Existen computadoras más pequeñas llamadas mini computadoras y 
Microcomputadoras. Esta última es denominada también computadora 
personal.  
En este tipo de procesos la intervención humana no es requerida en cada 
etapa, una vez ingresados los datos, el computador efectúa los procesos 
requeridos automáticamente y emite el resultado deseado. Los procesos son 
realizados a velocidades increíblemente altas, obteniendo información 
confiable. 
Para una elección adecuada, deben de ponderarse los siguientes factores:  
 Magnitud de la entidad económica 
 Volumen de las operaciones  
 Necesidades e información  
 Costo de las máquinas  
 Posibilidades de capacitar y sostener personal idóneo. 
OPERATIVIDAD DEL SISTEMA 
 Se registra las operaciones en la base de datos en el programa contable, 
el cual prepara automáticamente el asiento diario respectivo el cual 
puede ser impreso en cualquier momento. 
 El Software contable realiza los pases del diario al mayor, 
automáticamente. 
 Se determinan automáticamente los saldos de cada cuenta. 
 Se realizan los asientos de ajuste y los pases al mayor son realizados 
automáticamente. 
 La preparación del balance de comprobación ajustado, estado de 
resultados, estado de situación y asientos de cierre, es automático. 
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2.4.3 Maco Legal y Técnico del Proceso Contable  
 
Con el fin de relacionar el aspecto legal y las disposiciones técnicas con el 
Proceso Contable se encuentra el reglamento de comprobantes de venta y 
retención. 
Están obligadas a emitir comprobantes de venta todas sociedades las personas 
naturales, las sucesiones indivisas que efectúen transferencias de bienes de 
manera recurrente o que presten servicios de manera regular. 
 
2.4.4 Tipos de Comprobantes 
 
Son la fuente de los registros contables, respaldan todas las transferencias de 
bienes o la prestación de servicios. Están sujetos a diseño, especificaciones y 
características exigidas por el S.R.I y se utilizan con formatos prediseñados que 
cumplen con la Ley. Los más utilizados son: 
 
 Comprobantes de ingreso 
 Comprobantes de egreso 
 Contratos 
 Cheques 
 Comprobantes de venta 
 Facturas 
 Letras de cambio 
 Notas de débito 
 Notas de Crédito 
 Pagarés 
 Papeletas de depósito 
 Planillas de aportes 
 Vales, etc. 
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Los documentos mercantiles son de gran importancia por cuanto proporcionan 
confiabilidad y validez de los registros contables.  
 
Los documentos comerciales son utilizados como referencia y como 
comprobantes en caso de desacuerdo legal y estos se clasifican en: 
 
 Negociables.- Son aquellos que completan la actividad comercial, 
generalmente se utilizan para cancelar una deuda, para garantizar una 
obligación, para financiar una obra. Los más utilizados son: cheque, letra 
de cambio, pagaré, bonos, acciones, hipotecas, etc. 
 
 No negociables.- Son aquellos que se requieren para la buena marcha 
de la empresa, son de uso diario, constante y corriente, están ligados a 
la vida misma del comercio, son indispensables para el control de la 
empresa. Los más utilizados son: factura, comprobante de ingreso, 
comprobante de egreso, nota de débito, nota de crédito, papeleta de 
depósito, recibo, vale, roles de pago, etc. 
 
2.4.5 Características de un Efectivo Sistema de Información 
Contable.  
Un sistema de información bien diseñado ofrece control, compatibilidad, 
flexibilidad y una relación aceptable de costo / beneficio. 
 
El objetivo final de la contabilidad es la utilización de la información, su análisis 
e interpretación. Los contadores se preocupan de comprender el significado de 
las cantidades que obtienen, buscan la relación que existe entre los eventos 
comerciales y los resultados financieros; estudian el efecto de diferentes 
alternativas, por ejemplo la compra o el arriendo de un nuevo edificio; y buscan 




Si los gerentes, inversionistas, acreedores o empleados van a darle un uso 
eficaz a la información contable, deben tener un conocimiento acerca de cómo 
obtuvieron esas cifras y lo que ellas significan.  
Una parte importante de esta comprensión es reconocer las limitaciones de los 
informes de contabilidad.  
 
Un gerente u otra persona que esté en posición de tomar decisiones y que 
carezca de conocimientos de contabilidad, probablemente no apreciara hasta 
que punto la información contable se basa en estimativos más que en 
mediciones precisas y exactas. 
 
2.4.5.1 Control Interno  
 
Control: un buen sistema de contabilidad le da a la administración control sobre 
las operaciones de la empresa.  
 
La definición de control interno se entiende como el proceso que ejecuta la 
administración con el fin de evaluar operaciones especificas con seguridad 
razonable en tres principales categorías: Efectividad y eficiencia operacional, 
confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de políticas, leyes y 
normas. 
El Control Interno es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de 
pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el 
consejo de la administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, 
diseñado con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de 
objetivos incluidos en las siguientes categorías: 
 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
 Confiabilidad de la información financiera. 
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 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas. 
Completan la definición algunos conceptos fundamentales: 
 El control interno es un proceso, es decir un medio para alcanzar un fin y 
no un fin en sí mismo. 
 Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles, no se 
trata solamente de manuales de organización y procedimientos. 
 Sólo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la seguridad 
total, a la conducción. 
 Está pensado para facilitar la consecución de objetivos en una o más de 
las categorías señaladas las que, al mismo tiempo, suelen tener puntos 
en común. 
Al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a una 
cadena de acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e 
integrados a los demás procesos básicos de la misma: planificación, ejecución y 
supervisión. Tales acciones se hallan incorporadas (no añadidas) a la 
infraestructura de la entidad, para influir en el cumplimiento de sus objetivos y 
apoyar sus iniciativas de calidad. 
El control interno posee ocho componentes que pueden ser implementados en 
todas las compañías de acuerdo a las características administrativas, 
operacionales y de tamaño; los componentes son:  
2.4.5.1.1 Ambiente Interno 
 
El ambiente interno abarca el tono de una organización y establece la base de 
cómo el personal de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía 
de administración de riesgo y el riesgo aceptado, la integridad, valores éticos y 
el ambiente en el cual ellos operan. 
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Los factores que se contempla son: 
 Filosofía de administración de riesgo 
 Apetito al riesgo 
 Integridad y valores éticos 
 Visión del Directorio 
 Compromiso de Competencia Profesional 
 Estructura Organizativa 
 Asignación de autoridad y responsabilidad 
 Políticas y prácticas de Recursos Humanos 
2.4.5.1.2 Establecimiento de Objetivos  
 
Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar 
potenciales eventos que afecten su consecución. La administración de riesgos 
corporativos asegura que la dirección ha establecido un proceso para fijar 
objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan la misión de la entidad y 
están en línea con ella, además de ser consecuentes con el riesgo aceptado. 
 
2.4.5.1.3 Identificación de Riesgos 
 
Los eventos internos y externos que afectan a los objetivos de la entidad deben 
ser identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas últimas 
revierten hacia la estrategia de la dirección o los procesos para fijar objetivos. 
 
Técnicas e identificación de riesgos: 
 Existen técnicas focalizadas en el pasado y otras en el futuro 
 Existen técnicas de diverso grado de sofisticación 
 Análisis PEST (Factores políticos ó gubernamentales, económicos, 
tecnológicos y sociales). 
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 Análisis DOFA (Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) 
Ejemplos: 
 Inventarios de eventos 
 Análisis de información histórica (de la empresa/sector) 
 Indicadores de excepción 
 Entrevistas y cesiones grupales guiadas por facilitadores 
 Análisis de flujos de procesos. 
 
Potencialmente los eventos tienen un impacto negativo, positivo ó combinado, 
representando los primeros riesgos inmediatos, medianos ó de largo plazo, los 
cuales deben ser evaluados dentro del ERM. 
 
2.4.5.1.4 Evaluación de Riesgos 
 
Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base 
para determinar cómo deben ser administrados. Los riesgos son evaluados 
sobre una base inherente y residual bajo las perspectivas de probabilidad 
(posibilidad de que ocurra un evento) e impacto (su efecto debido a su 
ocurrencia), con base en datos pasados internos (pueden considerarse de 
carácter subjetivo) y externos (más objetivos). 
 
2.4.5.1.5 Respuesta al Riesgos 
 
La dirección selecciona las posibles respuestas - evitar, aceptar, reducir o 
compartir los riesgos, desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el 
riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de la entidad. 
 
Las categorías de respuesta al riesgo son: 




 Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la 
probabilidad de ocurrencia del riesgo o ambos 
 Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la 
probabilidad de ocurrencia al transferir o compartir una porción del riesgo 
 Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad 
de ocurrencia del riesgo. 
 
En cuanto a la visión del portafolio de riesgos en la respuesta a los mismos, 
ERM establece: 
 
 ERM propone que el riesgo sea considerado desde una perspectiva de la 
entidad en su conjunto de riesgos 
 Permite desarrollar una visión de portafolio de riesgos tanto a nivel de 
unidades de negocio como a nivel de la entidad 
 Es necesario considerar como los riesgos individuales se interrelacionan 
 Permite determinar si el perfil de riesgo residual de la entidad está acorde 
con su apetito de riesgo global. 
 
2.4.5.1.6 Actividades de Control 
 
Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar a 
asegurar que las respuestas a los riesgos se llevan a cabo efectivamente. 
 
2.4.5.1.7 Información y Comunicación 
 
La información relevante se identifica, captura y comunica en forma y plazo 
adecuado para permitir al personal afrontar sus responsabilidades. Una 
comunicación efectiva debe producirse en un sentido amplio, fluyendo hacia 




2.4.5.1.8 Supervisión y Monitoreo 
 
La totalidad de la administración de riesgos corporativos es monitoreada y se 
efectúan las modificaciones necesarias. Este monitoreo se lleva a cabo 
mediante actividades permanentes de la dirección, evaluaciones 
independientes o ambas actuaciones a la vez. La administración de riesgos 
corporativos no constituye estrictamente un proceso en serie, donde cada 
componente afecta sólo al siguiente, sino un proceso multidireccional e iterativo 
en el cual casi cualquier componente puede e influye en otro. 
 
2.4.5.2 Compatibilidad  
 
Un sistema de información cumple con la pauta de compatibilidad cuando opera 
sin problemas con la estructura, el personal, y las características especiales de 
un negocio en particular. 
Establece que los usos de la información contable requieren que se apliquen 
procedimientos de cuantificación que permanezcan en el tiempo. 
 
2.4.5.2.1 Sistema Contable y Administrativo Asociación Empleados   
Tame  
 
ASOCIACION EMPLEADOS DE TAME 
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO SODAI 
En el grafico G 1.1 observaremos los módulos de trabajos incorporados 






Como se detalla en la grafica G 1.1 observamos los módulos que contiene el 
sistema,  e indicaremos su uso. 
1.1 MÓDULO CONTABILIDAD   
En este módulo encontramos los siguientes  sub módulos: 
1.1.1 COMPROBANTES 
 En este sub módulo se encuentran varias aplicaciones contables que se detalla 
de la siguiente manera: 
1.1.1.01 COMPROBANTE DE INGRESO 
En este sub módulo ingresamos toda la información referente a los ingresos 
que percibe la Asociación como son depósitos por consumos de los socios que 
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no deseen que se les descuente mediante rol, asignaciones de Tame por 
descuentos realizados a los socios en roles de pago, adelanto de los 
descuentos por parte de Tame; deben aplicarse de manera coherente las 
cuentas contables dependiendo el caso.    
1.1.1.02 COMPROBANTE DE PAGO 
En esta aplicación realizamos pagos a proveedores por créditos otorgados a los 
socios, ayuda de calamidades domesticas a los socios, pagos de nomina a los 
empleados de la AET, adquisiciones de cualquier índole, pagos de IESS y SRI; 
para la elaboración de los egresos para esto debemos utilizar las cuentas 
contables de una manera lógica. 
1.1.1.03 REGISTRO DE COMPRAS 
 En este se deberían ingresan las facturas de compra, pero este sub módulo no 
se utiliza por falta de conocimiento y manejo. 
 1.1.1.04 REGISTRO DE VENTAS 
En esta aplicación debemos tener un control de todas las ventas realizadas, 
pero por ser una empresa que no tiene la actividad comercial  si no que es una 
asociación gremial sin fines de lucro no se lo utiliza. 
1.1.1.05 COMPROBANTE DE DIARIO 
En esta aplicación se realizan todos los ajustes y registros contables en los 
cuales no se utiliza la cuenta bancos y también se realiza el balance inicial se 
debe emitir el comprobante detallando lo más mínimo para su entendimiento. 
1.1.1.06 NOTAS DE CRÉDITO 
Este módulo no es utilizado, porque en la actividad de la Empresa esta acción 




1.1.1.07 NOTAS DE DÉBITO 
Este módulo no es utilizado, porque en la actividad de la Empresa esta acción 
no se puede realizar. 
1.2 REPORTES 
En esta aplicación se generan reportes de varias transacciones que se realiza 
en el sistema contable donde se reflejan saldos y valores reales, siempre y 
cuando la información ingresada este correcta. 
A continuación detallaremos varios de los sub módulos que tiene esta 
aplicación del sistema: 
1.2.01 DIARIO 
En este reporte se reflejara los asientos de diario con las transacciones 
realizadas de acuerdo a lo que necesitamos ver. 
1.2.02 MAYOR 
En este sub módulo se refleja los saldos de las cuentas contables tanto de 
activo, pasivo, ingresos, gastos, etc. Podemos sacar el reporte de una sola 
cuenta y de todas las cuentas. 
1.2.03 PLAN DE CUENTAS 
En este reporte se podrá ver las cuentas con las que contamos y su código. 
1.2.04 BALANCES 
Con este reporte se verá reflejado el Estado de Situación Financiera, Balance 





1.2.05 ANEXOS PARA EL SRI 
Con este reporte se puede reflejar las cuentas de impuestos con sus saldos 
para poder realizar el cruce de información con los datos y valores ingresados. 
Actualmente no se utiliza  
1.2.06 FORMULARIO IMPUESTO A L A RENTA 
En este módulo se refleja los valores para la declaración del impuesto, pero 
debido a que somos una  entidad sin fines de lucro declaramos como un 
informativo de la gestión realizada. No se utiliza. 
1.2.07 FORMULARIO  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
Con esta aplicación deberían reflejarse los valores para realizar la declaración 
del IVA. No se lo utiliza. 
1.2.08 FORMULARIO 101 
En este se debería realizar la declaración del impuesto a la renta ya sea para el 
anticipo o el pago anual. No se lo utiliza. 
2.1 BANCOS 
En este módulo encontramos varias aplicaciones para su utilización como son 
cruces de información, conciliación bancaria, libro bancos, saldos de estados de 
cuenta pero este módulo no es utilizado por desconocimiento. 
3.1 CARTERA SOCIOS 
Este módulo encontramos la base fundamental para ingreso de descuentos, 
asignación de los descuentos recibidos de socios que tuvieron alcance a roles, 
reportes y generación de la planilla de descuentos, así como también el ingreso 





En este sub módulo encontramos el listado de los socios a quienes se les 
ingresaran los descuentos mensuales por concepto de créditos otorgados a 
través de proveedores por compras realizadas (fybeca, ch farina, seguros, etc.), 
esta es una manera de ingreso manual de descuentos, es decir socio por socio 
y proveedor por proveedor. 
3.1.02 DESCUENTOS 
En esta aplicación podemos subir bases de datos en Excel de los descuentos 
de un proveedor pero que tiene varios socios con crédito. 
3.1.03 APORTE DE ADMINISTRACION 
Esta aplicación no es utilizada ya que no se tiene conocimiento del manejo. 
3.1.04 AHORROS 
Esta aplicación no es usada debido a que no somos una cooperativa de ahorro 
y crédito. 
3.1.05 CERTIFICADO DE VALORES EXTRA 
 Esta aplicación no es usada debido a que no somos una cooperativa de ahorro 
y crédito. 
3.1.06 COBROS Y DEPOSITOS 
Los cobros y depósitos lo manejamos con los ingresos o a su vez diarios, no se 
utiliza esta aplicación. 
3.1.07 RETIRO DE AHORROS 




3.1.08 TABLAS AUXILIARES 
En esta aplicación utilizamos para el ingreso del personal nuevo como socios 
de la AET, también para la creación de códigos a los proveedores para subir los 
descuentos a los socios. 
3.1.09 TRANSFERENCIAS 
En esta aplicación utilizamos para la generación de la planilla mensual para el 
envió de los descuentos a nómina de Tame y también mediante este sub 
módulo  se realiza la asignación que nos remite Tame del personal que tuvo 
alcance a roles y se transfieren a los kardex de cada socio. 
3.1.10 CAPITALIZACION DE INTERESES 
 Esta aplicación no es usada debido a que no somos una cooperativa de ahorro 
y crédito. 
3.1.11 NOTAS DE DÉBITO 
Esta aplicación no es usada, porque la actividad de la Empresa no lo requiere. 
3.2 REPORTES 
En este módulo podremos ver todos los movimientos de la cartera de socios 
con sus saldos reales, y se dividen en varios sub módulos. 
3.2.01 LISTADO SOCIOS  
En este reporte podemos revisar todos los socios que se encuentran activos e 
inactivos, no se lo utiliza. 
3.2.02 ESTADO DE CUENTA 
En esta aplicación podemos revisar el estado de cuenta de cada socio y 
verificar los descuentos y asignaciones de cada uno de ellos este reporte es 
mensual o por rango de fecha. 
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3.2.03 VALORES CONCEDIDOS POR PRÉSTAMOS 
En este reporte se puede observar los préstamos y pagos realizados ya sea por 
proveedor y un detallado por socio con su asignación y el valor inicial del 
préstamo, el descuento realizado y la diferencia o saldos a la fecha que se 
solicite el reporte. 
3.2.04 VALORES RECIBIDOS POR AHORROS Y CERTIFICADOS 
Esta aplicación no es utilizada. 
3.2.05 SALDOS POR COBRAR 
En este reporte podemos ver los socios que tienen valores vencidos de pagos y 
la cartera por cobrar. 
3.2.06 FLUJO DIARIO   
Esta aplicación no es utilizada. 
3.2.07 IMPRIMIR TARJETAS 
Esta aplicación no es utilizada. 
3.2.08 VALORES RECIBIDOS POR VALORES EXTRAS 
Esta aplicación no es utilizada. 
3.3 PROCESOS 
En este módulo podemos procesar todos los cambios realizados en el sistema 
de cartera, tiene varios sub módulos para poder realizarlo. 
3.3.01 INDEXAR 
Realiza o trasfiere la información de los cambios o ingresos realizados para que 




Esta aplicación es usada por la persona que creó el sistema, debido a que son 
códigos que aparecen para crear claves y facilitar accesos, es una protección 
para la utilización del sistema. 
3.3.03 KARDEX SOCIOS 
En esta aplicación se realizan los abonos de las personas que realizan 
depósitos directos en la cuenta de la AET y por ende no se les envía en la 
planilla general vía rol de pagos, es un detalle de cada socio en el que refleja 
sus consumos y abonos por proveedor. 
3.3.04 RECALCULAR 
Esta aplicación nos ayuda a realizar el recalculo de valores al momento de 
trasferir al kardex de los socios. 
3.3.05 CIERRE DEL PERIODO 
Esta aplicación es usada por la persona creadora del sistema. 
4.1 ANEXOS TRANSACCIONALES 
Este módulo no es utilizado 
5.1 ROLES DE PAGO 
Este módulo no es utilizado 
6.1 ACTIVOS FIJOS 





 2.5 Estados Financieros Básicos  
Se denominan Estados Financieros Básicos debido a que de estos se pueden 
extraer más Estados Financieros y se puede descomponer cada cuenta para 
obtener reportes específicos según sea la necesidad de cada Empresa. 
 
2.5.1 Definición 
Son informes que se elaboran al finalizar un período contable, con el objetivo de 
proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la 
empresa, permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial 
futuro de la compañía. 
 
Tanto la administración de la empresa como el público en general están 
interesados en conocer las fortalezas y debilidades financieras de la entidad en 
conjunto, o sobre una sección del negocio en particular; para esto, se deberán 
analizar y estudiar los estados financieros mediante los métodos de análisis que 
miden, comparan y ponderan hechos. 
 
Los estados financieros se denominan: Estado de Situación Financiera, Estado 
de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de 
Efectivo y tienen como objetivo proporcionar información financiera confiable, 
para la toma de decisiones de la gerencia. 
 
Los estados financieros deben servir para: 
1. Tomar decisiones de inversión y crédito. 
2. Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la administración, en 
cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad de 
desarrollo empresarial. 
3. Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez de la empresa, así 
como su capacidad para generar fondos. 
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4. Conocer el origen y las características de sus recursos, para estimar la 
capacidad financiera de crecimiento. 
 
2.5.2 Limitación de los Estados financieros  
Solo brindan información de los hechos ocurridos que puedan expresar en 
términos monetarios. Son influenciados por la diferencia de criterios que puedan 
tener las personas que lo confeccionan.  
Son una fotografía del presente, valorados a costos históricos. Necesidad de 
informar períodos cortos, lo que genera diferentes estimaciones.  
2.5.3 Características cualitativas de los Estados Financieros  
 
A fin de que los Estados Financieros cumplan a cabalidad con el propósito 
principal para los que se han creado, reunirán las siguientes características de 
calidad: 
 
 Comprensibilidad.- Facilita entender los aspectos más importantes sin 
mayor dificultad, aún a usuarios que no tengan cultura contable. 
 Relevancia.- La información que proporciona debe permitir a los 
usuarios detectar los datos más importantes, a partir de los cuales se 
tomarán decisiones. 
 Confiabilidad.- Las cifras que correspondan a los conceptos expuestos 
deben ser suficientemente confiables y razonables. 
 Comparabilidad.- Las cifras estarán expresadas en moneda de un 







2.5.4 Usuarios de los Estados Financieros  
 
 Accionistas y propietarios.- Los dueños de una empresa están 
interesados en los resultados que esta obtenga, básicamente suelen 
estar interesados en la utilidad neta en función en la rentabilidad de su 
inversión. 
 Administradores.- Son quienes tienen bajo su responsabilidad la 
custodia de los recursos empresariales y los resultados que se obtienen 
de la inversión. 
 Acreedores y acreedores potenciales.- A los primeros, con el objeto de 
evaluar el poder de generación de utilidades, como garantía o seguridad 
o para sus créditos, sobre todo si estos son a largo plazo. A los 
segundos para evaluar el riesgo de crédito que se propone. 
 Inversionistas potenciales.- Su interés en los Estados Financieros 
están relacionado con la probable rentabilidad futura de su inversión, 
evaluación de acuerdo con los resultados obtenidos antes de su 
inversión. 
 
2.5.5 Reglas para la presentación de los Estados Financieros 10 
 
Una presentación razonable requiere seleccionar y aplicar las políticas 
contables, presentar información, incluyendo información relevante, contable, 
comparable, y comprensible; proveer revelaciones adicionales cuando los 
requerimientos en las normas de contabilidad sean insuficientes, para permitir a 
los usuarios entender el impacto de transacciones o eventos particulares sobre 





Los estados Financieros deben ser elaborados según lo dispone la NIC-1 y adoptados según prescribe la NIIF-1 
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Los Estados Financieros deben proporcionar ciertos datos y seguir algunas 
normas que se denominan reglas generales y son: 
 
1. Nombre de la empresa o razón social, sea persona natural o jurídica. 
2. Número de identificación. 
3. Título del Estado Financiero. 
4. Fecha del período al cual pertenece la información 
5. Márgenes individuales que debe conservar cada grupo y clasificación. 
6. Cortes de subtotales y totales claramente indicados. 
7. Moneda en que se expresa el estado. 
Deberá cuidarse que la terminología empleada sea comprensible, tomando en 
cuenta quiénes serán los lectores de los estados financieros. 
 
2.5.5.1 Aplicabilidad de las NIIF`S en la Contabilidad de la AET 11 
 
La Superintendencia de Compañías el 20 de Noviembre del 2008 
(RESOLUCION No. 08.G.DSC.10), publicada en el Registro Oficial Nº 498 el 31 
de diciembre del 2008, resolvió establecer un cronograma de aplicación 
obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’S): 
 
1. Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010: Las Compañías y los entes 
sujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas 
las compañías que ejercen actividades de auditoría externa. Se 
establece el año 2009 como período de transición; para tal efecto, este 
grupo de compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus 
estados financieros comparativos con observancia de las Normas 
Internacionales de Información Financiera “NIIF” a partir del ejercicio 
económico del año 2009.2) 
____________________________ 
11 
Superintendencia de Compañías, Resolución 08.G.DSC.010; Resolución SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010  
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2. Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que tengan 
activos totales iguales o superiores a US$ 4’000.000,00 al 31 de 
diciembre del 2007; las compañías Holding o tenedoras de acciones, que 
voluntariamente hubieren conformado grupos empresariales. 
 
Las compañías de economía mixta y las que bajo la forma jurídica de 
sociedades constituyan el Estado y Entidades del Sector Público; las 
sucursales de compañías extranjeras u otras empresas extranjeras 
estatales, paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como personas 
jurídicas y las asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus 
actividades en el Ecuador. Se establece el año 2010 como período de 
transición; para tal efecto, este grupo de compañías y entidades deberán 
elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con 
observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera 
“NIIF” a partir del ejercicio económico del año 2010.3). 
 
3. Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012: Las demás compañías no 
consideradas en los dos grupos anteriores. Se establece el año 2011 
como período de transición; para tal efecto este grupo de compañías 
deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con 
observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera 
“NIIF”, a partir del año 2011. 
 
Como parte del proceso de transición, las compañías que conforman los grupos 
determinados en los numerales 1), 2) y 3) elaborarán obligatoriamente hasta 
marzo del 2009, marzo del 2010 y marzo del 2011, en su orden, un cronograma 
de implementación de dicha disposición, el cual tendrá, al menos, lo siguiente: 
• Un plan de capacitación 
•El respectivo plan de implementación 
•La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa 
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Esta información deberá ser aprobada por la junta general de socios o 
accionistas, o por el organismo que estatutariamente esté facultado para tales 
efectos; o, por el apoderado en caso de entes extranjeros que ejerzan 
actividades en el país. Adicionalmente, estas empresas elaborarán, para sus 
respectivos períodos de transición, lo siguiente: 
 
(a) Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo 
NIIF, al 1 de enero y al 31 de diciembre de los períodos de transición. 
(b) Conciliaciones del estado de resultados del 2009, 2010 y 2011, según el 
caso, bajo NEC al estado de resultados bajo NIIF. 
(c) Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos efectivo del 
2009, 2010 y 2011, según el caso, previamente presentado bajo NEC. 
 
Las conciliaciones se efectuarán con suficiente detalle para permitir a los 
usuarios (accionistas, proveedores, entidades de control, etc.) la comprensión 
de los ajustes significativos realizados en el balance y en el estado de 
resultados. La conciliación del patrimonio neto al inicio de cada período de 
transición, deberá ser aprobada por el directorio o por el organismo que 
estatutariamente esté facultado para tales efectos, hasta el 30 de septiembre 
del 2009, 2010 o 2011, según corresponda, y ratificada por la junta general de 
socios o accionistas, o por el apoderado en caso de entes extranjeros que 
ejerzan actividades en el país, cuando conozca y apruebe los primeros estados 
financieros del ejercicio bajo NIIF. Los ajustes efectuados al término del período 
de transición, al 31 de diciembre del 2009, 2010 y 2011, según el caso, deberán 
contabilizarse el 1 de enero del2010, 2011 y 2012, respectivamente. 
 
Establecer que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad “NEC”, de la 1 a la 15 
y de la 18 a la 27, se mantendrán vigentes hasta el 31de diciembre del 2009, 
hasta el 31 de diciembre del 2010 y hasta el 31 de diciembre del 2011 para las 
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compañías y entes mencionados en los numerales1), 2) y 3) del Artículo 
Primero de esta Resolución, respectivamente. 
  
 Con Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 del 11 de octubre del 2011, 
publicada en el Registro Oficial No. 566 del 28 de los mismos mes y año, entre 
otros, se dispuso qué tipo de empresas pueden aplicar la Norma Internacional 
de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 
PYMES). 
 
En razón de que la Superintendencia de Compañías dispuso que un grupo de 
sus controladas puedan adoptar la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), estas 
no requieren de ninguna interpretación, ya que es el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB) el responsable de emitir las normas con 
sus respectivas interpretaciones. 
 
Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la 
Superintendencia de Compañías califica como Pequeñas y Medianas Entidades 
(PYMES), a las personas jurídicas que cumplan las siguientes condiciones: 
 
a) Monto de activos inferiores a CUATRO MILLONES DE DÓLARES; 
b) Registren un valor bruto de ventas anuales de HASTA CINCO MILLONES 
DE DÓLARES; y, 
c) Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). Para este cálculo se 
tomará el promedio anual ponderado. 
 
Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico 
anterior al período de transición. 
De acuerdo con la Sección I de la Norma NIIF para las PYMES, las pequeñas y 
medianas entidades son entidades que: 
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(a) no tienen obligación pública de rendir cuentas, y 
(b) publican estados financieros con propósito de información general para 
usuarios externos. Son ejemplos de usuarios externos los propietarios que no 
están implicados en la gestión del negocio, los acreedores actuales o 
potenciales y las agencias de calificación crediticia. 
 
Sin embargo, para el Ecuador debemos seguir esta disposición de la 
Superintendencia de Compañías para la aplicación de la NIIF PYMES, que si 
bien es clara, genera costos altos de aplicación para las empresas que por 
algún motivo superan estos techos, pero que de acuerdo a la Norma 
Internacional son PYMES. 
 
Aplicarán las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” 
completas, aquellas compañías que no cumplan con una de las tres 
condiciones antes referidas. 
 
Las compañías y entes definidos en el artículo primero, numerales 1 y 2 de la 
Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre del 2008, publicada en el 
Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre del 2008, aplicarán las Normas 
Internacionales de Información Financiera “NIIF” completas. 
 
2.5.6 Clases de Estados Financieros 
LOS QUE MIDEN LA SITUACIÓN ECONÓMICA: 
 
 Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias 
Es un informe contable en el que encontramos los efectos de las operaciones 
de una empresa y su resultado final, ya sea de ganancia o de pérdida, además 
muestra un resumen de los hechos significativos que generaron un aumento o 
disminución del patrimonio empresarial dentro de un periodo determinado. 
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Es un documento complementario donde se informa detallada y ordenadamente 
como se obtuvo la utilidad del ejercicio contable. 
El estado de resultados está compuesto por las cuentas nominales, transitorias 
o de resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y costos.  
Los valores deben corresponder exactamente a los valores que aparecen en el 
libro mayor y sus auxiliares, o a los valores que aparecen en la sección de 
ganancias y pérdidas. 
Partes y formas de presentación del Estado: 
 
 Encabezamiento: Contendrá nombre de la razón social, el número de 
identificación, el nombre del estado; período al que corresponde  y 
denominación de la moneda en que se presenta. 
 
 Texto: Parte sustancial que presenta todas las cuentas de rentas, costos 
y gastos debidamente clasificadas y ordenadas, a fin de ir estableciendo 
los tipos de utilidad o pérdida (ejemplo: Utilidad operacional). 
 
 Firmas de legalización: En la parte inferior se insertan la firma y rúbrica 
del gerente o representante legal, del contador y de cualquier otro que la 
norma exija. 
 
Usualmente se presenta en forma vertical; a pedido de la gerencia, se puede 
detallar o resumir, de manera que se puede hablar de presentación: 
 
a) Analítica. 





LOS QUE MIDEN LA SITUACIÓN FINANCIERA: 
 
 Estado de Situación Financiera o Balance General 
Es un informe contable que representa en forma ordenada y sistemática, cada 
una de las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, determinando la posición 
financiera de la empresa al final de un ejercicio económico de un período 
determinado, presentando en forma clara el valor de sus propiedades y 
derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados de acuerdo con 
normas y principios contables. 
 
En el Estado Financiero solo aparecen las cuentas reales y sus valores deben 
corresponder exactamente a los saldos ajustados del libro mayor y libros 
auxiliares, se debe elaborar por lo menos una vez al año y con fecha a 31 de 
diciembre, firmado por los responsables. 
Partes y formas de presentación del estado de situación financiera: 
 
 Encabezamiento: Contendrá nombre o razón social, número de 
identificación, período al que corresponde la información, nombre del 
estado, (Ej.: 31 de diciembre de 200X) Y denominación de la moneda en 
que se presenta. 
 
 Texto del Estado: Es la parte esencial que presenta las cuentas de 
Activo, Pasivo y Patrimonio distribuidas de tal manera que permitan 
efectuar un análisis financiero preciso y objetivo. 
 
 Firmas de legalización: En la parte inferior del Estado se deberán insertar 




Las formas de presentación más usuales del Estado de situación financiera son 
las siguientes: 
 
a) En Forma de Cuenta. Es la presentación más usual; se muestra el Activo 
al lado izquierdo; el Pasivo y Patrimonio a lado derecho, también llamado 
horizontal. 
b) A manera de informe. Se presenta en forma vertical: primero el Activo, 
luego el Pasivo y por último el Patrimonio. 
 
 Estado de Evolución o Cambios en el Patrimonio 
 
Se presenta luego del Estado de Situación Financiera, y consiste en presentar 
las cuentas relacionadas con el patrimonio, aporte de capital, utilidades 
obtenidas en el período, reservas de capital, con el objeto de obtener el monto 
de capital contable, y determinar, el valor actualizado de las acciones o 
participaciones de capital. 
Es el estado financiero que muestra en forma detallada los aportes de los 
socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, además de la 
aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores y las reservas de 
capital. Este muestra por separado el patrimonio de una empresa. 
También muestra la diferencia entre el capital contable (patrimonio) y el capital 
social (aportes de los socios), determinando la diferencia entre el activo total y 
el pasivo total, incluyendo en el pasivo los aportes de los socios. 
 
 Estado de Flujo del Efectivo 
Proporciona información relacionada con las entradas de efectivo y pagos de 
efectivo de una empresa durante el período contable, permitiendo un adecuado 




El estado de flujo del efectivo, resume el efectivo recibido y los pagos del 
negocio respecto del mismo período cubierto por el estado de resultados. 
El término “flujo de efectivo” describe cobros de efectivos (entradas), lo mismo 
que los pagos de efectivo (salidas). 
 
 Notas a los Estados Financieros 
 
Deben ser presentadas de manera sistemática. Cada partida los estados 
financieros, deben tener referencia cruzada a cualquier información relacionada 
en las notas a los estados financieros, que incluyen descripciones narrativas o 
análisis más detallados de los montos presentados en el estado financiero, 
estado de resultados, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el 














3. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE DE LA 
ASOCIACION DE EMPLEADOS DE TAME 
3.1 Aplicación y uso del Sistema Contable 
De conformidad con lo que se explicó en el Capítulo II y de acuerdo a las 
necesidades del Sistema Contable de la Asociación de Empleados de Tame a 
continuación se detalla la propuesta de mejora. 
 
3.1.1 Sistematización 
Es la fase inicial del proceso contable que establece el sistema de información 
financiera en un ente económico. 
 
3.1.1.1 Fase de Sistematización  
 
En esta fase debemos seleccionar el sistema según los siguientes parámetros: 
 
CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD: 
 
 Actividad de la Asociación de Empleados de Tame: 
La Asociación de Empleados de Tame Línea Aérea del Ecuador  
(A.E.T.), es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, con 
personería jurídica, ajena a asuntos de carácter político, religioso. 
Busca fomentar el desarrollo integral, y la solidaridad de los asociados, 
mediante la difusión de programas y servicios, destinados al 





 Marco Legal de la AET: 
La Asociación de Empleados de Tame Línea Aérea del Ecuador  (A.E.T.) 
creada mediante Acuerdo del Ministerio de Bienestar Social No. 0284 en 
Febrero de 1993,  publicado en le Registro Oficial No. 119 de igual  
fecha. 
 PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES: 
La Asociación  de Empleados de TAME, realiza sus operaciones 
apegadas a las disposiciones establecidas en la Ley y su Estatuto. 
Los  registros contables  se  realizan aplicando los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados, las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de Información 
Financieras (NIIF`s). 
Las principales políticas contables propuestas para la Asociación en la 
preparación de sus Estados Financieros, son las siguientes: 
 Los ESTADOS FINANCIEROS que se deben elaborar en la Asociación 
de Empleados de Tame de acuerdo a las NIC son: el Estado de 
Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo del 
Efectivo y el Estado de Evolución en el Patrimonio. 
 EXISTENCIAS: La Asociación de Empleados de Tame mantendrá el 
control de inventarios de materiales por el método periódico que 
establece que se realicen inventarios físicos al final del período para 
regular el saldo por consumo o ventas. 
 DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: El desgaste de los 
bienes se calculan por el método de depreciación de línea recta, para lo 




 INTANGIBLES: La Asociación de Empleados de Tame  debe reconocer 
como intangibles aquellos activos que son adquiridos o se generan 
internamente en la medida que produzca beneficio económico futuro y el 
costo del activo puede ser medido fiablemente.   
En este caso el activo intangible que posee la Asociación de Tame es la 
cuenta sistema contable-administrativo AET. 
 AMORTIZACIÓN POR INTANGIBLES: 
La amortización se realizará disminuyendo el saldo del activo 
presentado, no se acumularán los valores de amortización. 
El plazo de amortización es el establecido en la concesión de esa clase 
de activo.  
 IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DIFERIDA DE LOS 
TRABAJADORES: 
La Asociación de Empleados de Tame es una entidad sin fin de lucro el 
impuesto a la renta y participación de trabajadores no tiene aplicación 
alguna. 
 NIIF-1: ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA: 
 
Las PYMES deben asegurar que los primeros estados financieros con 
arreglo a las NIIF de una empresa, así como sus informes financieros 
intermedios, relativos a una parte del ejercicio cubierto por tales estados 
financieros, contienen información de alta calidad que sea transparente 
para los usuarios y comparable para todos los ejercicios que se 
presenten; suministre un punto de partida adecuado para la 
contabilización según las Normas Internacionales de Información 
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financiera; y, pueda ser obtenida a un costo que no exceda a los 
beneficios proporcionados a los usuarios. 
 
La Asociación de Empleados de Tame deberá realizar un balance de 
apertura con arreglo a las NIIF en la fecha de transición a las NIIF. Este 
es el punto de partida para la contabilización según las NIIF. 
La AET explicará como la transición, de los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados anteriores a las NIIF, ha afectado la situación 
financiera, resultados y flujos de efectivo. 
 
 REVELACIONES EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS: 
La información de la Asociación de Empleados de Tame que se revele 
en las notas a los Estados Financieros deberá considerar la siguiente 
estructura en el orden que se expone a continuación:  
 
a) Nota de operaciones; en este caso se anotarán como están las 
cuentas ordenadas de acuerdo a las operaciones y las principales 
actividades cubriendo los requerimientos de las NIC. 
b)  Notas de desagregación de la composición de rubros presentados en 
el Balance, incluyendo la información requerida por cada NIIF y por el 
Reglamento de Preparación de Información Financiera. 
c)  Notas sobre otra información financiera, como descripción de las 
cuentas patrimoniales, situación tributaria, contingencias y riesgos 
financieros (en caso de existir). 
 CAJA CHICA 
Este Fondo está destinado específicamente para gastos menores y 
urgentes que no deben sobrepasar el valor de USD 20.00.   
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El fondo fijo de Caja Chica se mantiene mediante reembolsos al custodio 
del fondo de acuerdo a los comprobantes de gastos incurridos.  Los 
reembolsos se efectúan una vez que los comprobantes han sido 
revisados. 
Se aconseja que la reposición se la realice cuando se haya consumido el 
70% del valor del fondo. 
 CUENTAS POR COBRAR Y PROVISIÓN PARA CUENTAS DE 
COBRANZA DUDOSA: 
Revelar información referida al vencimiento de las cuentas por cobrar de 
los socios por cada proveedor contratado, en este caso si no están al día 
en sus obligaciones se deberá realizar la gestión de cobranza para que 
al siguiente mes se le descuente el valor acumulado; en la planilla de 
descuentos mensual enviada a roles de Tame; y las Cuentas por Cobrar 
Tame que se refieren a los descuentos realizados a los socios a través 
de roles de pago por cuota de aporte mensual. 
Las provisiones por incobrabilidad de las cuentas por cobrar en el caso 
de la AET será el 1% estipulado en el Reglamento la Ley de Régimen 
Tributario Interno, esta provisión se realiza al final de cada ejercicio 
económico. 
 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: 
Deben conciliar los saldos en libros con los respectivos inventarios 
físicos, al menos una vez al año, de manera obligatoria. 
Se  muestran  al costo de adquisición para oficina, muebles enseres, 
equipo de oficina, y equipos de computación que por su naturaleza son 
objeto de depreciación, es decir, que por su uso o abuso se deterioran, 
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se desgastan, pierden valor comercial por efectos de los avances 
tecnológicos.    
 INGRESOS: 
Reconocimiento 
La medición de ingresos debe realizarse de acuerdo con el valor 
razonable de la contrapartida recibida.  
En la Asociación de Empleados de Tame existen dos clases de ingresos 
los operacionales y los no operacionales. 
En los operacionales se encuentran los que reciben por aportes de cada 
socio que corresponde al 2% de sueldo básico unificado y los que se 
reciben como beneficio económico derivados de la transacción del 
servicio de proveedores que varían entre el 5% y el 10%, según el 
contrato firmado entre las partes.  
En los no operacionales se encuentran los ingresos por organización de 
eventos, los ingresos que se reciben como cuota de ingreso por socios 
nuevos que es usd 10,00 por cada socio nuevo y otros ingresos. 
Los ingresos se reconocen en los períodos contables en los que tiene 
lugar la prestación del servicio. 
Estos ingresos sirven para efectuar los gastos de la empresa y por lo 
tanto no están definidos como lucro debido a que la AET es una entidad 
privada sin fines de lucro.  
 GASTOS: 
Considera gastos los que provienen de servicios para atender la gestión 
operativa la cual permite implementar, desarrollar actividades de la 
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Asociación  con agilidad, control y seguridad para  el asociado y todos los 
entes de control que giran a su alrededor. 
Los gastos de servicios corresponden a los servicios básicos. 
Los gastos suministros de oficina corresponden a todos los desembolsos 
por suministros, materiales, impresiones que se utilizan para el 
desenvolvimiento de las actividades. 
Los gastos de mantenimiento y reparaciones corresponde a los 
desembolsos por mantenimiento de los activos fijos. 
Los gastos gestión, directivos, socios y empleados corresponde a todos 
los desembolsos por la Asamblea General de Socios, Reuniones de 
directivos, gasto agasajo navideño y tramites y movilización según 
autorización de directivos. 
 CONTINGENCIAS: 
La Asociación de Empleados de Tame deberá considerar como 
contingencias a los valores que los socios quedaron adeudando a la AET 
y ya salieron de Tame y a pesar de enviar a cobrar a su liquidación no 
tienen alcance; se debería realizar una acción legal en este caso sería el 
cobro de su cesantía.  
  3.1.1.2 Elegir el Procedimiento del Procesamiento  
 
En la propuesta de mejoramiento al sistema de la Asociación de Empleados de 
Tame debería eliminarse en su totalidad el proceso de registro en Excel para 
contabilizar en el nuevo sistema administrativo-contable que contiene los 
módulos que ya están integrados para revelar los Estados Financieros, sin 




3.1.1.3 Elementos para elegir el Procedimiento del Proceso  
 
El sistema elegido  es el procedimiento electrónico y  está sujeto: 
 
3.2 Plan de Cuentas  
 
Para la elaboración de este plan de cuentas se ha tomado en consideración las 
necesidades de información presentes y futuras, luego de un estudio que 
permitió conocer sus metas, particularidades y políticas; el plan de la AET 
cumple las siguientes características: 
 
 Sistemático; porque  en el ordenamiento y presentación de las cuentas 
consta como exige la técnica. 
 Flexible; porque es capaz de aceptar, modificar y eliminar nuevas 
cuentas y en cualquier lugar se puede ver el mayor de cada cuenta. 
 Homogéneo; porque está elaborado bajo el mismo procedimiento técnico 
y aplicado a las reales necesidades de la empresa. 
 Claro; porque en la denominación de las cuentas se seleccionaron 
nombres generales y comunes a cualquier sistema contable. 
 
3.2.1 Codificación del Plan de Cuentas propuesto  
 
Bajo los criterios establecidos en el capítulo II, la forma como se distribuye el 
plan de cuentas para Pymes para la Asociación de Empleados de Tame es la 
siguiente: 
 
1. El Activo se desagrega bajo el criterio de disponibilidad o liquidez: 
1.1. Activo corriente 




2. El Pasivo se desagrega bajo el criterio de exigibilidad: 
2.1. Pasivo Corriente 
2.2. Pasivo No Corriente 
 
3. El Patrimonio se desagrega bajo el criterio de inmovilidad: 
3.1. Capital 
3.2. Reservas 
3.3. Resultados Acumulados 
3.4. Resultados del Ejercicio 
 
4. Las Cuentas de resultados acreedoras (Ingresos) se desagregan así: 
4.1. Ingresos operacionales 
4.2. Ingresos no operacionales 
 
5. Las Cuentas de resultados deudoras (Egresos) se desagregan así: 
5.1. Costos y Gastos 
 
El plan de cuentas se realizó bajo los siguientes criterios: 
 
 Análisis del tipo de organización que es; en este caso una 
Asociación mediana encaminada a velar por el bienestar de los 
socios. 
 Se ha conservado la codificación numérica simple, porque hemos 
considerado que es la más convencional, de fácil comprensión y 






PLAN DE CUENTAS PROPUESTO PARA LA ASOCIACION DE 
EMPLEADOS DE TAME EP 
CÓDIGO NOMBRE DE CUENTA 
  1. .  .  . ACTIVO 
1.01.  .  . ACTIVO CORRIENTE 
1.01.01.  . EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
1.01.01.01. CAJAS 
1.01.01.01.001 CAJA GENERAL 
1.01.01.01.002 CAJA CHICA 
1.01.01.01.003 FONDOS ROTATIVOS 
1.01.01.02. BANCOS 
1.01.01.02.001 PICHINCHA.CTE 3005190704 
1.01.01.03. INVERSIONES 
1.01.01.03.001 INVERSIONES FINANCIERAS 
1.01.02.  . ACTIVOS FINANCIEROS 
1.01.02.01. PRESTAMOS POR COBRAR 
1.01.02.01.001 A EMPLEADOS 
1.01.02.02. CUENTAS POR COBRAR SOCIOS X PROVEEDORES 
1.01.02.02.001 FYBECA 
1.01.02.03. CUENTAS POR COBRAR TAME 
1.01.02.03.001 DESCUENTOS SOCIOS COMPRA PROVEEDORES 
1.01.02.04. (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 
1.01.02.04.001 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 
1.01.03.  . SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 
1.01.03.01. ANTICIPO A PROVEEDORES 
1.02.  .  . ACTIVO NO CORRIENTE 
1.02.01.  . PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
1.02.01.01 EDIFICIO 
1.02.01.05 (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
1.02.02.  . ACTIVO INTANGIBLE 
1.02.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO-CONTABLE AET 
1.02.02.02 (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 
2. .  .  . PASIVO 
2.01.  .  . PASIVO CORRIENTE 
2.01.01.  . CUENTAS POR PAGAR 
2.01.01.01. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 
2.01.01.01.001 FYBECA 
2.01.01.02. CUENTAS POR PAGAR ENTIDADES RELACIONADAS 
2.01.01.02.001 CUENTAS POR PAGAR TAME 
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2.01.01.03. CUENTAS POR PAGAR FUTURAS CONTINGENCIAS 
2.01.01.04. CUENTAS POR PAGAR TERCEROS 
2.01.02.  . OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 
2.01.02.01. RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA 
2.01.02.02. RETENCIONES IVA POR PAGAR 
2.01.02.03. OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR 
2.01.02.04. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 
2.01.03.  . OTROS PASIVOS FINANCIEROS 
2.01.03.01. DEPOSITOS POR IDENTIFICAR 
2.02.  .  . PASIVO NO CORRIENTE 
2.02.01.  . CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
3. .  .  . PATRIMONIO 
3.01.  .  . CAPITAL 
3.01.01.  . CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 
3.01.01.01. CAPITAL SOCIAL 
3.01.01.02. FONDOS  
3.02.  .  . RESERVAS 
3.02.01.  RESERVA LEGAL 
3.02.02.   RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 
3.02.03.   RESERVA DE CAPITAL 
3.03.  .  . RESULTADOS ACUMULADOS 
3.03.01.  . GANANCIAS ACUMULADAS  
3.03.02.  . (-) PERDIDAS ACUMULADAS 
3.04.  .  . RESULTADOS DEL EJERCICIO 
3.04.01.  . GANANCIA NETA DEL PERIODO 
3.04.02.  . (-) PERDIDA NETA DEL PERIODO 
4. .  .  . INGRESOS 
4.01.  .  . INGRESOS OPERACIONALES 
4.01.01.  . INGRESOS  ORDINARIOS 
4.01.01.01. INGRESOS POR APORTES SOCIOS 
4.01.01.02. INGRESOS  POR  SERVICIOS 
4.02.  .  . INGRESOS NO OPERACIONALES 
4.02.01.  . INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
4.02.01.01. INGRESOS FINANCIEROS 
4.02.01.02. APORTES SOCIOS 
4.02.01.03. OTROS INGRESOS 
5. .  .  . EGRESOS 
5.01.  .  . COSTOS Y GASTOS 
5.01.01.  . COSTOS 
5.01.02.  . GASTOS DE ADMINISTRACION 
5.01.02.01. GASTOS DE PERSONAL 
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5.01.02.02. GASTOS GESTION DIRECTIVOS Y SOCIOS 
5.01.02.03. GASTO POR SERVICIOS PROFESIONALES 
5.01.02.04. GASTO SERVICIOS 
5.01.02.05. GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES 
5.01.02.06. DEPRECIACIONES 
5.01.02.07. AMORTIZACIONES 
5.01.02.08. GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
5.01.02.09. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 
5.01.02.10. GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
5.01.02.11. GASTO MULTAS, INTERES MORA Y GLOSAS 
5.01.02.12. GASTOS FINANCIEROS 
5.01.02.13. GASTO SUBSIDIOS 
5.01.02.14. OTROS GASTOS 
 
El plan de cuentas se reestructuró, en base a lo estipulado en las NIIF, en los 
siguientes aspectos: 
 Reclasificación de cuentas. 
 Modificación del nombre de algunas cuentas. 
 Incluir cuentas que son obligatorias de acuerdo a las NIIF`s para 
PYMES. 
3.2.2 Instructivo del Plan de Cuentas  
 
El presente instructivo al catálogo de cuentas está elaborado para facilitar el 
manejo de un código de cuentas, a fin de explicar cómo deben ser manejadas 
cada una de las cuentas. Se indica con precisión, los conceptos que han de 
debitar y los que han de acreditar en una cuenta, incluyendo el significado del 
saldo respectivo. 
 
Las cuentas se identifican en el manual de instrucciones, de la misma manera 




INSTRUCTIVO PLAN DE CUENTAS ASOCIACION EMPLEADOS DE TAME 
CÓDIGOS Y 












Registra recursos de alta liquidez de los cuales 
dispone la entidad para sus operaciones regulares 
y que no está restringido su uso, se registran en 




Rubro del activo compuesto de dinero en efectivo 
(en moneda nacional o extranjera) en cajas del 
país y del exterior a favor de la empresa y en 
contra de terceros. 
Por la recepción de 
valores recaudados. 
Por los desembolsos en 
efectivo que efectúa  la 
empresa o por los 
depósitos  en la cuenta 
corriente de la entidad 
1.01.01.02. 
BANCOS 
Controla el movimiento de los fondos  de la 
empresa es un activo compuesto de dinero en 
cuenta corriente. 
Por los cheques girados 
retiros de cuenta 
corriente y por las notas  
de debito  del banco. 
Por los depósitos  y por  
las notas de créditos 




1.01.02.  . 
ACTIVOS 
FINANCIEROS: 
Es cualquier activo que posea un derecho 
contractual a recibir efectivo u otro activo 
financiero de otra entidad; o a intercambiar activos 
financieros o pasivos financieros con otra entidad, 
en condiciones que sean potencialmente 





Es una operación mediante la cual la asociación 
pone a disposición una cantidad determinada de 
dinero para realizar préstamos, mediante un 
contrato, el cobro del dinero prestado, se realizará 
en un número de cuotas mensuales que incluirán 
las comisiones y los intereses estipulados en el 
contrato. 
Por el valor de los 
préstamos concedidos a 
empleados y socios. 
Por cobros totales o 







Son saldos, préstamos, créditos personales 
simples por cobrar concedidos por la empresa a 
los socios por compras con las distintas casas 
comerciales, las cuales tiene convenio la Entidad. 
Por valor  de los créditos 
concedidos a los socios 
por los servicios de 
proveedores. 
Por cobros totales o 
parciales de los créditos 






Corresponde a los saldos por cobrar a otras 
Entidades Relacionados en este caso a Tame, por 
cuentas a Liquidar de los empleados de Tame, en 
este caso socios de la AET. 
Por el valor enviado a 
descuentos de los socios 
por servicio de varios 
proveedores. 
Por el pago de aportes y 
servicio de proveedores 





Es una reserva que la empresa realiza para las 
posibles  cuentas o documentos  que no sean 
posibles recuperar a los socios. 
Cuando  se hace la 
liquidación  de las 
cuentas por cobrar de los 
distintos proveedores. 
Cuando se realiza la 
provisión. 




Se registrarán los anticipos a proveedores u otro 
tipo de pago realizado por anticipado, y que no 






Es una cuenta colectiva, patrimonial del activo, y 
por su saldo es Deudor. Son todos los anticipos en 
dinero hechos a los proveedores. 
 
Por todos los pagos por 
anticipado a los 
proveedores por la 
adquisición de bienes. 
Por las compras que se 
van realizando que 
disminuyen el crédito 
con la empresa. 
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Es una cuenta del activo, está compuesta por  
propiedades de la empresa que está destinado al 
uso de la actividad principal del ente. Abarca tanto 
a propiedades, planta y equipo para su uso. 
La compra de 
propiedades, planta, y 
equipo, pueden ser 
edificios, muebles, 
equipos de oficina y de 
computación. 
Por desafectarlo de las 
actividades del ente por 
destrucción total o 
parcial, por pérdida de 
valor por volverse 
obsoleta. 
1.02.02.  . 
ACTIVO 
INTANGIBLE 
Son recursos obtenidos por una empresa. Estos 
proveen derecho o privilegio a la empresa que los 
posee; en una zona determinada, el cual le inyecta 
un valor agregado y se amortizan durante la vida 
útil estimada, este caso está el sistema contable. 
  
2.01.01.  . 
CUENTAS POR 
PAGAR 
Obligaciones provenientes exclusivamente de las 
operaciones comerciales de la entidad en favor de 
terceros,  con vencimientos corrientes y llevadas 






Son obligaciones que tiene la entidad con las 
distintas casas comerciales en este caso con los 
proveedores. 
Por los pagos totales  o 
parciales  u otras formas  
de cancelación 
Por el monto  de las  









Las obligaciones con entidades relacionadas 
Tame por el concepto de adelanto de descuentos 
de los empleados que se los realiza 
mensualmente. 
Por pagos de adelanto de 
descuentos de socios 
que nos otorga Tame. 
Por anticipos de dinero 
que nos otorga Tame 
como adelanto de 
descuentos. 




Incluyen las obligaciones presentes que resultan 
de hechos pasados, que deben ser asumidos por 
la empresa, como pago del impuesto a la renta, 
retención en la fuente, participación a 




IMP.  RENTA 
Su monto representa la obligación que tiene la 
empresa con el Servicio de Rentas Internas, por el 
porcentaje retenido a los proveedores por el 
concepto de retención al Impuesto a la Renta. 
Al momento de la 
retención hacia los 
proveedores. 
Al momento del pago 




IVA A PAGAR 
Comprenden los valores  retenidos a terceros y 
deben ser entregados al SRI  por el porcentaje 
retenido a los proveedores por el concepto de 
Retención del IVA. 
Al momento de la 
retención hacia los 
proveedores. 
Al momento del pago 








Contribuciones sociales que los empleadores 
pagan, en beneficio de sus trabajadores, a los 
fondos de seguridad social, a las empresas de 
seguros o a otras empresas responsables de la 
administración y gestión de los sistemas de 
seguros Sociales. 
 
Por la deuda generada 
con el IESS, por 
obligaciones patronales. 
Al cancelar la deuda con 






Su monto representa la obligación que tiene el 
empleador con sus trabajadores por los salarios 
oportunamente devengados y de acuerdo a la ley 
y al Código de Trabajo. 
Por la deuda que se 
genera por servicios 
prestados por los 
empleados a la empresa. 
Al cancelar la deuda con 
los empleados. 




Incluye otros pasivos financieros los depósitos que 
están si registrar, porque los comprobantes de 







CTAS Y DOC 
POR PAGAR 
Porción no corriente de las obligaciones 
provenientes exclusivamente de las operaciones 
comerciales de la entidad a favor de terceros. 
Por los pagos parciales o 
totales o otras formas  de 
cancelación. 
Por cada acreedor. 





Son las obligaciones con bancos y otras 
instituciones financieras, con plazos de 
vencimiento corriente, y llevados al costo 




Es una cuenta patrimonial de Patrimonio Neto y 
por su saldo es Acreedor. Representa el aporte 
realizado por el dueño al comenzar la actividad y 
los aumentos y reducciones de capital. 
Por disminuciones de 
capital. 
 
Se acredita al comenzar 
la actividad y por 





Revela el monto de la participación  que los socios 
han acumulado en calidad de miembros de la 
Asociación. 
Pérdida, déficit o 
donaciones entregadas 
por parte de la 
Asociación. 
Por partes, superávit, 
donaciones recibidas y 
ajustes que incrementan 






Es una cuenta patrimonial, está compuesta de 
dinero en efectivo y tiene como objetivo solventar 
las calamidades domésticas que tienen los socios. 
Por todos los gastos en 
que se incurrió y por 
disminuciones del monto 
del fondo. 
Al momento de su 
creación y cada vez que 
ingresa el aporte de los 
socios al fondo. 
3.02.  
RESERVAS 
Representan apropiaciones de utilidades, 
constituidas por Ley, por los estatutos, acuerdos 
de accionistas o socios para propósitos 





Son rubros del patrimonio neto compuesto de los 
resultados del período y los acumulados de 
ejercicios anteriores. 
Al comenzar un nuevo 
período (Pérdida), y por 
la distribución de los 
resultados acumulados.  
Se acredita al comenzar 





Es una cuenta patrimonial del Patrimonio Neto y 
por su saldo puede ser Deudor o Acreedor. 
Representa el resultado del ejercicio. 
 
Si es deudor (-), se 
debita contra todas las 
cuentas de resultado 
negativo. 
Si es acreedor (+), se 
acredita contra todas las 
cuentas de resultado 
positivo. 
3.04.01.  . 
GANANCIA 
Se registrará el saldo de las utilidades del ejercicio 
en curso después de las provisiones para 
Al momento de disminuir 
la utilidad. 
Al momento de  
determinar el resultado 





participación a trabajadores e impuesto a la renta. mayores que los gastos. 




Cuenta patrimonial que muestra  el resultado del 
ejercicio económico, cuando los ingresos son 
menores a los gastos. 
 
Al momento de  
determinar el resultado si 
los ingresos son menores 
que los gastos. 
Por la liquidación de la 
entidad, por la 






Los ingresos operacionales son aquellos ingresos 
producto de la actividad económica principal de la 
empresa. Por lo general, toda empresa está 
dedicada a uno o más actividades económicas 
principales, y los ingresos originados en estas 
actividades son considerados como operacionales 
Por la cancelación de 
saldos al cierre del 
ejercicio económico. 
Por el valor de los 
ingresos por la 






Comprende los aportes efectuados por socios 
mensualmente según estatutos corresponde al 2% 
del salario básico unificado. 
Por la cancelación de 
saldos al cierre del 
ejercicio económico. 
Por el valor de los 
ingresos por aportes de 
socios según 
reglamento AET. 
4.02.  Son aquellos ingresos diferentes a los obtenidos 







empresa, ingresos que por lo general son 





Son ingresos que no se corresponden con la 
actividad normal que desarrolla la empresa, sino 
más bien con los ingresos extraordinarios surgidos 
como consecuencia de operaciones financieras, 
como pueden ser los intereses de una cuenta 
corriente, y en general el mantenimiento de 





Comprende los aportes efectuados por socios o 





Son ingresos que no son producto de la actividad 
normal de la empresa. 
 
 
Por ajustes y cierre del 
ciclo contable 
Al momento de la 
recepción del ingreso 
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5.01.01.  . 
COSTOS 
Comprende , todos los costos derivados de la 
adquisición y transformación, así como otros 
costos indirectos de producción necesarios para 
su producción 
  




Son  rubros del estado de resultados que refleja 
las erogaciones necesarias para realizar las tareas 





Comprende todos los gastos relacionados con el 
personal , como sueldos, beneficios, iess, etc. 
Se debita al devengarse 
el salario y beneficios de 
ley. 
Al finalizar el ejercicio 







Esta cuenta corresponde a los valores que 
necesitan los directivos para  que puedan realizar 
cualquier gestión o tramites relacionados a la 
administración de la Asociación por lo tanto es un 
gasto para la empresa. 
 
Al momento de cancelar 
un servicio que 
corresponda a este rubro 
como movilización. 
 
Al finalizar el ejercicio 









Partida del gasto que registran los desembolsos 
por servicios profesionales que contrata la 
empresa en forma ocasional. 
Al momento de contrastar 
y reconocer las 
actividades profesionales 
realizadas. 
Al finalizar el ejercicio 





Representa las erogaciones efectuadas y 
devengadas en el ejercicio en concepto de agua, 
luz, teléfono e Internet. 
Correspondiente al pago 
por recibir la factura del 
servicio. 
Al finalizar el ejercicio 






Son erogaciones realizadas por la adquisición de 
suministros y materiales para el funcionamiento de 
la empresa. 
Al devengarse el gasto, 
es decir al momento que 
se adquieren los 
suministros. 
Al finalizar el ejercicio 





Esta cuenta representa el desgaste y la pérdida de 
la propiedad, planta y equipo,  que son  propiedad 
de la empresa por el uso y el paso del tiempo. 
Por el desgaste por el 
uso y el paso del tiempo 
por cada año 
transcurrido. 
Al finalizar el ejercicio 







Las amortizaciones se calculan en base a la vida 
útil, el desgaste y pérdida de valor de cada bien  
de uso en el paso del tiempo. 
Por el desgaste por el 
uso y el paso del tiempo 
por cada año 
transcurrido. 
Al finalizar el ejercicio 







Está cuenta está compuesta por las erogaciones 
efectuadas y devengadas en el ejercicio en 
concepto de mantenimiento y reparaciones de los 
bienes de la Asociación. 
Al devengarse el gasto. Al finalizar el ejercicio 






Está cuenta representa las erogaciones 
efectuadas y devengadas en el ejercicio en 
concepto de impuestos y contribuciones 
municipales y provinciales. 
Al devengarse el gasto. Al finalizar el ejercicio 






Esta cuenta representa los gastos de publicidad y 
propaganda en que habitualmente incurre la 
empresa. 
Al devengarse el gasto. Al finalizar el ejercicio 










Está cuenta representa las erogaciones 
efectuadas en el ejercicio por concepto de 
intereses, multas, mora y glosas con motivo de la 
cancelación fuera de término de distintas 
obligaciones tributarias. 
Al devengarse el gasto. 
 
Al finalizar el ejercicio 





Pagos realizados a terceras personas por bienes o 
servicios relacionados con la actividad y que no 
son propias del giro de la entidad. 
Al  momento del pago del 
gasto 




3.3 Documentos Fuente  
Son comprobantes de las diferentes transacciones comerciales de la Asociación 
de Empleados de Tame y contienen la información original para los registros 
contables, los utilizados por la AET y de acuerdo a lo que dispone la Ley de 














































































































































3.4 Registro de operaciones  
Para la Asociación de Empleados de Tame los registros que se utilizan para el 
control de sus movimientos son: 
 
3.4.1 Libro Diario  
En este se registran de forma cronológica todas las operaciones de la AET, su 
registro se hace mediante Asientos Contables. 
Asiento Contable.- Consiste en registrar las transacciones en cuentas deudoras 
que receptan valores y en cuentas acreedoras que entregan valores, aplicando 
el Principio de Partida Doble “no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin 
deudor.” 
Detalle de lo que debe contener un asiento: 
 Fecha: Cada asiento que se realice debe contener el día, mes y año en 
el que fue realizado su registro. 
 Referencia: Es el número de cheque en el caso de un comprobante de 
egreso y el numero de recibo de caja en el caso de un comprobante de 
ingreso. 
 Beneficiario: Es el nombre de la persona que recibe el dinero en caso de 
ser un comprobante de egreso y el nombre de la persona que abona el 
valor de un consumo en caso de ser un comprobante de ingreso. 
 Cuenta o cuentas deudoras: Constará el nombre de la cuenta o las 
cuentas del debe que intervinieron en la transacción. 
 Cuenta o cuentas acreedoras: Figurará el nombre de la cuenta o las 
cuentas del haber que intervinieron en la transacción. 
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 Concepto del asiento: Contendrá una breve explicación el porqué de la 
transacción, además de ello constará el nombre y el número del o los 
comprobantes que se hayan originado en la transacción. 
Pasos para el registro de los asientos contables: 
1. Ingresar al sistema SODAI 
2. Seleccionar el módulo de Contabilidad 
3. Seleccionar Comprobantes y escoger si es de Egreso o es de Ingreso. 
4. Dar click en Insert para crear un nuevo libro diario 
5. Ingresar la fecha de registro del asiento. 
6. Ingresar el nombre del beneficiario 
7. Redactar la explicación del asiento e ingresar los datos de él o los 
comprobantes originados en la transacción. 
8. Seleccionar las cuentas del deudor que intervienen en la transacción. 
9. Ingresar los valores en las cuentas del deudor. 
10. Seleccionar las cuentas del acreedor que intervienen en el asiento. 
11. Ingresar los valores que corresponden a las cuentas del acreedor. 
 
3.4.2 Libro Mayor  
Es uno de los principales libros en el cual se registra de forma ordenada y 
clasificada los asientos contables que provienen del Libro Diario.  
 
La acción del registro es pasar el debe del Diario al debe del Mayor al igual que 
al pasar el haber del Diario al haber del Mayor se lo conoce como Mayorización, 
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este es un paso importante que nos ayuda a obtener de forma resumida los 
saldos de las cuentas y facilita la continuación del Proceso Contable. 
 
Como es de conocimiento general al utilizar un paquete contable se evita la 
realización de este proceso debido a que el sistema arroja estos datos con la 
digitación de información de las operaciones diarias de la entidad en el Libro 
Diario. 
 
3.4.3 Libros auxiliares  
 
Para mejor control de las actividades contables es provechosa la utilización de 
libros auxiliares de ciertas cuentas: 
 
LIBRO AUXILIAR DE CAJA CHICA: Permite mantener actualizado el 
movimiento del dinero destinado a gastos menores y urgentes.  
La apertura, registro de movimiento y registro de saldos serán realizados por el 
auxiliar contable (custodio), revisados por el Contador y supervisados por el 
tesorero y autorizado por el Presidente de la Asociación. 
 
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS: Consiste en mantener un control permanente 
sobre los movimientos bancarios de la cuenta o cuentas corrientes 
pertenecientes a la Asociación Empleados de Tame. 
Este libro estará bajo el control del contador para realizar la conciliación 









ASOCIACION EMPLEADOS DE TAME 
LIBRO AUXILIAR DE CAJA CHICA 
            
      SALDO ANTERIOR xxx   
      
REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA 
SEGÚN COMPROB DE EGRESO Nº     













            
            
            
 
 
ASOCIACION DE EMPLEADOS TAME 
LIBRO BANCOS 
CTA CTE Nº 3005190704 
                  





CHEQUE INGRESOS EGRESOS SALDO ESTADO BENEFICIARIO 
2012 
 
        MES 
INGRESO O 
EGRESO   
  VIENEN….         XXX     
                  
                  
                  






          
CONCILIACION BANCARIA AL XXX  DE 2012 
BANCO DEL PICHINCHA 
CTA CTE Nº 3005190704 






2012 SALDO BANCARIO AL XXX DE 2012     XXX 
  (-) Cheques girados y no cobrados:     (XXX) 
  XXX   XXX   
  XXX   XXX   
          
          
  
SALDO CONCILIADO EN LIBRO BANCOS AL 
XXX  DE 2012     XXX 
 
 
3.4.4 Ajustes  
Al culminar un período contable es necesario realizar varios ajustes para que 
cada cuenta muestre su saldo real, los ajustes corrigen y regulan el proceso de 
datos de todo el período. 
Al final de cada período contable la Asociación de Empleados de Tame debe 
realizar ajustes en los siguientes casos: 
AJUSTES ACUMULADOS: 
CUENTA REF DETALLE DEBE HABER 
5   GASTO SUELDOS XXX   
5   GASTO H EXTRAS XXX   
5   GASTO D TERCERO XXX   
5   GASTO D CUARTO XXX   
5   GASTO FONDO RESERVA XXX   
5   GASTO APORTE PATRONAL XXX   
5   GASTO IECE SECAP XXX   
2   SUELDOS POR PAGAR   XXX 
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2   DECIMO TERCERO POR PAGAR   XXX 
2   DECIMO CUARTO POR PAGAR   XXX 
2   FONDO DE RESERVA POR PAGAR   XXX 
2   APORTE PERSONAL POR PAGAR   XXX 
2   APORTE PATRONAL POR PAGAR   XXX 
2   IECE Y SECAP POR PAGAR   XXX 
 
AJUSTES POR DEPRECIACION: 
 
CUENTA REF DETALLE DEBE HABER 
5   
GASTO DEPRECIACION 
PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO XXX   
1   
DEPRECIACION ACUMULADA 
PROPIEDAD, PLANTA Y 




3.4.5 Estados Financieros 
3.4.5.1 Formatos 
Los formatos que se van a utilizar en la Asociación de Empleados de 
Tame se detallan a continuación: 
 







   ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE TAME  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ADAPTADO A NIIFS 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20XX 
CODIGOS CUENTAS VALORES 
1. .  .  . ACTIVO  
   
XXX 
1.01.  .  . ACTIVO CORRIENTE  
  
XXX 
 1.01.01.  . EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
 
XXX 
  1.01.01.01. CAJA XXX 
   1.01.01.02. BANCOS  XXX 
   1.01.01.03. INVERSIONES XXX 
   1.01.02.  . ACTIVOS FINANCIEROS 
 
XXX 
  1.01.02.01. PRESTAMOS POR COBRAR XXX 
   1.01.02.02. CUENTAS POR COBRAR SOCIOS X PROVEDORES XXX 
   1.01.02.03. CUENTAS POR COBRAR TAME  XXX 
   1.01.02.04. (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES XXX 
   1.01.03.  . SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 
 
XXX 
  1.01.03.01. ANTICIPO A PROVEEDORES XXX 
   1.02.  .  . ACTIVO NO CORRIENTE 
  
XXX 
 1.02.01.  . PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
XXX 
  1.02.01.01 EDIFICIO XXX 
   1.02.01.02 MUEBLES Y ENSERES XXX 
   1.02.01.03 EQUIPOS DE OFICINA XXX 
   1.02.01.04 EQUIPOS DE COMPUTACION XXX 
   
1.02.01.05 
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO XXX 
   1.02.02.  . ACTIVO INTANGIBLE 
 
XXX 
  1.02.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO-CONTABLE AET XXX 
   
1.02.02.02 
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS 
INTANGIBLES XXX 
   2. .  .  . PASIVOS 
   
XXX 
2.01.  .  . PASIVO CORRIENTE  
  
XXX 
 2.01.01.  . CUENTAS POR PAGAR 
 
XXX 
  2.01.01.01. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES XXX 
   2.01.01.02. CUENTAS POR PAGAR ENTIDADES RELACIONADAS XXX 
   2.01.01.03. CUENTAS POR PAGAR FUTURAS CONTINGENCIAS XXX 
   2.01.01.04. CUENTAS POR PAGAR TERCEROS XXX 
   2.01.02.  . OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 
 
XXX 
  2.01.02.01. RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA XXX 
   2.01.02.02. RETENCIONES IVA POR PAGAR XXX 
   2.01.02.03. OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR XXX 
   2.01.02.04. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS XXX 
   2.01.03.  . OTROS PASIVOS FINANCIEROS 
 
XXX 
  2.01.03.01. DEPOSITOS POR IDENTIFICAR XXX 
   2.02.  .  . PASIVO NO CORRIENTE 
  
XXX 
 2.02.01.  . CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR XXX 
   3. .  .  . PATRIMONIO  
  
XXX 
 3.01.  .  . CAPITAL  
 
XXX 
  3.01.01.  . CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO XXX 
   3.02.  .  . RESERVAS 
 
XXX 
  3.02.01.  RESERVA LEGAL XXX 
   3.02.02.   RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA XXX 
   3.02.03.   RESERVA DE CAPITAL XXX 
   3.03.  .  . RESULTADOS ACUMULADOS 
 
XXX 
  3.04.  .  . RESULTADOS DEL EJERCICIO 
 
XXX 
   
 
 
     
 




   
 
CI/RUC: RUC: 
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3.4.5.1.2 Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias 
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE TAME  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ADOPTADO A NIIFS 
 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20XX 
CODIGOS CUENTAS VALORES 
4. .  .  . INGRESOS  
  
XXX 




4.01.01.01. INGRESOS POR APORTES SOCIOS XXX 
  
4.01.01.02. INGRESOS  POR  SERVICIOS XXX 
  




4.02.01.01. INGRESOS FINANCIEROS XXX 
  
4.02.01.02. APORTES SOCIOS XXX 
  
4.02.01.03. OTROS INGRESOS XXX 
  
5. .  .  . EGRESOS 
  
XXX 




5.01.01.  . COSTOS XXX 
  




5.01.02.01. GASTOS PESONALES  XXX 
  
5.01.02.02. GASTOS GESTION DIRECTIVOS Y SOCIOS XXX 
  
5.01.02.03. GASTO POR SERVICIOS PROFESIONALES XXX 
  
5.01.02.04. GASTO SERVICIOS XXX 
  
5.01.02.05. GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES XXX 
  
5.01.02.06. DEPRECIACIONES XXX 
  
5.01.02.07. AMORTIZACIONES XXX 
  
5.01.02.08. 
GASTO MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES XXX 
  
5.01.02.09. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES XXX 
  
5.01.02.10. GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA XXX 
  
5.01.02.11. 
GASTO MULTAS, INTERES MORA Y 
GLOSAS XXX 
  
5.01.02.12. GASTOS FINANCIEROS XXX 
  
5.01.02.13. GASTO SUBSIDIOS XXX 
  
5.01.02.14. OTROS GASTOS XXX 
  
     
        __________________ _______________ 
   






   NOMBRE: NOMBRE: 
     CI/RUC: RUC: 
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3.4.5.1.3 Estado de Evolución o Cambios en el Patrimonio 
 
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE TAME 
ESTADO DE EVOLUCION O CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20XX
EN CIFRAS COMPLETAS USD CODIGO APORTES DE                R ESER VA S                   OT R OS R ESULT A D OS IN T EGR A LES                R ESULT A D OS A C UM ULA D OS   R ESULT A D OS D EL EJER C IC IO 
CAPITAL SOCIOS O RESER RESERVA RESERVA OTRAS ACTIVOS PROPIEDAD ACTIOS OTROS GANACIAS PERDIDAS RESULTADOS GANANCIA PERDIDA NETA TOTAL 
SOCIAL ACCIONISTAS LEGAL FACULTATIVA DE RESERVASFINANCIEROS PLANTA INTANGIBLES SUPERAVIT ACUM ULADAS ACUM ULADAS ACUM ULADOS NETA DEL DEL PERIODO PATRIM ONIO 
PARA FUTURA ESTATUTARIA CAPITAL DISPONIBLES Y EQUIPO  PERIODO 
CAPITALIZACION PARA LA VENTA
SALDO A FINAL DEL PERIODO
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO 
INMEDIATO ANTERIOR 
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 
CORRECCIÓN DE ERRORES 
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO :
AUMENTO(DISMINUCION)DE CAPITAL SOCIAL
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES
DIVIDENDOS
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS A OTRAS 
CUENTAS PATRIMONIALESREALIZACIÓN DE LA RESERVA POR LA 
VALUACIÓNDE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA 
VENTA REALIZACION DE LA RESERVA POR LA 
VALUACIÓN 
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO REALIZACIOÓN DE LA RESERVA POR LA 
VALUACIÓN 
DE ACTIVOS INTANGIBLES 
OTROS CAMBIOS( DETALLADO) 
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO
( GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO )
___________________ ____________
REPRESENTANTE LEGAL                                                                               CONTADORA
NOMBRE: NOMBRE:
CI/RUC: CI/RUC:  
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3.4.5.1.4 Estado de Flujo del Efectivo 
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE TAME  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20XX 
INCREMENTO NETO (DISMINUCION EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO)   XXX 
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE OPERCIÓN  XXX   
CLASE DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN XXX   
COBROS PROCEDENTES DE LAS VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERICIOS  XXX   
COBROS PROCEDENTES POR COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS   XXX   
OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  XXX   
CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  XXX   
PAGOS A PROVEDORES POR O SUMINISTRO DE BIENES O SERVICIOS  XXX   
PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS   XXX   
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  XXX   
INTERESES RECIBIDOS  XXX   
OTRAS ENTRADAS( SALIDAS DE EFECTIVO)  XXX   
FLUJOS DE EFECTIVO  PROCEDENTES DE   ( UTIIZADOS EN )ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    XXX 
COMPRAS DE ACTIVOS INTANGIBLES  XXX   
ANTICIPO DE EFECTIVO EFECTUADO A TERCEROS  XXX   
OTRAS ENTRADAS ( SALIDAS DEL EFECTIVO ) XXX   
FLUJO DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE ( UTILIZADOS EN ) ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN  XXX   
OTRAS ENTRADAS ( SALIDAS DEL EFECTIVO ) XXX   
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS    XXX 
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR SOCIOS X PROVEEDORES XXX   
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR TAME  XXX   
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR  XXX   
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTROS ACTIVOS  XXX   
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN ANTICIPO A PROVEEDORES XXX   
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES XXX   
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN CUENTAS POR PAGAR ENTIDADES RELACIONADAS XXX   
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN CUENTAS POR PAGAR FUTURAS CONTINGENCIAS XXX   
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN CUENTAS POR PAGAR TERCEROS XXX   
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN  POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS XXX   
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTROS PASIVOS XXX   
FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN ACIVIDADES DE 
OPERACIONES)   XXX 
___________________ ____________ 




 NOMBRE: NOMBRE: 
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3.5 Aplicación práctica de la propuesta 
La presente propuesta tiene como finalidad mejorar las deficiencias del sistema 
actual, basándonos en un factor importante como es la información real y 
confiable y el ahorro del tiempo. 
3.5.1. Propuesta de mejoramiento  
Cambio del ambiente DOS a WINDOWS (utilización de botones). Con este 
cambio se puede acceder de forma más fácil a cada módulo y visualizar en 
una misma pantalla las opciones que contiene cada una de ella. 
 
Mayor seguridad al ingreso y sobre todo pocos accesos para cambios de 
información lo que hace seguro este sistema, adicional cabe señalar que cada 
usuario tiene contraseña y se puede reflejar quien realizo las transacciones ya 
que sale el nombre del usuario que se encontraba en el sistema 
 
3.5.1.1. Descripción de los procesos contables que se proponen  
MÓDULO CARTERA DE SOCIOS 
Creación de socios y créditos.- Podemos desplegar una planilla en 
donde se reflejan los nombres de los socios y se puede crear 
descuentos, verificar el kardex en una sola ventana ahorrando tiempo. 
Planillas mensuales.-  Generamos las planillas que se envían al rol de 
los socios; la carga de los archivos es más fácil y sencilla y la 
visualización nos ayuda a la verificación real de los descuentos. 
También podemos realizar la asignación de descuentos y transferir a los 
kardex, una de las particularidades en que se distribuye la cantidad 
descontada con solo hacer click, nos ahorra tiempo. 
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Capacidades de endeudamiento.-  Podemos mermar los consumos 
que tienen los socios de acuerdo a su capacidad de adquisición.        
MÓDULO CONTABILIDAD GENERAL 
Comprobantes contables.- Encontramos todos los comprobantes como 
son de egreso, ingreso, compra y diarios que son los que más se utilizan 
debido a la actividad que tiene la asociación. 
Plan de cuentas.-  Encontramos el plan de cuentas con el que cuenta la 
empresa, en este caso lo implementaríamos con las NIIF`s, adicional en 
esta plantilla podemos realizar los cambios e ingresos nuevos de 
cuentas, se puede interrelacionar con el módulo de compras para el 
registro contable.     
Corte de balances.- Fijamos las fechas de corte de los balances de 
acuerdo a nuestra necesidad. 
MÓDULO TRANSACCIONES 
Compras.-  Realizamos el ingreso de las compras realizadas, el cual nos 
permite realizar las retenciones sin tener que salir de él y tener que 
ingresar a otro módulo para realizarlo si no que se encuentra integrado 
en el mismo módulo y de igual manera para realizar el pago. 
Elaboración de archivo XML para dimm.- Podemos realizar la carga al 
sistema del SRI debido a que los datos están ingresados en las 
diferentes transacciones. 
MÓDULO CONCILIACION BANCARIA. 
Cruce de información.-  Se realiza el cruce de información de los 
comprobantes de ingreso y egreso y el saldo de libro bancos. 
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Datos del periodo anterior.- Podemos revisar la información que se 
generó en el período anterior para poder revisar si existen errores en 
caso de que no cuadren los valores. 
Saldo estados de cuenta.- Podemos revisar los datos del estado de 
cuenta enviado por el banco y este ingresado para poder hacer el cruce 
de los datos que se encuentran en el sistema. 
MÓDULO ROLES DE PAGO.-  
Roles mensual.-  Se realiza los roles mensuales en donde se ingresan 
los valores recibidos más los descuentos que tiene el personal. 
Anticipos o quincenas.- Se registran los anticipos que solicita el 
personal o en su defecto si en el contrato esta que el pago lo realiza por 
quincena. 
Además podemos realizar el pago de nomina del personal que trabaja en 
la AET en donde automáticamente se calculan los valores de acuerdo a 
los descuentos que mantengan los empleados.  
 
3.5.1.2. Formularios que se proponen  
 Adición del módulo anexos transaccionales, que incluye el registro de 
las compras, retenciones y cuentas por pagar. Este módulo se encuentra 
integrado a la contabilidad y funciona de forma interactiva con la misma 
logrando visualizar el registro contable de la compra, el de la retención y 
a la vez el egreso generado como cancelación de la factura. 
Adicionalmente con todas estas variantes hace que el pago de los 
impuestos  sea más fácil y que el sistema nos ayude a la elaboración de 
los formularios para la elaboración de los mismos. 
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 La preparación del archivo REOC.XML que se genera mes a mes 
para presentación de los impuestos al SRI, también es generada de 
forma muy fácil, con solo presionar el respectivo botón, quedando solo la 
validación de dicho archivo en el programa DIMM. 
 
 Se propone además crear un acceso para que desde la misma 
compra se generen los descuentos para los socios sin tener que salir de 
la compra y volver a ingresar al módulo de cartera. 
 
 La plantilla de ingreso de compras se implementa para el ingreso de 
compras realizadas  y con la integración en el mismo módulo las 
retenciones y el comprobante de egreso para realizar el pago. 
 
 Esta planilla se encuentra entrelazada con los formularios de 
impuestos.    
 
 Tener la opción para realizar el seguimiento de la atención al socio, 
porque suele pasar que el socio requiere alguna asistencia o 
información, llama a la persona X y por algún motivo esta persona no 
comunica la solicitud del socio a sus compañeros, entonces sucede que 
el socio pasa a ser olvidado con su solicitud.  
 
 Esta pantalla además fue creada para realizar el seguimiento de la 
cobranza que se realiza desde la Asociación hacia los socios, es decir se 






3.5.1.3 Reportes que se proponen 
Los reportes que proponemos son varios y la particularidad de ellos es que 
se reflejan la información de una manera más clara en donde al final de 
cada uno de ellos tendrán un explicativo de los términos usados. 
Detallaremos los reportes propuestos y las mejora que estor traerían al 
momento de su implementación: 
Listado de socios.-  en este reporte encontraremos el listado de todos los 
socios que se encuentran dentro del sistema, podemos encontrar la 
información y ver el estado de cuenta divididos en dos sub módulos el uno 
que es Datos personales y el otro que es Estados de cuenta. 
Préstamos concedidos.-  en este reporte encontramos los préstamos que 
tiene cada uno de los socios en forma individual por proveedor y en forma 
general. 
Prestamos por cobrar.-  este reporte nos refleja los valores que se 
encuentran concedidos a los socios y poder ver en si cuanto tengo que 
cobrar esta es una proyección que nos ayuda al manejo de la cartera  
Cuotas prestamos vencidos.-  en este reporte nos refleja los prestamos 
que se encuentran vencidos de cobro, nos da un valor real de los valores que 
nos adeudan. 
En la parte contable los siguientes reportes son los que propongo: 
Libro diario.-  este reporte se refleja los movimientos en el diario de una 
manera secuencial y por fechas. 
Libro mayor.- se puede ver los saldos de las cuentas en forma detallada, 




Balances.-  se reflejan el balance general y de resultados dependiendo la 
fecha de corte de los mismos, con auxiliares o sin ellos se encuentran de una 
manera mejor comprensible, esto quiere decir en un orden como lo 
establecen las niffs. 
Inconsistencias.- este reporte nos ayuda a ver qué comprobantes no tienen 
un orden lógico contable y se encuentran con valores descuadrados y poder 
rectificar. 
Cuentas por cobrar.-  se reflejan todos los valores pendientes de cobro este 
se encuentra relacionado con la cartera de socios este reporte es muy 
importante ya que nos da en una forma más detallada como es el valor 
adeudado por cada socio.  
Cuentas pro pagar.- en este se reflejan los valores pendientes de pago con 
nuestros proveedores y así poder programar los pagos y llevar un mejor 
control de nuestras deudas. 
En el módulo de transacciones los siguientes reportes son los que se 
proponen: 
Retenciones en la fuente.-  se reflejan todas las retenciones realizadas en 
el año y también en el mes, con este reporte podemos realizar el formulario 
103. 
Formulario impuesto a la renta.- en este reporte nos refleja los valores a 
declarar en el impuesto a la renta ya que se ve la información para la 
elaboración de este formulario. 
Formulario del IVA.-  se reflejan los valores para la elaboración del 




Compras.-  se reflejan las compras realizadas en donde se detalla el 
proveedor, la retención realizada con su numeración, y los valores retenidos 
y valores pagados.  
 En la parte de bancos se proponen los siguientes: 
Conciliación bancaria.-  se refleja la conciliación con los valores de las 
transacciones realizadas y los saldos en el libro bancos. 
Libro bancos.-  se pueden ver los movimientos realizados en la parte del 
banco con los saldos a la fecha de corte de este se ve los valores que 
pagamos y los ingresos que tenemos. 
En lo que respecta a Roles de Pago se proponen los siguientes: 
Roles individuales.- en este se reflejan los valores mensuales que percibe 
el empleado con todos sus descuentos y sus ingresos. 
Rol globalizado.- En este se reflejan los valores de forma general con los 
ingresos y descuentos de cada uno de los empleados.   
3.2.1.4 Registro Contable  
En este registro tenemos 4 comprobantes que se realiza contablemente. 
Comprobante de Egreso.- en este comprobante realizamos la 
contabilización de los valores que salen de la Asociación de Empleados de 
Tame, dentro de éste se realizan los pagos a proveedores, sueldos, 
devoluciones por descuentos indebidos, pago dietas directivos y 
bonificaciones a los directivos y empleados. 
Comprobantes de Ingreso.- en este comprobante realizamos el registro 
contable de todos los valores que ingresan a nuestra cuenta bancaria ya que 
manejamos depósitos más no recibimos el dinero en efectivo,  en este se 
manejan las cuentas contables para realizar los abonos de los consumos 
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mensuales de las personas que realizan depósitos directos, las asignaciones 
que Tame EP nos realiza por los descuentos que se envían a través de roles 
de pago, liquidaciones del personal saliente. 
Comprobante Diario.- en este comprobante se realizan todos los ajustes 
mensuales como son las comisiones por servicios, depreciaciones 
mensuales, registro de provisiones sociales, débitos por pago de servicios 
básicos, pago de impuestos, cancelación de los aportes de IESS, registro de 
las asignaciones y el aporte mensual de los socios.   
Comprobante de Compra.- en este comprobante se registran todas las 
compras que realizamos en este se detallan las cuentas que intervienen en 
la compra y los valores de la retención, como son las compras de útiles de 
oficina, de aseo, facturas por servicios para los socios entre otras.  
3.5.1.5 Interconexión Modular 
Los módulos se encuentran entrelazados con la parte contable ya que esto 
se implementó para suplir la deficiencia del sistema actual detallaremos las 
interconexiones entre módulos. 
En el Comprobante de Compras se encuentra enlazado con las 
Retenciones en el mismo módulo, también el Comprobante de Egreso ya 
que al registrar la compra se puede realizar el pago en mismo módulo y se 
realiza la contabilización de todo el movimiento de la compra ahorrándonos 
tiempo. 
Del Comprobante de Compras al momento de realizar el registro 
automáticamente nos está enviando al reporte de retenciones y al módulo 
de el formulario del IVA y los reportes correspondientes. 
El Recibo de Caja se lo realiza del modulo de Cartera de Socios al 
momento de abonar los depósitos a los diferente consumos y créditos 
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concedidos, al realizarlo nos genera automáticamente el Comprobante de 
Ingreso esto nos ayuda a horrar tiempo.  
Del módulo de la Conciliación Bancaria se interrelaciona con el 
Comprobante de Diario al momento de realizar la conciliación 
automáticamente se contabiliza los movimientos realizado en la cuenta 
bancos. 
Esta mejora lo realizamos teniendo en cuenta varios puntos y resolviendo 
varios problemas que el sistema actual mantiene, al mejorar la interconexión 
de los módulos estamos ahorrando tiempo y sobre todo a tener una 
información real de la situación económico financiera de la Asociación de 
Empleados de Tame. 
3.5.1.6 Caso práctico 
Se presenta el siguiente Estado de Situación Financiera como asiento de 
apertura en la Asociación de Empleados de Tame al 01 de enero del 2012. 
ASOCIACION DE EMPLEADOS TAME   ** 2012 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 01 DE ENERO DEL 2012 
    1.   ACTIVO     257.957,07 
        
1.01.01.01.002 CAJA CHICA 200,00   
1.01.01.01.003 FONDOS ROTATIVOS 7.331,63   
1.01.01.02.001 PICHINCHA.CTE 3005190704 20.230,05   
1.01.01.02.002 PICHINCHA  CTE3499195004 SV-SR 311,13   
1.01.02.01.001 A EMPLEADOS 1.000,00   
1.01.02.01.002 A SOCIOS 3.000,00   
1.01.02.02.001 FYBECA 1.918,65   
1.01.02.02.002 CH' FARINA 787,22   
1.01.02.02.003 CREDITOS ECONOMICOS 5.171,49   
1.01.02.02.004 OPTICA BRILLE 503,93   
1.01.02.02.005 CENTRO OPTOMETRICO BUENA VISTA 1.034,39   
1.01.02.02.006 OTECEL 19.055,24   
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1.01.02.02.007 SEGURO SALUD 3.666,27   
1.01.02.02.008 ECUASANITAS 1.273,64   
1.01.02.02.009 EMI 327,75   
1.01.02.02.010 FUNERARIA ARMONY 658,73   
1.01.02.02.011 UNIVISA TELEVISION POR CABLE 110,99   
1.01.02.02.012 ACE SEGUROS 516,60   
1.01.02.02.013 IACOS, TERRENOS EN ESMERALDAS 15.736,50   
1.01.02.02.014 AVICOLA FERNANDEZ 391,04   
1.01.02.02.015 DILIPA 1.127,97   
1.01.02.02.016 BOLETOS RIFA 86,76   
1.01.02.02.017 PYCCA 163,13   
1.01.02.02.018 SEGURO SOAT 89,20   
1.01.02.02.020 PENDRIVE 2GB 15,75   
1.01.02.02.021 ARROZ, AZUCAR Y ACEITE 108,50   
1.01.02.02.022 CXC ADMINISTRACION 25,28   
1.01.02.02.023 INTERES POR MORA 2,44   
1.01.02.02.024 LICUADORA OSTER 21,20   
1.01.02.02.025 PROGRAMA ELECTROD. 2009 4.873,21   
1.01.02.02.026 ENTRADAS FUTBOL ECUADOR 249,44   
1.01.02.02.027 CENTRO COMUNITARIO, BRIGADAS MEDICAS 52,99   
1.01.02.02.028 RECARGAS ELECTRONICAS 1.240,30   
1.01.02.02.029 SUPERMERCADOS JUMBO 476,84   
1.01.02.02.031 SEGURO VEHICULO COLONIAL 10.819,39   
1.01.02.02.032 RICARDO GUACHAMIN,VENTA DE CDS 57,10   
1.01.02.02.033 KLYSTRON S.A ELECTROFACIL 1.076,26   
1.01.02.02.034 ART. VARIOS IVONNE CEVALLOS 176,50   
1.01.02.02.035 PROGRAMA ELECTRODOMESTICOS 2010 32.053,29   
1.01.02.02.036 ALQUILER PARQUEADEROS 455,62   
1.01.02.02.037 ALMUERZOS LA LANGOSTA 134,50   
1.01.02.02.039 ASOCIACION TRIPULANTES CABINA 348,04   
1.01.02.02.040 PROGRAMA ELECTRODOMESTICOS2011 50.607,86   
1.01.02.03.001 DESCUENTOS SOCIOS COMPRA PROVEEDORES 54.578,97   
1.01.02.03.002 DESCUENTOS SOCIOS CUOTA MENSUAL 5.889,82   
1.01.02.04.001 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -7.364,03   
1.02.01.01. EDIFICIO 27.936,90   
1.02.01.02. MUEBLES Y ENSERES 599,26   
1.02.01.03. EQUIPOS DE OFICINA 2.044,12   
1.02.01.04. EQUIPOS DE COMPUTACION 3.344,75   
1.02.01.05. 
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y 
E -16.559,54   
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1.02.02.01. SISTEMA ADMINISTRATIVO-CONTABLE AET 1.680,00   
1.02.02.02. 
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS 
INTANGIBLES -1.680,00   
  TOTAL ACTIVO   257.957,07 
2.    PASIVO     
-
159.125,38 
        
2.01.01.01.001 FYBECA -6.211,37   
2.01.01.01.002 CH-FARINA -1.422,57   
2.01.01.01.003 CREDITOS ECONOMICOS -167,80   
2.01.01.01.004 ARMONY -910,14   
2.01.01.01.005 ACE SEGUROS -942,47   
2.01.01.01.006 EMI ECUADOR -126,90   
2.01.01.01.007 CENTRO OPTOMET.BUENA VISTA -552,17   
2.01.01.01.008 OTECEL S.A. -12.965,81   
2.01.01.01.009 OPTICA BRILLE -393,41   
2.01.01.01.011 RECARGAS ELECTRONICAS -1.200,00   
2.01.01.01.012 DILIPA -1.700,18   
2.01.01.01.013 DISCARNA-AVICOLA FERNANDEZ -1.487,69   
2.01.01.01.014 UNIVISA-TV POR CABLE -237,22   
2.01.01.01.015 SEGURO DE SALUD MEDICINA PRE-PAGADA -10.175,05   
2.01.01.01.016 IACOS, TERRENOS ESMERALDAS -211,50   
2.01.01.01.018 DAT-AUDIO Y VIDEO DANY ALVARAD -9.334,26   
2.01.01.01.019 PROMAX-ROCIO FLORES -1.000,00   
2.01.01.01.020 GUSTAVO CORRAL, PARQUEADEROS -2.800,00   
2.01.01.01.021 JUMBO CENTER -399,28   
2.01.01.01.022 RICARDO GUACHAMIN CD S -168,00   
2.01.01.01.023 SEGUROS DEL PICHINCHA S.A -543,76   
2.01.01.01.024 ART.IVONNE CEVALLOS -205,00   
2.01.01.01.026 KLYTRON ELECTROFACIL -896,47   
2.01.01.01.027 CLINICA DENTAL OMEGA -110,00   
2.01.01.01.029 ASOCIACION TRIPULANTES CABINA -1.287,62   
2.01.01.01.030 IMPORTADORA JARRIN -30.840,24   
2.01.01.01.031 COOPSEGUROS S.A -434,55   
2.01.01.02.001 CUENTAS POR PAGAR TAME -55.000,00   
2.01.01.03.001 CUENTAS POR PAGAR FUTURAS CONTINGENCIAS -4.526,26   
2.01.01.04.001 ASERORIA LEGAL Y PROFESIONAL ABOGADOS -5.600,00   
2.01.01.04.002 SERV. PROFES.ABOGADOS-FONDO DE GARANTIA -900,00   
2.01.02.01.001 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA -1,08   
2.01.02.02.004 IVA EN VENTAS 0,01   
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2.01.02.03.001 APORTES PERSONALES AL IESS POR PAGAR -161,21   
2.01.02.03.002 APORTES PATRONALES AL IESS POR PAGAR -192,24   
2.01.02.03.003 IECE Y SECAP POR PAGAR -17,24   
2.01.02.03.004 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR 50,68   
2.01.02.04.001 SUELDOS POR PAGAR FUNC. Y EMPLEADOS 0,01   
2.01.02.04.002 DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR -465,60   
2.01.02.04.003 DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR -452,55   
2.01.02.04.004 FONDO DE RESERVA POR PAGAR -1.165,65   
2.01.03.01.001 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR -3.759,55   
  TOTAL PASIVO   
-
159.125,38 
        
3.   
PATRIMONIO     -98.831,69 
        
3.01.01.02.001 FONDO CALAMIDAD DOMESTICA -6.977,10   
3.02.03.01 RESERVA DE CAPITAL -44.510,53   
3.03.01.01 GANANCIAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES -46.676,45   
3.04.01.01 GANANCIA NETA DEL EJERCICIO -667,61   
  TOTAL PATRIMONIO   -98.831,69 
        
  TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO   257.957,07 
        
    
    







                                          NOMBRE: NOMBRE: 
                                          CI/RUC: RUC: 
 
    TRANSACCCIONES  MES DE ENERO 2012 
ENERO 3 
1. Nos abonan  el socio Freddy Guzmán   descuento de electrodomésticos 
2010 recibo caja 9740 por el valor de  USD 149.50 
2. Nos abona el socio Armas Francisco electrodomésticos 2010 por el valor 
de  USD 32.36 
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3. Nos abona  el socio Alcivar Fabricia  del equipo celular cuota 2/3 recibo 
de caja 9742 por el valor de  USD 22.40 
4. Nos abona el socio  Guerra Gloria  movistar  consumo  recibo de caja 
9743 por el valor de  USD 24.96 
ENERO 4 
5. Nos abona  el socio Lara Alexandro  por electrodomésticos 2010couta 
10/ 24 recibo caja 9744 por el valor de  USD 21.35 
6. Nos abona el socio  Lara Alexandro por electrodomésticos  2010 10/ 24 
recibo caja 9745 por el valor de  USD 88.24 
7. Nos abono el socio Morales Mónica  Anono centro óptica  Buena Vista 
recibo caja 9746 por el valor de  USD 70.47 
ENERO 5 
8. Nos abona el socio  Báez Johny   varios  consumos  diciembre  2011, 
recibo caja 9747 por el valor de  USD 501.40 
9. Nos abona  el socio  Salinas Clavijo Ernesto  el alquiler parqueadero 
recibo caja 9748 por el valor de  USD 45.00 
10. Se cancela al proveedor  Broadnet por recargas electrónicas USD  
600,00. 
11. Se cancela  a bono directivos del mes  de Diciembre del 2011 por el valor 
de USD 250,00. 
12. Se cancela  Flete transporte electrodoméstico 2011 Gye- Quito  por el 
valor de USD 650.00 
13. Se cancela  Fondo  emergencias  flete electrodomésticos 2011 por el 
valor de USD 300.00 
ENERO 6 
14. Nos abona el socio Orozco Alarcón Rommel  varios consumos  recibo  
caja 9749 por el valor de  USD 400.00 
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15. Nos abona  el socio Mauricio Calle Carlos  total electrodoméstico  2010 
recibo  caja 9750 por el valor de  USD 120,00 
16. Nos abona el socio Tame  el anticipo de descuento  socios recibo caja 
9751 por el valor de  USD 55000.00 
ENERO 9 
17. Nos abona Tame  el descuento por prestamos  y otros diciembre recibo 
caja 9752 por el valor de  USD  5468.78 
18. Nos abona el socio Campos Maria Gabriela  por la secadora 
electrodoméstica 2011, recibo caja 9753 por el valor de  USD 400.00 
ENERO 10 
19. Nos abona  el socio Páez Pozo Irene por el play station 2 dif diciembre  
recibo caja 9754 por el valor de  USD 13.57 
20. Nos abona el socio Silvana Villalobos por fondo asignado 
electrodomésticos 2010 recibo caja 9755, por el valor de  USD 95.84 
21. Nos abona el socio Valencia Jenny por tripulantes cabina  dif Diciembre 
recibo caja 9756 por el valor de  USD 10,00 
22. Nos abona el socio Intriago Hiter  las cuotas 1/3m  centro óptica Buena  
Vista  recibo caja 9757 por el valor de  USD 65.00 
ENERO 11  
23. Nos abona el socio Loarte Fulvio  del electrodoméstico  2011, cuota 1/6 
recibo  caja 9758 por el valor de  USD 444.87 
24. Nos abona  el socio Pérez Alfredo  el seguro Ecuasanitas  Diciembre 
recibo caja 9759 por el valor de  USD 130.12 
ENERO 12 
25. Nos abona  el socio  Vivar  Pamela de movistar  consumo movistar  
recibo caja 9760 por el valor de  USD 34.00 
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26. Nos abona el socio Legarda Hugo por consumo enero recibo caja 9761 
por el valor de  USD 88.03 
ENERO 13 
27. Nos abona Tame Barragán Carla liquidación final haberes recibo caja 
9762 por el valor de  USD 67.80 
28. Nos abona  Tame Vizcaíno Luis  liq. Final haberes electrodoméstico 
2010, recibo caja 9763 por el valor de  USD 15.16 
ENERO 17 
29. Nos abona el socio Dávila Silvana  por varios consumos  diciembre 2010 
recibo caja 9764 por el valor de  USD 150.00 
30. Se cancela  al proveedor  Fybeca  corte el 16 noviembre al 15 diciembre  
2011 consumo Diciembre por el valor de USD  6211,37. 
31. Se cancela al proveedor  Seguro humana periodo 15 noviembre  al 14 
diciembre 2011 y nota crédito  por el valor de USD 9834.56 
32. Se cancela  por póliza plan renacer mes diciembre 2011 por el valor de 
USD  340,49. 
33. Se cancela  por seguro Pichincha periodo 15 noviembre  al 15 de 
diciembre  2011 Fact por el valor de USD. 543.81 
34. Se cancela  movistar CTA 8345365, del 08 diciembre 2011 al 07 enero 
2012, fact por el valor de USD  12338.93. 
35. Se cancela  movistar CTA 12211113, del 02 diciembre 2011 al 01 enero 
2012, fact por el valor de USD  616.72 
36. Se cancela  movistar CTA 12126922, del 02 diciembre 2011 al 01 enero 
2012, fact por el valor de USD  10.16 
37. Se cancela CNT teléfonos 2556156 fact 21653913 y 2239447 fact 
20609856 por el  valor  de USD. 45.08 




39. Se cancela  el consumo energía eléctrica Octubre Noviembre y 
Diciembre 2011  por un valor  de USD  78.21 
40. Se cancela  al proveedor Ch farina  periodo 01 Noviembre al 30 de 
Noviembre 2011, estado cuenta114 por el valor de USD 1422.57 
41. Se cancela la devolución descuento indebido movistar  prepago y art 
Ivonne Cevallos por un valor de USD 59.71 
42. Se cancela la devolución  de descuento indebido movistar prepago por el 
valor de USD 80.86 
43. Se cancela la reposición almuerzo reunión directivos  y empleados 04 
enero 2011 FC 64837 por la cantidad de USD 39.17 
44. Se cancela la reposición pasajes aéreos Gye – Quito Ing. Romero y Sr. 
Almeida electrodoméstico 2012  por un valor de  USD 95.59 
45. Se cancela  gas por servicios  de custodios para electrodomésticos 2011 
por un valor de  USD  672.56 
46. Se cancela al proveedor  Avícola Fernández consumo 01 noviembre  al 
30 de Noviembre 2011 por el valor de  USD  1487.69 
47. Se cancela al proveedor Armony servicios diciembre 2011 factura1739 
por un valor  de USD 910.14 
48. Se cancela  al proveedor Univisa  mes  de diciembre 2011 por un valor  
USD  237.22 
ENERO 18 
49. Nos abona  el socio Heredia Héctor  por consumo movistar enero 2012, 
recibo caja 9765 por el valor de  USD 58.02 
50. Nos abona  el socio Alcivar Fabricia   por cuota 3/3 recibo caja 9766 por 
el valor de  USD 22.40  
51. Se cancela  a servicios Emi mes  Diciembre  2011 factura 237902 por un 
valor de USD 126.90 
52. Se cancela  al proveedor  Jumbo Center  descuentos Diciembre 2011 por 
un valor  de USD  399.28 
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53. Se cancela  a la clínica Omega  descuentos  Diciembre 2011 por un valor  
de USD  110. 00 
54. Se cancela  al proveedor Óptica Brille  descuento del mes  Diciembre 
2011 por  la cantidad  de USD  393.41 
55. Se cancela  al centro  óptica  Buena  Vista descuentos Diciembre  por la 
cantidad USD 552.17 
56. Se cancela  al proveedor Dilipa  cuota 3/3 dsctos y adquisición 
suministros office por un valor de  USD  1700.18 
57. Se cancela  Ricardo’s  venta CDS. Dsctos Diciembre 2011 por un valor 
de  USD  168.00 
58. Se cancela  a créditos económicos dsctos Diciembre 2011 por un valor 
de USD 167.80 
59. Se cancela  a mantenimiento equipos computación factura 3316  por un 
valor de  USD 109.20 
60. Se cancela  tarjetas red computadoras AET factura 3341 por un valor de 
USD 16.80 
61. Se cancela  art. Ivonne Cevallos Diciembre 2011 por un valor  de USD 
205.00 
62. Se cancela alquiler parqueaderos dsctos Diciembre 2011 por un valor 
USD. 1400.00 
63. Se cancela  Atricab  dsctos  Diciembre 2011 por un valor  de USD 
1287.62 
64. Se cancela  ayuda por calamidad domestica  según autorización adjunta 
por un valor de USD.  200.00 
65. Se cancela ayuda por  calamidad  domestica según autorización adjunta 
por un valor de USD 200.00 
66. Se cancela  a Codepret saldo para recargas  electrónicas  por un valor de 
600.00 
67. Se cancela el 25% contrato provisión pagos según  contrato adjunto por 
un valor de USD 7331.63 
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68. Se cancela  al Dietas reunión Directivos 12 Enero 2012 por un valor de 
USD 30.00 
ENERO 19 
69. Nos abona  el socio Salavarria Mario por electro fácil diciembre recibo 
caja 9767 por el valor de  USD 200.00 
70. Nos abona el socio Naranjo Lucio  por varios  consumos  de diciembre 
recibo  caja 9768 por el valor de  USD 214.18 
71. Nos abona  el socio  barrera Santiago  por TOTAL EQUIPO movistar  
recibo caja 9769 por el valor de  USD 87.36 
72. Nos abona el socio Quilumbaquin Luis  dep  por identificar noviembre  
rec caja 9770 por el valor de  USD 89.89 
ENERO 20 
73. Se cancela  al proveedor  Univisa  televisión por cable  mes Diciembre 
2011 por un valor de USD 237.22 
74. Se cancela  reposición movilización presidente y vicepresidente  AET 
según recibos por una  valor de 40.00 
75. Se cancela  gastos iniciales de mediación ex directivos sandro ruiz y 
Freddy Guzmán por un valor  de 50.00 
76. Se cancela la devolución 1era cuota refrigerador electrodo 2011 por un 
valor  de  USD 170.83  
77. Se cancela  por saldo  pendiente cuota 1/3 electro 2010, autorización 
adjunta por un valor  de USD 3111.42 
78. Se cancela  adquisición  impresora matricial Epson lx- 300, facturas 
0001414 por un valor de USD 248.64 
ENERO 23 
79. Nos abona el socio López Oswaldo  por varios consumo enero recibo 
caja 9771, por el valor de  USD 140.00 
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80. Nos abona el socio Simón Bonilla por equipo celular  recibo  caja 9772 
por el valor de  USD 20.00 
81. Nos abona  el socio  Vallejo Luis  por cocina Montecarlo electrodoméstico 
2011 recibo caja 9773 por el valor de  USD 152.65 
82. Se cancela  descuento  noviembre  debido a que deposito pero no 
entrego  compra por un valor de USD 89.89 por varios consumos del 
beneficiario Quilumbaquin Luis. 
ENERO 24 
83. Nos cancela el socio Villalobos  Silvana  por el seguro  de vehículo recibo 
de caja 9774 por el valor de  USD 76.00 
84. Nos  abona el socio Villalobos  Silvana  por seguro de  vehículo de caja  
9775 por el valor de  USD 200.00  
85. Nos abona  Tame  anticipos  descuentos  socios recibo de caja 9776 por 
el valor de  USD  44000.00 
ENERO 25 
86. Nos abona el socio  Campos Gabriela  por electrodomésticos  2011, 
cocina y lavadora recibo caja 9777 por el valor de  USD 300.00 
ENERO 26 
87. Se cancela  por alquiler parqueadero descuento Noviembre 2011  según 
mayor no por un valor de  USD  1400.00  
88. Se cancela  a seguros de vida  periodo 15 Diciembre 2011 al 14 Enero 
2012 fact 82545 por un valor de USD 434.55 
89. Se cancela la devolución multa asamblea  del 29 de Julio autorización 
adjunta  al beneficiario Silvia Villalobos por un valor de USD 32.80 
90. Se cancela  la devolución de multas  de asamblea autorizada adjunta al 






91. Nos abona el socio Rosero Del Valle  carlos  por consumo 2012, recibo 
de caja 9778 por el valor de  USD 144.11 
92. Se cancela importadora Jarrin segundo abono electrodoméstico 2011CH  
7868 Por un valor de  USD 30840.24 
ENERO 30 
93. Nos abona  la socia Calderón Jeannette  por seguro Ecuasanitas  enero 
2012, recibo caja 9779 por el valor de  USD 73.88 
94. Nos abona el socio  Loarte Fulvio  de la cuota 2/ 6 electrodoméstico 
2011, recibo caja 9780 por el valor de  USD 444.87 
95. Nos  abona  el socio Vivar Pamela  por equipo movistar  enero 2012, 
recibo caja 9781 por el valor de  USD 200,00 
ENERO 31 
96. Nos abona  el socio Jonathan Zambrano  por consumo movistar enero 
2012 recibo de caja 9782 por el valor de  USD 45.00 
97. Nos abona el socio Salinas  Juan  por parqueaderos aeropuertos  recibo  
de caja 9783 por el valor de  USD 45.00 
98. Se cancela  a una ayuda por calamidad domestica según autorización 
adjunta de Guerrón Patricio  por  el valor de USD 200.00 
99. Se cancela una ayuda por calamidad domestica según autorización 
adjunta  de Nariño Carlos por el valor de 200.00 
100. Se cancela una ayuda por calamidad domestica  según 
autorización adjunta de  Fuentes Rocío  por un valor de USD 200.00 
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Se cancela la devolución  descuento  por multa  asamblea  del 29 julio 
autorización adjunta  por un valor  de USD 26,40. 
 
AJUSTES 31 DE ENERO DEL 2012 
1. Se registra Cancelación de Impuestos  Retenciones en la Fuente del  
mes de diciembre por el valor de  $ 212.31 
2. Se registra cancelación Apostes  IESS del mes de Diciembre del año 
2011, por el valor de $419.17 
3. Se registra notas de debito de servicios por el mes de enero 2012, por el 
valor de $4.437.62 
4. Se registra  valores pendientes por el mes de enero 2012 , con un valor 
de $ 29,499.42 
5. Se registra  asignaciones por el mes de enero  2012, con un valor de  
$54,091.63 
6. Se registra un valor  $ 5,855.14 por concepto de aportaciones de los 
socios del mes de enero 2012 
7. Se registra depreciación por el mes de enero, con el valor de 201.21 
8. Se registra provisiones sociales por el mes de enero del 2012, con un 
valor de $ 2,103.38 
9. Se registra compra de equipo celular Rosy Mendoza mas utilidad, por un 
valor de 732.00 
10. Se registra la utilidad movistar equipos por renovación por 18 meses del  
segundo periodo, con un valor de $ 1,186.85 
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11. Se registra la utilidad por mantenimiento de la cuenta movistar, por un 
valor de $ 486.00 
12. Se registra gastos por telefonía movistar del  mes de enero 2012, por un 
valor de $ 100.65 
13. Se registra gastos administrativos proveedores del mes de enero, por un 
valor de $ 183.50 
ASOCIACION DE EMPLEADOS TAME   ** 2012 
LIBRO DIARIO 
   COMPROBANTES DE INGRESO 
   
CODIGO CTA REF.  NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION DEBE  HABER 
Reg.  -           
1010102001 9740 PICHINCHA.CTE 3005190704 GUZMAN FREDDY ELECTROD 2010 149.50 0.00 
1010202035 9740 
PROGRAMA ELECTRODOMESTICOS 
2010 GUZMAN FREDDY ELECTROD 2010 0.00 10.22 
1010202035 9740 
PROGRAMA ELECTRODOMESTICOS 
2010 GUZMAN FREDDY ELECTROD 2010 0.00 11.50 
1010202035 9740 
PROGRAMA ELECTRODOMESTICOS 
2010 GUZMAN FREDDY ELECTROD 2010 0.00 78.94 
1010202035 9740 
PROGRAMA ELECTRODOMESTICOS 
2010 GUZMAN FREDDY ELECTROD 2010 0.00 25.67 
1010202035 9740 
PROGRAMA ELECTRODOMESTICOS 
201 GUZMAN FREDDY ELECTROD 2010 0.00 10.28 
1010202035 9740 
PROGRAMA ELECTRODOMESTICOS 
2010 GUZMAN FREDDY ELECTROD 2010 0.00 12.89 
            
Reg.  -           
1010102001 9741 PICHINCHA.CTE 3005190704 ARMAS FRANCISCO, ELECTROD 2010 32.36 0.00 
1010202035 9741 
PROGRAMA ELECTRODOMESTICOS 
2010 ARMAS FRANCISCO, ELECTROD 2010 0.00 32.36 
            
Reg.  -           
1010102001 9742 PICHINCHA.CTE 3005190704 ALCIVAR FABRICIA, EQUIPO CELULAR 22.40 0.00 
1010202006 9742 OTECEL ALCIVAR FABRICIA, EQUIPO CELULAR 0.00 22.40 
            
Reg.  -           
1010102001 9743 PICHINCHA.CTE 3005190704 GUERRA GLORIA, MOVISTAR CONS 24.96 0.00 
1010202006 9743 OTECEL GUERRA GLORIA, MOVISTAR CONS 0.00 24.96 
            
Reg.  -           
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1010102001 9744 PICHINCHA.CTE 3005190704 LARA ALEXANDRO, ELECTROD 2010 21.35 0.00 
1010202035 9744 
PROGRAMA ELECTRODOMESTICOS 
2010 LARA ALEXANDRO, ELECTROD 2010 0.00 0.92 
1010202035 9744 
PROGRAMA ELECTRODOMESTICOS 
2010 LARA ALEXANDRO, ELECTROD 2010 0.00 16.36 
1010202035 9744 
PROGRAMA ELECTRODOMESTICOS 
2010 LARA ALEXANDRO, ELECTROD 2010 0.00 3.03 
 1010202035  9744 
 PROGRAMA 
ELECTRODOMESTICOS2010   LARA ALEXANDRO, ELECTROD 2010 0.00  1.04  
Reg.  -           
1010102001 9745 PICHINCHA.CTE 3005190704 LARA ALEXANDRO, ELECTROD 2010 88.24 0.00 
1010202035 9745 
PROGRAMA ELECTRODOMESTICOS 
2010 LARA ALEXANDRO, ELECTROD 2010 0.00 15.53 
1010202035 9745 
PROGRAMA ELECTRODOMESTICOS 
2010 LARA ALEXANDRO, ELECTROD 2010 0.00 65.72 
1010202035 9745 
PROGRAMA ELECTRODOMESTICOS 
2010 LARA ALEXANDRO, ELECTROD 2010 0.00 3.03 
1010202035 9745 
PROGRAMA ELECTRODOMESTICOS 
2010 LARA ALEXANDRO, ELECTROD 2010 0.00 3.96 
            
Reg.  -           
1010102002 9746 PICHINCHA  CTE3499195004 SV-SR 
MORAES MONICA, CENTRO OPT 
BUENA 70.47 0.00 
1010202005 9746 CENTRO OPTOMETRICO BUENA VISTA 
MORAES MONICA, CENTRO OPT 
BUENA 0.00 70.47 
            
Reg.  -           
1010102001 9747 PICHINCHA.CTE 3005190704 BAEZ JHONY, CONSUMOS DICIEMBRE 501.40 0.00 
1010202001 9747 FYBECA BAEZ JHONY, CONSUMOS DICIEMBRE 0.00 72.44 
1010202007 9747 SEGURO SALUD BAEZ JHONY, CONSUMOS DICIEMBRE 0.00 103.90 
1010202005 9747 CENTRO OPTOMETRICO BUENA VISTA BAEZ JHONY, CONSUMOS DICIEMBRE 0.00 50.50 
1010202028 9747 RECARGAS ELECTRONICAS BAEZ JHONY, CONSUMOS DICIEMBRE 0.00 10.03 
1010202006 9747 OTECEL BAEZ JHONY, CONSUMOS DICIEMBRE 0.00 76.95 
1010202006 9747 OTECEL BAEZ JHONY, CONSUMOS DICIEMBRE 0.00 187.58 
            
Reg.  -           
1010102001 9748 PICHINCHA.CTE 3005190704 SALINA ERNESTO, PARQUEADEROS 45.00 0.00 
1010202036 9748 ALQUILER PARQUEADEROS SALINA ERNESTO, PARQUEADEROS 0.00 45.00 
            
Reg.  -           
1010102001 9749 PICHINCHA.CTE 3005190704 OROZCO ROMMEL, VARIOS CONS 400.00 0.00 
4020102002 9749 MULTAS POR ASAMBLEA OROZCO ROMMEL, VARIOS CONS 0.00 26.40 
1010202007 9749 SEGURO SALUD OROZCO ROMMEL, VARIOS CONS 0.00 148.40 
1010202006 9749 OTECEL OROZCO ROMMEL, VARIOS CONS 0.00 225.20 
            
Reg.  -           





2010 MURILLO CARLOS, TV LCD 32" 0.00 120.00 
            
Reg.  -           
1010102001 9751 PICHINCHA.CTE 3005190704 TAME, ANTICIPO DESCUENTOS SOCIO 55,000.00 0.00 
2010102001 9751 CUENTAS POR PAGAR TAME TAME, ANTICIPO DESCUENTOS SOCIO 0.00 55,000.00 
            
Reg.  -           
1010102001 9752 PICHINCHA.CTE 3005190704 TAME, ANTICIPO DESCUENTOS SOCIO 5,468.78 0.00 
2010102001 9752 CUENTAS POR PAGAR TAME TAME, ANTICIPO DESCUENTOS SOCIO 55,000.00 0.00 
1010203001 9752 
DESCUENTOS SOCIOS COMPRA 
PROVEEDORES TAME, ANTICIPO DESCUENTOS SOCIO 0.00 54,578.96 
1010203002 9752 
DESCUENTOS SOCIOS CUOTA 
MENSUAL TAME, ANTICIPO DESCUENTOS SOCIO 0.00 5,889.82 
            
Reg.  -           
1010102001 9753 PICHINCHA.CTE 3005190704 CAMPOS GABRIELA, ELECTRODO 2011 400.00 0.00 
1010202040 9753 
PROGRAMA 
ELECTRODOMESTICOS2011 CAMPOS GABRIELA, ELECTRODO 2011 0.00 400.00 
            
Reg.  -           
1010102001 9754 PICHINCHA.CTE 3005190704 PAEZ IRENE, ELECTROD 2011 PLAY 13.57 0.00 
1010202040 9754 
PROGRAMA 
ELECTRODOMESTICOS2011 PAEZ IRENE, ELECTROD 2011 PLAY 0.00 13.57 
            
Reg.  -           
1010102001 9755 PICHINCHA.CTE 3005190704 VILLALOBOS SILVANA, FONDO ELEC 95.84 0.00 
1010101003 9755 FONDOS ROTATIVOS VILLALOBOS SILVANA, FONDO ELEC 0.00 95.84 
            
Reg.  -           
1010102001 9756 PICHINCHA.CTE 3005190704 VALENCIA JENNY, TRIPULANTES CA 10.00 0.00 
1010202039 9756 ASOCIACION TRIPULANTES CABINA VALENCIA JENNY, TRIPULANTES CA 0.00 10.00 
            
Reg.  -           
1010102001 9757 PICHINCHA.CTE 3005190704 INTRIAGO HITER CENTRO OPT B.V 65.00 0.00 
1010202005 9757 CENTRO OPTOMETRICO BUENA VISTA INTRIAGO HITER CENTRO OPT B.V 0.00 65.00 
            
Reg.  -           
1010102001 9758 PICHINCHA.CTE 3005190704 LOARTE FULVIO, ELECTROD 2011 444.87 0.00 
1010202040 9758 
PROGRAMA 
ELECTRODOMESTICOS2011 LOARTE FULVIO, ELECTROD 2011 0.00 132.72 
1010202040 9758 
PROGRAMA 
ELECTRODOMESTICOS2011 LOARTE FULVIO, ELECTROD 2011 0.00 95.22 
1010202040 9758 
PROGRAMA 
ELECTRODOMESTICOS2011 LOARTE FULVIO, ELECTROD 2011 0.00 74.06 
1010202040 9758 
PROGRAMA 





ELECTRODOMESTICOS2011 LOARTE FULVIO, ELECTROD 2011 0.00 13.20 
            
Reg.  -           
1010102001 9759 PICHINCHA.CTE 3005190704 PEREZ ALFREDO, SEGURO MEDICO Y 130.12 0.00 
1010202007 9759 SEGURO SALUD PEREZ ALFREDO, SEGURO MEDICO Y 0.00 120.12 
4020102001 9759 CUOTA DE INGRESO PEREZ ALFREDO, SEGURO MEDICO Y 0.00 10.00 
            
Reg.  -           
1010102001 9760 PICHINCHA.CTE 3005190704 VIVAR PAMELA, MOVISTAR CONSUMO 34.00 0.00 
1010202006 9760 OTECEL VIVAR PAMELA, MOVISTAR CONSUMO 0.00 34.00 
            
Reg.  -           
1010102001 9761 PICHINCHA.CTE 3005190704 LEGARDA HUGO, CONSUMO MOVISTA 88.03 0.00 
1010202006 9761 OTECEL LEGARDA HUGO, CONSUMO MOVISTA 0.00 88.03 
            
Reg.  -           
1010102001 9762 PICHINCHA.CTE 3005190704 TAME LIQ FINAL HABERES BARRAGA 67.80 0.00 
1010202029 9762 SUPERMERCADOS JUMBO TAME LIQ FINAL HABERES BARRAGA 0.00 67.80 
            
Reg.  -           
1010102001 9763 PICHINCHA.CTE 3005190704 VISCAINO LUIS, ELECTROD 2010 15.16 0.00 
1010202035 9763 
PROGRAMA ELECTRODOMESTICOS 
2010 VISCAINO LUIS, ELECTROD 2010 0.00 15.16 
            
Reg.  -           
1010102001 9764 PICHINCHA.CTE 3005190704 DAVILA SILVANA, CONSUMOS DICIE 150.00 0.00 
1010202001 9764 FYBECA DAVILA SILVANA, CONSUMOS DICIE 0.00 31.50 
1010202002 9764 CH' FARINA DAVILA SILVANA, CONSUMOS DICIE 0.00 26.12 
1010202006 9764 OTECEL DAVILA SILVANA, CONSUMOS DICIE 0.00 31.74 
1010202006 9764 OTECEL DAVILA SILVANA, CONSUMOS DICIE 0.00 54.64 
1010202006 9764 OTECEL DAVILA SILVANA, CONSUMOS DICIE 0.00 6.00 
            
Reg.  -           
1010102001 9765 PICHINCHA.CTE 3005190704 HEREDIA HECTOR, CONSUMO MOVIST 58.02 0.00 
1010202006 9765 OTECEL HEREDIA HECTOR, CONSUMO MOVIST 0.00 58.02 
            
Reg.  -           
1010102001 9766 PICHINCHA.CTE 3005190704 ALCIVAR FABRICIA, MOVISTAR EQU 22.40 0.00 
1010202006 9766 OTECEL ALCIVAR FABRICIA, MOVISTAR EQU 0.00 22.40 
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Reg.  -           
1010102001 9767 PICHINCHA.CTE 3005190704 SALAVARRIA MARIO, ELECTROFACIL 200.00 0.00 
1010202033 9767 KLYSTRON S.A ELECTROFACIL SALAVARRIA MARIO, ELECTROFACIL 0.00 200.00 
            
Reg.  -           
1010102001 9768 PICHINCHA.CTE 3005190704 NARANJO LUCIO, CONSUMOS DICIEM 214.18 0.00 
1010202007 9768 SEGURO SALUD NARANJO LUCIO, CONSUMOS DICIEM 0.00 97.80 
1010202006 9768 OTECEL NARANJO LUCIO, CONSUMOS DICIEM 0.00 17.81 
1010202035 9768 
PROGRAMA ELECTRODOMESTICOS 
2010 NARANJO LUCIO, CONSUMOS DICIEM 0.00 13.00 
1010202035 9768 
PROGRAMA ELECTRODOMESTICOS 
2010 NARANJO LUCIO, CONSUMOS DICIEM 0.00 14.99 
1010202035 9768 
PROGRAMA ELECTRODOMESTICOS 
2010 NARANJO LUCIO, CONSUMOS DICIEM 0.00 70.58 
            
Reg.  -           
1010102001 9769 PICHINCHA.CTE 3005190704 BARRERA SANTIAGO, EQUIPO MOVIS 87.36 0.00 
1010202006 9769 OTECEL BARRERA SANTIAGO, EQUIPO MOVIS 0.00 87.36 
            
Reg.  -           
2010301001 9770 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR QUILUMBAQUIN LUIS, ABONO NOV 89.89 0.00 
1010202001 9770 FYBECA QUILUMBAQUIN LUIS, ABONO NOV 0.00 9.38 
1010202010 9770 FUNERARIA ARMONY QUILUMBAQUIN LUIS, ABONO NOV 0.00 13.02 
1010202005 9770 CENTRO OPTOMETRICO BUENA VISTA QUILUMBAQUIN LUIS, ABONO NOV 0.00 28.10 
1010202028 9770 RECARGAS ELECTRONICAS QUILUMBAQUIN LUIS, ABONO NOV 0.00 27.18 
1010202006 9770 OTECEL QUILUMBAQUIN LUIS, ABONO NOV 0.00 12.21 
            
Reg.  -           
1010102001 9771 PICHINCHA.CTE 3005190704 LOPEZ OSWALDO, CONS ENERO 140.00 0.00 
1010202001 9771 FYBECA LOPEZ OSWALDO, CONS  ENERO 0.00 26.26 
1010202006 9771 OTECEL LOPEZ OSWALDO, CONS ENERO 0.00 41.21 
1010202004 9771 OPTICA BRILLE LOPEZ OSWALDO, CONS ENERO 0.00 72.53 
            
Reg.  -           
1010102001 9772 PICHINCHA.CTE 3005190704 BONILLA SIMON, EQUIPO CELULAR 20.00 0.00 
1010202006 9772 OTECEL BONILLA SIMON, EQUIPO CELULAR 0.00 20.00 
            
Reg.  -           
1010102001 9773 PICHINCHA.CTE 3005190704 VALLEJO LUIS, ELECTROD 2011 152.65 0.00 
1010202040 9773 
PROGRAMA 
ELECTRODOMESTICOS2011 VALLEJO LUIS, ELECTROD 2011 0.00 152.65 
            
Reg.  -           
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1010102001 9774 PICHINCHA.CTE 3005190704 VILLALOBOS SILVANA, SEGURO VEH 76.00 0.00 
1010202031 9774 SEGURO VEHICULO COLONIAL VILLALOBOS SILVANA, SEGURO VEH 0.00 76.00 
            
Reg.  -           
1010102001 9775 PICHINCHA.CTE 3005190704 VILLALOBOS SILVANA, SEGURO VEH 200.00 0.00 
1010202031 9775 SEGURO VEHICULO COLONIAL VILLALOBOS SILVANA, SEGURO VEH 0.00 200.00 
Reg.  -           
1010102001 9776 PICHINCHA.CTE 3005190704 TAME, ANTICIPO DESCUENTOS SOCI 44,000.00 0.00 
2010102001 9776 CUENTAS POR PAGAR TAME TAME, ANTICIPO DESCUENTOS SOCI 0.00 44,000.00 
            
Reg.  -           
1010102001 9777 PICHINCHA.CTE 3005190704 CAMPOS GABRIELA, ELECTROD 2011 300.00 0.00 
1010202040 9777 
PROGRAMA 
ELECTRODOMESTICOS2011 CAMPOS GABRIELA, ELECTROD 2011 0.00 300.00 
            
Reg.  -           
1010102001 9778 PICHINCHA.CTE 3005190704 ROSERO CARLOS, CONS ENERO 144.11 0.00 
1010202001 9778 FYBECA ROSERO CARLOS, CONS  ENERO 0.00 8.05 
1010202014 9778 AVICOLA FERNANDEZ ROSERO CARLOS, CONS ENERO 0.00 76.57 
1010202035 9778 
PROGRAMA ELECTRODOMESTICOS 
201 ROSERO CARLOS, CONS  ENERO 0.00 59.49 
            
Reg.  -           
1010102001 9779 PICHINCHA.CTE 3005190704 CALDERON JEANETH, SEGURO ECU 73.88 0.00 
1010202007 9779 SEGURO SALUD CALDERON JEANETH, SEGURO ECU 0.00 73.88 
            
Reg.  -           
1010102001 9780 PICHINCHA.CTE 3005190704 LOARTE FULVIO, ELECTROD 2011 444.87 0.00 
1010202040 9780 
PROGRAMA 
ELECTRODOMESTICOS2011 LOARTE FULVIO, ELECTROD 2011 0.00 132.72 
1010202040 9780 
PROGRAMA 
ELECTRODOMESTICOS2011 LOARTE FULVIO, ELECTROD 2011 0.00 95.22 
1010202040 9780 
PROGRAMA 
ELECTRODOMESTICOS2011 LOARTE FULVIO, ELECTROD 2011 0.00 74.06 
1010202040 9780 
PROGRAMA 
ELECTRODOMESTICOS2011 LOARTE FULVIO, ELECTROD 2011 0.00 129.67 
1010202040 9780 
PROGRAMA 
ELECTRODOMESTICOS2011 LOARTE FULVIO, ELECTROD 2011 0.00 13.20 
            
Reg.  -           
1010102001 9781 PICHINCHA.CTE 3005190704 VIVAR PAMELA, EQUIPOS MOVISTAR 200.00 0.00 
1010202006 9781 OTECEL VIVAR PAMELA, EQUIPOS MOVISTAR 0.00 200.00 
            
Reg.  -           




1010202006 9782 OTECEL ZAMBRANO JONTHAN, MOVISTAR  0.00 45.00 
Reg.  -           
1010102001 9783 PICHINCHA.CTE 3005190704 SALINAS JUAN, PARQUEADERO AERO 45.00 0.00 
1010202036 9783 ALQUILER PARQUEADEROS SALINAS JUAN, PARQUEADERO AERO 0.00 45.00 
TOTAL 164,972.21 164,972.21 
      
ASOCIACION DE EMPLEADOS TAME   ** 2012 
LIBRO DIARIO 
   COMPROBANTES DE EGRESO 
   CODIGO 
CTA REF.  NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION DEBE  HABER 
Reg.EG-
05010   05/01/2012            SILVANA VILLALOBOS       
2010101011 7879 RECARGAS ELECTRONICAS SILVANA VILLALOBOS, RECARGAS E 600.00 0.00 
1010102001 7879 PICHINCHA.CTE 3005190704 SILVANA VILLALOBOS, RECARGAS E 0.00 600.00 
            
Reg.EG-
05011   05/01/2012            SILVANA VILLALOBOS       
5010201017 7880 BONO RESPONSABILIDAD DIRECTIVO SILVANA VILLALOBOS, CANC BONO 250.00 0.00 
1010202040 7880 PROGRAMA ELECTRODOMESTICOS2011 SILVANA VILLALOBOS, CANC BONO 0.00 100.00 
1010102001 7880 PICHINCHA.CTE 3005190704 SILVANA VILLALOBOS, CANC BONO 0.00 150.00 
            
Reg.EG-
05012   05/01/2012            ENETSA       
5010202012 7881 TRAMITES Y MOVILIZACION ENETSA, CANCELACION FLETE TRAN 650.00 0.00 
2010201001 7881 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENT ENETSA, CANCELACION FLETE TRAN 0.00 6.50 
1010102001 7881 PICHINCHA.CTE 3005190704 ENETSA, CANCELACION FLETE TRAN 0.00 643.50 
            
Reg.EG-
05013   05/01/2012            SILVANA VILLALOBOS       
1010101003 7882 FONDOS ROTATIVOS SILVANA VILLALOBOS, FONDO FLET 300.00 0.00 
1010102001 7882 PICHINCHA.CTE 3005190704 SILVANA VILLALOBOS, FONDO FLET 0.00 300.00 
            
Reg.EG-
05014   17/01/2012            FARCOMED       
2010101001 7884 FYBECA FYBECA CANC DICIEMBRE 2011 6,211.37 0.00 
1010102001 7884 PICHINCHA.CTE 3005190704 FYBECA CANC DICIEMBRE 2011 0.00 6,211.37 
            




2010101015 7885 SEGURO DE SALUD MEDICINA PRE-P HUMANA CANC POLIZA 15 NOV AL 1 9,834.56 0.00 
1010202007 7885 SEGURO SALUD HUMANA CANC POLIZA 15 NOV AL 1 0.00 71.16 
2010201001 7885 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENT HUMANA CANC POLIZA 15 NOV AL 1 0.00 9.83 
1010102001 7885 PICHINCHA.CTE 3005190704 HUMANA CANC POLIZA 15 NOV AL 1 0.00 9,753.57 
            
Reg.EG-
05016   17/01/2012            HUMANA       
2010101015 7886 SEGURO DE SALUD MEDICINA PRE-P CANC. HUMANA PLAN RENACER DICI 340.49 0.00 
2010201001 7886 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENT CANC. HUMANA PLAN RENACER DICI 0.00 0.34 
1010102001 7886 PICHINCHA.CTE 3005190704 CANC. HUMANA PLAN RENACER DICI 0.00 340.15 
            
Reg.EG-
05017   17/01/2012            SEGUROS DEL    PICHINCHA     
2010101023 7887 SEGUROS DEL PICHINCHA S.A SEGUROS PICHINCHA CANC POLIZA 543.81 0.00 
2010201001 7887 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENT SEGUROS PICHINCHA CANC POLIZA 0.00 0.54 
1010102001 7887 PICHINCHA.CTE 3005190704 SEGUROS PICHINCHA CANC POLIZA 0.00 543.27 
            
Reg.EG-
05018   17/01/2012            OTECEL       
2010101008 7888 OTECEL S.A. MOVISTAR CONSUMO 08 DIC AL 07 12,338.93 0.00 
2010201001 7888 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENT MOVISTAR CONSUMO 08 DIC AL 07 0.00 164.73 
1010102001 7888 PICHINCHA.CTE 3005190704 MOVISTAR CONSUMO 08 DIC AL 07 0.00 12,174.20 
            
Reg.EG-
05019   17/01/2012            OTECEL       
2010101008 7889 OTECEL S.A. MOVISTAR CONSUMO 02 DIC AL 01 616.72 0.00 
2010201001 7889 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENT MOVISTAR CONSUMO 02 DIC AL 01 0.00 11.01 
1010102001 7889 PICHINCHA.CTE 3005190704 MOVISTAR CONSUMO 02 DIC AL 01 0.00 605.71 
            
Reg.EG-
05020   17/01/2012            OTECEL       
2010101008 7890 OTECEL S.A. MOVISTAR CONSUMO 02 DIC AL 01 10.16 0.00 
2010201001 7890 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENT MOVISTAR CONSUMO 02 DIC AL 01 0.00 0.18 
1010102001 7890 PICHINCHA.CTE 3005190704 MOVISTAR CONSUMO 02 DIC AL 01 0.00 9.98 
      Reg.EG-
05021   17/01/2012            SIMON BONILLA       
5010204003 7891 SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONA CNT CANCELACION TELEFONIA CONV 45.08 0.00 
1010102001 7891 PICHINCHA.CTE 3005190704 CNT CANCELACION TELEFONIA CONV 0.00 45.08 
            
Reg.EG-
05022   17/01/2012            ROCIO MUÑOZ       
5010204002 7892 GASTOS CONDOMINIO - EXPENSAS ROCIO MUÑOZ PAGO EXPENSAS ENE 23.50 0.00 
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1010102001 7892 PICHINCHA.CTE 3005190704 ROCIO MUÑOZ PAGO EXPENSAS ENE 0.00 23.50 
            
Reg.EG-
05023   17/01/2012            FONDO CESANTIA TAME       
5010204001 7893 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA FCT CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 78.21 0.00 
1010102001 7893 PICHINCHA.CTE 3005190704 FCT CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 0.00 78.21 
            
Reg.EG-
05024   17/01/2012            CITYMAXIS S.A       
2010101002 7894 CH-FARINA CANC CH FARINA DICIEMBRE 2011 1,422.57 0.00 
4010102001 7894 SERVICIOS DE PROVEEDORES CANC CH FARINA DICIEMBRE 2011 0.00 25.04 
1010102001 7894 PICHINCHA.CTE 3005190704 CANC CH FARINA DICIEMBRE 2011 0.00 1,397.53 
            
Reg.EG-
05025   17/01/2012            VILLEGAS ELENA       
1010202006 7895 OTECEL ELENA VILLEGAS, DEV DESCUENTO 59.71 0.00 
1010202034 7895 ART. VARIOS IVONNE CEVALLOS ELENA VILLEGAS, DEV DESCUENTO 25.50 0.00 
1010102001 7895 PICHINCHA.CTE 3005190704 ELENA VILLEGAS, DEV DESCUENTO 0.00 85.21 
            
Reg.EG-
05026   17/01/2012            GALEAS MABEL       
1010202006 7896 OTECEL GALEAS MABEL, DEV DSCTO INDEBI 80.86 0.00 
1010102001 7896 PICHINCHA.CTE 3005190704 GALEAS MABEL, DEV DSCTO INDEBI 0.00 80.86 
            
Reg.EG-
05027   17/01/2012            ZAMBRANO JONATHAN       
5010202008 7897 REUNIONES DIRECTIVOS JONATHAN ZAMBRANO REPOSICION  39.17 0.00 
1010102001 7897 PICHINCHA.CTE 3005190704 JONATHAN ZAMBRANO REPOSICION  0.00 39.17 
            
Reg.EG-
05028   17/01/2012            ZAMBRANO JONATHAN       
5010202012 7898 TRAMITES Y MOVILIZACION JONATHAN ZAMBRANO REPOSICION  95.59 0.00 
1010102001 7898 PICHINCHA.CTE 3005190704 JONATHAN ZAMBRANO REPOSICION  0.00 95.59 
            
Reg.EG-
05029   
17/01/2012            G4S SECURE 
SOLUTIONS ECUADOR CIA LTDA     
5010204010 7899  SERVICIO DE VIGILANCIA G4S SERVICIOS DE CUSTODIOS ELE 672.56 0.00 
2010201001 7899 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENT G4S SERVICIOS DE CUSTODIOS ELE 0.00 12.01 
1010102001   PICHINCHA.CTE 3005190704 G4S SERVICIOS DE CUSTODIOS ELE 0.00 660.55 
            
Reg.EG-
05030   17/01/2012            AVICOLA FERNANDEZ S.       
2010101013 7900 DISCARNA-AVICOLA FERNANDEZ AVICOLA FERNANDEZ, CONSUMOS  1,487.69 0.00 
1010102001 7900 PICHINCHA.CTE 3005190704 AVICOLA FERNANDEZ, CONSUMOS  0.00 1,487.69 




05031   17/01/2012            ARMONY       
2010101004 7901 ARMONY ARMONY CANC DESCTOS DICIEMBRE 910.14 0.00 
4010102001 7901 SERVICIOS DE PROVEEDORES ARMONY CANC DESCTOS DICIEMBRE 0.00 91.01 
2010201001 7901 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENT ARMONY CANC DESCTOS DICIEMBRE 0.00 16.38 
1010102001 7901 PICHINCHA.CTE 3005190704 ARMONY CANC DESCTOS DICIEMBRE 0.00 802.75 
            
Reg.EG-
05033   18/01/2012            EMIECUADOR S.A       
2010101006 7903 EMI ECUADOR EMI CANC SERVICIOS NOVIEMBRE 2 126.90 0.00 
2010201001 7903 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENT EMI CANC SERVICIOS NOVIEMBRE 2 0.00 2.54 
4010102001 7903 SERVICIOS DE PROVEEDORES EMI CANC SERVICIOS NOVIEMBRE 2 0.00 6.35 
1010102001   PICHINCHA.CTE 3005190704 EMI CANC SERVICIOS NOVIEMBRE 2 0.00 118.01 
            
Reg.EG-
05034   18/01/2012            JUMBO CENTER       
2010101021 7904 JUMBO CENTER JUMBO CENTER DESCUENTOS DIC 399.28 0.00 
1010102001 7904 PICHINCHA.CTE 3005190704 JUMBO CENTER DESCUENTOS DIC 0.00 399.28 
            
Reg.EG-
05035   18/01/2012            JORGE BAHAMONDE       
2010101027 7905 CLINICA DENTAL OMEGA JORGE BAHAMONDE DSCTOS  110.00 0.00 
4010102001 7905 SERVICIOS DE PROVEEDORES JORGE BAHAMONDE DSCTOS  0.00 5.50 
1010102001 7905 PICHINCHA.CTE 3005190704 JORGE BAHAMONDE DSCTOS  0.00 104.50 
            
Reg.EG-
05036   18/01/2012            OPTICA BRILLE       
2010101009 7906 OPTICA BRILLE OPTICA BRILLE DSCTOS DICIEMBRE 393.41 0.00 
4010102001 7906 SERVICIOS DE PROVEEDORES OPTICA BRILLE DSCTOS DICIEMBRE 0.00 39.34 
1010102001 7906 PICHINCHA.CTE 3005190704 OPTICA BRILLE DSCTOS DICIEMBRE 0.00 354.07 
            
Reg.EG-
05037   18/01/2012            CENTRO OPTOMETRICO  BUENA VISTA     
2010101007 7907 CENTRO OPTOMET.BUENA VISTA CENTRO OPT B.V DSCTOS DIC 2011 552.17 0.00 
4010102001 7907 SERVICIOS DE PROVEEDORES CENTRO OPT B.V DSCTOS DIC 2011 0.00 55.22 
1010102001 7907 PICHINCHA.CTE 3005190704 CENTRO OPT B.V DSCTOS DIC 2011 0.00 496.95 
            
Reg.EG-
05038   18/01/2012            DILIPA CIA LTDA       
2010101012 7908 DILIPA DILIPA CANC CUOTA 3/3 Y ADQUIS 1,700.18 0.00 
2010201001 7908 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENT DILIPA CANC CUOTA 3/3 Y ADQUIS 0.00 1.32 
5010205001 7908 SUMINISTROS DE OFICINA DILIPA CANC CUOTA 3/3 Y ADQUIS 137.50 0.00 
1010102001 7908 PICHINCHA.CTE 3005190704 DILIPA CANC CUOTA 3/3 Y ADQUIS 0.00 1,836.36 




05039   18/01/2012            RICARDO GUACHAMIN       
2010101022 7909 RICARDO GUACHAMIN CD S RICARDOS CANC VENTA CDS DICIEM 168.00 0.00 
4010102001 7909 SERVICIOS DE PROVEEDORES RICARDOS CANC VENTA CDS DICIEM 0.00 16.80 
1010102001 7909 PICHINCHA.CTE 3005190704 RICARDOS CANC VENTA CDS DICIEM 0.00 151.20 
            
Reg.EG-
05040   18/01/2012            CREDITOS ECONOMICOS       
2010101003 7910 CREDITOS ECONOMICOS CREDITOS ECONOMICOS CANC DSCT 167.80 0.00 
4010102001 7910 SERVICIOS DE PROVEEDORES CREDITOS ECONOMICOS CANC DSCT 0.00 8.39 
2010202004 7910 IVA EN VENTAS CREDITOS ECONOMICOS CANC DSCT 0.00 1.00 
1010102001 7910 PICHINCHA.CTE 3005190704 CREDITOS ECONOMICOS CANC DSCT 0.00 158.41 
            
Reg.EG-
05041   18/01/2012            VICTOR FERNANDO RUIZ       
5010208003 7911 MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTACI VICTOR RUIZ CANC MANTTO COMPU 109.20 0.00 
2010201001 7911 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENT VICTOR RUIZ CANC MANTTO COMPU 0.00 9.75 
2010202001 7911 RETENCIONES IVA POR PAGAR VICTOR RUIZ CANC MANTTO COMPU 0.00 11.70 
1010102001 7911 PICHINCHA.CTE 3005190704 VICTOR RUIZ CANC MANTTO COMPU 0.00 87.75 
            
Reg.EG-
05042   18/01/2012            VICTOR FERNANDO RUIZ       
5010208003 7912 MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTACI VICTOR RUIZ CANC MANTTO COMPU 16.80 0.00 
2010201001 7912 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENT VICTOR RUIZ CANC MANTTO COMPU 0.00 0.15 
2010202001 7912 RETENCIONES IVA POR PAGAR VICTOR RUIZ CANC MANTTO COMPU 0.00 0.54 
1010102001 7912 PICHINCHA.CTE 3005190704 VICTOR RUIZ CANC MANTTO COMPU 0.00 16.11 
            
Reg.EG-
05043   18/01/2012            IVONNE CEVALLOS       
2010101024 7913 ART.IVONNE CEVALLOS IVONE CEVALLOS ART VARIOS 205.00 0.00 
4010102001 7913 SERVICIOS DE PROVEEDORES IVONE CEVALLOS ART VARIOS 0.00 10.25 
1010102001 7913 PICHINCHA.CTE 3005190704 IVONE CEVALLOS ART VARIOS 0.00 194.75 
            
Reg.EG-
05044   18/01/2012            GUSTAVO CORRAL       
2010101020 7914 GUSTAVO CORRAL, PARQUEADEROS CANC PARQUEADEROS APTO ALQUIL 1,400.00 0.00 
1010102001 7914 PICHINCHA.CTE 3005190704 CANC PARQUEADEROS APTO ALQUIL 0.00 1,400.00 
            
Reg.EG-
05045   18/01/2012            ASOCIACION DE TRIPUL       
2010101029 7915 ASOCIACION TRIPULANTES CABINA ATRICAB CANC DSCTOS DICIEMBRE 1,287.62 0.00 
1010102001 7915 PICHINCHA.CTE 3005190704 ATRICAB CANC DSCTOS DICIEMBRE 0.00 1,287.62 
            
Reg.EG-
05046   18/01/2012            ARTOS QUEVEDO    NELSON     
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3010102001 7916 FONDO CALAMIDAD DOMESTICA ARTOS NELSON, AYUDA CALAMIDAD 200.00 0.00 
1010102001 7916 PICHINCHA.CTE 3005190704 ARTOS NELSON, AYUDA CALAMIDAD 0.00 200.00 
            
Reg.EG-
05047   18/01/2012            RAMIREZ JOSE       
3010102001 7917 FONDO CALAMIDAD DOMESTICA RAMIREZ JOSE, AYUDA CALAMIDAD 200.00 0.00 
1010102001 7917 PICHINCHA.CTE 3005190704 RAMIREZ JOSE, AYUDA CALAMIDAD 0.00 200.00 
Reg.EG-
05048   18/01/2012            SILVANA VILLALOBOS       
2010101011 7918 RECARGAS ELECTRONICAS SILVANA VILLALOBOS, RECARGAS E 600.00 0.00 
1010102001 7918 PICHINCHA.CTE 3005190704 SILVANA VILLALOBOS, RECARGAS E 0.00 600.00 
            
Reg.EG-
05049   18/01/2012            ROCIO FLORES       
1010101003 7919 FONDOS ROTATIVOS ROCIO FLORES CANC 25%CONTRATO 7,331.63 0.00 
1010102001 7919 PICHINCHA.CTE 3005190704 ROCIO FLORES CANC 25%CONTRATO 0.00 7,331.63 
            
Reg.EG-
05050   18/01/2012            SILVANA VILLALOBOS       
5010201018 7920 BONO POR REUNION DE DIRECTIVA SILVANA VILLALOBOS, PAGO DIETA 30.00 0.00 
1010102001 7920 PICHINCHA.CTE 3005190704 SILVANA VILLALOBOS, PAGO DIETA 0.00 30.00 
            
Reg.EG-
05051   20/01/2012            UNIVISA       
2010101014 7921 UNIVISA-TV POR CABLE UNIVISA CONSUMOS DICIEMBRE 201 237.22 0.00 
4010102001 7921 SERVICIOS DE PROVEEDORES UNIVISA CONSUMOS DICIEMBRE 201 0.00 11.86 
1010102001 7921 PICHINCHA.CTE 3005190704 UNIVISA CONSUMOS DICIEMBRE 201 0.00 225.36 
            
Reg.EG-
05052   20/01/2012            JONATHAN ZAMBRANO       
5010202009 7922 VIATICOS Y SUBSISTENCIA JONATHAN ZAMBRANO RESPOSICION 40.00 0.00 
1010102001 7922 PICHINCHA.CTE 3005190704 JONATHAN ZAMBRANO RESPOSICION 0.00 40.00 
            
Reg.EG-
05053   20/01/2012            COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA     
5010203001 7923 SERVICIO ASESORIA LEGAL Y PROF COLEGIO ABOGADOS, GTOS MEDIAC 50.00 0.00 
1010102001 7923 PICHINCHA.CTE 3005190704 COLEGIO ABOGADOS, GTOS MEDIAC 0.00 50.00 
            
Reg.EG-
05054   20/01/2012            VINCENT SALTOS ELMA       
1010202040 7924 PROGRAMA ELECTRODOMESTICOS2011 ELMA VINCENT, DEV CUOTA REFRIG 170.83 0.00 
1010102001 7924 PICHINCHA.CTE 3005190704 ELMA VINCENT, DEV CUOTA REFRIG 0.00 170.83 
            
Reg.EG-
05055   20/01/2012            ALVARADO DANNY       
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2010101018 7925 DAT-AUDIO Y VIDEO DANY ALVARAD DANNY ALVARADO, CANCELACION  3,111.42 0.00 
1010102001 7925 PICHINCHA.CTE 3005190704 DANNY ALVARADO, CANCELACION  0.00 3,111.42 
            
Reg.EG-
05056   20/01/2012            COMISARIATO COMPU       
1020103 7926 EQUIPOS DE OFICINA COMISARIATO ADQ IMPRESORA 248.64 0.00 
2010201001 7926 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENT COMISARIATO ADQ IMPRESORA 0.00 2.22 
2010202001 7926 RETENCIONES IVA POR PAGAR COMISARIATO ADQ IMPRESORA 0.00 7.99 
1010102001 7926 PICHINCHA.CTE 3005190704 COMISARIATO ADQ IMPRESORA 0.00 238.43 
            
Reg.EG-
05057   23/01/2012            QUILUMBAQUIN LUIS       
1010202001 7928 FYBECA QUILUMBAQUIN LUIS, DEV DSCTOS 9.38 0.00 
1010202010 7928 FUNERARIA ARMONY QUILUMBAQUIN LUIS, DEV DSCTOS 13.02 0.00 
1010202005 7928 CENTRO OPTOMETRICO BUENA VISTA QUILUMBAQUIN LUIS, DEV DSCTOS 28.10 0.00 
1010202028 7928 RECARGAS ELECTRONICAS QUILUMBAQUIN LUIS, DEV DSCTOS 27.18 0.00 
1010202006 7928 OTECEL QUILUMBAQUIN LUIS, DEV DSCTOS 12.21 0.00 
1010102001 7928 PICHINCHA.CTE 3005190704 QUILUMBAQUIN LUIS, DEV DSCTOS 0.00 89.89 
            
Reg.EG-
05058   26/01/2012            GUSTAVO CORRAL       
2010101020 7929 GUSTAVO CORRAL, PARQUEADEROS CANC PARQUEADEROS APTO ALQUIL 1,400.00 0.00 
1010102001 7929 PICHINCHA.CTE 3005190704 CANC PARQUEADEROS APTO ALQUIL 0.00 1,400.00 
            
Reg.EG-
05059   26/01/2012            COOPSEGUROS S.A.       
2010101031 7930 COOPSEGUROS S.A COOPSEGUROS, CANC SEGURO VIDA 434.55 0.00 
2010201001 7930 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENT COOPSEGUROS, CANC SEGURO VIDA 0.00 0.43 
1010102001 7930 PICHINCHA.CTE 3005190704 COOPSEGUROS, CANC SEGURO VIDA 0.00 434.12 
            
Reg.EG-
05060   26/01/2012            SILVANA VILLALOBOS       
4020102002 7931 MULTAS POR ASAMBLEA SILVANA VILLALOBOS, DEV MULTAS 52.80 0.00 
1010102001 7931 PICHINCHA.CTE 3005190704 SILVANA VILLALOBOS, DEV MULTAS 0.00 52.80 
            
Reg.EG-
05061   26/01/2012            ALEX BUSTILLOS       
4020102002 7932 MULTAS POR ASAMBLEA ALEX BUSTILLOS, DEV MULTAS ASA 105.60 0.00 
1010102001 7932 PICHINCHA.CTE 3005190704 ALEX BUSTILLOS, DEV MULTAS ASA 0.00 105.60 
            
Reg.EG-
05062   27/01/2012            IMPORTADORA JARRIN       
2010101030 7868 IMPORTADORA JARRIN IMPORTADORA JARRIN, ABONO ELEC 30,840.24 0.00 




ASOCIACION DE EMPLEADOS TAME   ** 2012 
LIBRO DIARIO 
  COMPROBANTES DE DIARIO 
   CODIGO CTA NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION DEBE  HABER 
Reg.  -         
2010201001 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENT 
REG CANC IMPUESTOS 
RETENCIONES 212.31 0.00 
1010102001 PICHINCHA.CTE 3005190704 
REG CANC IMPUESTOS 
RETENCIONES 0.00 212.31 
          
Reg.  -         
2010203001 APORTES PERSONALES AL IESS POR REG CANC APORTES IESS DICIEMBR 157.70 0.00 
2010203002 APORTES PATRONALES AL IESS POR REG CANC APORTES IESS DICIEMBR 192.24 0.00 
2010203003 IECE Y SECAP POR PAGAR REG CANC APORTES IESS DICIEMBR 17.24 0.00 
2010203004 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR P REG CANC APORTES IESS DICIEMBR 48.48 0.00 
1010102001 PICHINCHA.CTE 3005190704 REG CANC APORTES IESS DICIEMBR 0.00 415.66 
5010201001 SUELDOS Y SALARIOS REG CANC APORTES IESS DICIEMBR 0.00 3.51 
2010203001 APORTES PERSONALES AL IESS POR REG CANC APORTES IESS DICIEMBR 3.51 0.00 
            
Reg.EG-
05063   31/01/2012            GUERRON PATRICIO       
3010102001 7934 FONDO CALAMIDAD DOMESTICA GUERRON NELSON, CALAMIDAD DOM 200.00 0.00 
1010102001 7934 PICHINCHA.CTE 3005190704 GUERRON NELSON, CALAMIDAD DOM 0.00 200.00 
            
Reg.EG-
05064   31/01/2012            MARIÑO CARLOS       
3010102001 7935 FONDO CALAMIDAD DOMESTICA MARIÑO CARLOS, CALAMIDAD DOME 200.00 0.00 
1010102001 7935 PICHINCHA.CTE 3005190704 MARIÑO CARLOS, CALAMIDAD DOME 0.00 200.00 
            
Reg.EG-
05065   31/01/2012            FUENTES ROCIO       
3010102001 7936 FONDO CALAMIDAD DOMESTICA FUENTES ROCIO, CALAMIDAD DOMES 200.00 0.00 
1010102001 7936 PICHINCHA.CTE 3005190704 FUENTES ROCIO, CALAMIDAD DOMES 0.00 200.00 
            
Reg.EG-
05066   31/01/2012            PONCE KARINA       
4020102002 7937 MULTAS POR ASAMBLEA PONCE KARINA, DEV MULTAS POR A 26.40 0.00 
1010102001 7937 PICHINCHA.CTE 3005190704 PONCE KARINA, DEV MULTAS POR A 0.00 26.40 
            
TOTAL 89,179.70 89,179.70 
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Reg.  -         
1010202031 SEGURO VEHICULO COLONIAL REG NOTAS DE DEBITO SERVICIOS 4,339.15 0.00 
1010102001 PICHINCHA.CTE 3005190704 REG NOTAS DE DEBITO SERVICIOS 0.00 4,339.15 
5010212001 GASTOS BANCARIOS REG NOTAS DE DEBITO SERVICIOS 1.66 0.00 
1010102001 PICHINCHA.CTE 3005190704 REG NOTAS DE DEBITO SERVICIOS 0.00 1.66 
5010205008 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES REG NOTAS DE DEBITO SERVICIOS 38.50 0.00 
1010102001 PICHINCHA.CTE 3005190704 REG NOTAS DE DEBITO SERVICIOS 0.00 38.50 
5010204005 SERVICIO DE INTERNET REG NOTAS DE DEBITO SERVICIOS 57.01 0.00 
1010102001 PICHINCHA.CTE 3005190704 REG NOTAS DE DEBITO SERVICIOS 0.00 57.01 
5010212001 GASTOS BANCARIOS REG NOTAS DE DEBITO SERVICIOS 1.30 0.00 
1010102001 PICHINCHA.CTE 3005190704 REG NOTAS DE DEBITO SERVICIOS 0.00 1.30 
          
Reg.  -         
1010202001 FYBECA REG VALORES PENDIENTES ENERO  6,361.79 0.00 
2010101001 FYBECA REG VALORES PENDIENTES ENERO  0.00 6,361.79 
1010202002 CH' FARINA REG VALORES PENDIENTES ENERO  989.69 0.00 
2010101002 CH-FARINA REG VALORES PENDIENTES ENERO  0.00 989.69 
1010202003 CREDITOS ECONOMICOS REG VALORES PENDIENTES ENERO  167.80 0.00 
2010101003 CREDITOS ECONOMICOS REG VALORES PENDIENTES ENERO  0.00 167.80 
1010202010 FUNERARIA ARMONY REG VALORES PENDIENTES ENERO  957.81 0.00 
2010101004 ARMONY REG VALORES PENDIENTES ENERO  0.00 957.81 
1010202012 ACE SEGUROS REG VALORES PENDIENTES ENERO  850.03 0.00 
2010101005 ACE SEGUROS REG VALORES PENDIENTES ENERO  0.00 850.03 
1010202009 EMI REG VALORES PENDIENTES ENERO  138.60 0.00 
2010101006 EMI ECUADOR REG VALORES PENDIENTES ENERO  0.00 138.60 
1010202009 EMI REG VALORES PENDIENTES ENERO  161.70 0.00 
2010101006 EMI ECUADOR REG VALORES PENDIENTES ENERO  0.00 161.70 
1010202005 CENTRO OPTOMETRICO BUENA VISTA REG VALORES PENDIENTES ENERO  741.45 0.00 
2010101007 CENTRO OPTOMET.BUENA VISTA REG VALORES PENDIENTES ENERO  0.00 741.45 
1010202006 OTECEL REG VALORES PENDIENTES ENERO  12,044.55 0.00 
2010101008 OTECEL S.A. REG VALORES PENDIENTES ENERO  0.00 12,044.55 
1010202006 OTECEL REG VALORES PENDIENTES ENERO  497.28 0.00 
2010101008 OTECEL S.A. REG VALORES PENDIENTES ENERO  0.00 497.28 
1010202006 OTECEL REG VALORES PENDIENTES ENERO  31.96 0.00 
2010101008 OTECEL S.A. REG VALORES PENDIENTES ENERO  0.00 31.96 
1010202004 OPTICA BRILLE REG VALORES PENDIENTES ENERO  185.16 0.00 
2010101009 OPTICA BRILLE REG VALORES PENDIENTES ENERO  0.00 185.16 
1010202028 RECARGAS ELECTRONICAS REG VALORES PENDIENTES ENERO  1,300.00 0.00 
2010101011 RECARGAS ELECTRONICAS REG VALORES PENDIENTES ENERO  0.00 1,300.00 
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1010202015 DILIPA REG VALORES PENDIENTES ENERO  48.51 0.00 
2010101012 DILIPA REG VALORES PENDIENTES ENERO  0.00 48.51 
1010202014 AVICOLA FERNANDEZ REG VALORES PENDIENTES ENERO  1,412.15 0.00 
2010101013 DISCARNA-AVICOLA FERNANDEZ REG VALORES PENDIENTES ENERO  0.00 1,412.15 
1010202011 UNIVISA TELEVISION POR CABLE REG VALORES PENDIENTES ENERO  185.97 0.00 
2010101014 UNIVISA-TV POR CABLE REG VALORES PENDIENTES ENERO  0.00 185.97 
1010202019 PELUQUERIA STHETIC  CENTER REG VALORES PENDIENTES ENERO  126.50 0.00 
2010101017 PELUQUERIA STHETIC CENTER SAND REG VALORES PENDIENTES ENERO  0.00 126.50 
1010202036 ALQUILER PARQUEADEROS REG VALORES PENDIENTES ENERO  1,400.00 0.00 
2010101020 GUSTAVO CORRAL, PARQUEADEROS REG VALORES PENDIENTES ENERO  0.00 1,400.00 
1010202029 SUPERMERCADOS JUMBO REG VALORES PENDIENTES ENERO  150.00 0.00 
2010101021 JUMBO CENTER REG VALORES PENDIENTES ENERO  0.00 150.00 
1010202032 RICARDO GUACHAMIN,VENTA DE CDS REG VALORES PENDIENTES ENERO  82.00 0.00 
2010101022 RICARDO GUACHAMIN CD S REG VALORES PENDIENTES ENERO  0.00 82.00 
1010202034 ART. VARIOS IVONNE CEVALLOS REG VALORES PENDIENTES ENERO  115.00 0.00 
2010101024 ART.IVONNE CEVALLOS REG VALORES PENDIENTES ENERO  0.00 115.00 
1010202038 CLINICA DENTAL OMEGA REG VALORES PENDIENTES ENERO  110.00 0.00 
2010101027 CLINICA DENTAL OMEGA REG VALORES PENDIENTES ENERO  0.00 110.00 
1010202039 ASOCIACION TRIPULANTES CABINA REG VALORES PENDIENTES ENERO  850.00 0.00 
2010101029 ASOCIACION TRIPULANTES CABINA REG VALORES PENDIENTES ENERO  0.00 850.00 
1010202007 SEGURO SALUD REG VALORES PENDIENTES ENERO  460.63 0.00 
2010101031 COOPSEGUROS S.A REG VALORES PENDIENTES ENERO  0.00 460.63 
1010202041 SPEAK OUT REG VALORES PENDIENTES ENERO  130.84 0.00 
2010101032 SPEAK OUT REG VALORES PENDIENTES ENERO  0.00 130.84 
          
Reg.  -         
1010203001 
DESCUENTOS SOCIOS COMPRA 
PROVEEDORES REG ASIGNACIONES ENERO 2012 54,091.63 0.00 
1010202012 ACE SEGUROS REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 847.70 
1010202036 ALQUILER PARQUEADEROS REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 1,376.00 
1010202010 FUNERARIA ARMONY REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 1,066.61 
1010202034 ART. VARIOS IVONNE CEVALLOS REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 142.50 
1010202014 AVICOLA FERNANDEZ REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 1,347.08 
1010202005 CENTRO OPTOMETRICO BUENA VISTA REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 548.16 
1010202002 CH' FARINA REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 1,151.18 
1010202038 CLINICA DENTAL OMEGA REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 113.00 
1010202003 CREDITOS ECONOMICOS REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 170.10 
1010202022 CXC ADMINISTRACION REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 12.34 
1010202015 DILIPA REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 603.19 
1010202033 KLYSTRON S.A ELECTROFACIL REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 114.90 
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1010202009 EMI REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 427.65 
1010202026 ENTRADAS FUTBOL ECUADOR REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 109.76 
1010202001 FYBECA REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 6,010.10 
1010202013 IACOS, TERRENOS EN ESMERALDAS REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 126.00 
1010202006 OTECEL REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 96.00 
1010202006 OTECEL REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 9,426.76 
1010202006 OTECEL REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 3,269.94 
1010202006 OTECEL REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 171.37 
1010202028 RECARGAS ELECTRONICAS REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 767.39 
4020102002 MULTAS POR ASAMBLEA REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 79.20 
1010202004 OPTICA BRILLE REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 253.09 
1010202019 PELUQUERIA STHETIC  CENTER REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 137.50 
1010202032 RICARDO GUACHAMIN,VENTA DE CDS REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 87.29 
1010202007 SEGURO SALUD REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 9,681.85 
1010202031 SEGURO VEHICULO COLONIAL REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 3,262.93 
1010202029 SUPERMERCADOS JUMBO REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 226.94 
1010202039 ASOCIACION TRIPULANTES CABINA REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 894.56 
1010202011 UNIVISA TELEVISION POR CABLE REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 189.64 
1010202025 PROGRAMA ELECTROD. 2009 REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 315.76 
1010202035 
PROGRAMA ELECTRODOMESTICOS 
2010 REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 1,989.87 
1010202040 
PROGRAMA 
ELECTRODOMESTICOS20110 REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 8,406.27 
4020102001 CUOTA DE INGRESO REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 669.00 
          
Reg.  -         
1010203002 
DESCUENTOS SOCIOS CUOTA 
MENSUAL 
REG VALORES APORTACIONES 
SOCIOS 5,855.14 0.00 
4010101001 APORTE ADMINISTRACION 
REG VALORES APORTACIONES 
SOCIOS 0.00 5,348.64 
3010102001 FONDO CALAMIDAD DOMESTICA 
REG VALORES APORTACIONES 
SOCIOS 0.00 506.50 
          
Reg.  -         
5010206001 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO REG DEPRECIACION ENERO 2012 201.21 0.00 
1020101 EDIFICIO REG DEPRECIACION ENERO 2012 0.00 116.40 
1020102 MUEBLES Y ENSERES REG DEPRECIACION ENERO 2012 0.00 0.19 
1020104 EQUIPOS DE COMPUTACION REG DEPRECIACION ENERO 2012 0.00 61.20 
1020102 MUEBLES Y ENSERES REG DEPRECIACION ENERO 2012 0.00 2.91 
1020103 EQUIPOS DE OFICINA REG DEPRECIACION ENERO 2012 0.00 20.51 
          
Reg.  -         
5010201001 SUELDOS Y SALARIOS REGISTRO PROVISIONES SOCIALES 1,217.50 0.00 
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5010201002 HORAS EXTRAS REGISTRO PROVISIONES SOCIALES 436.92 0.00 
5010201004 DECIMO TERCER SUELDO REGISTRO PROVISIONES SOCIALES 137.87 0.00 
5010201005 DECIMO CUARTO SUELDO REGISTRO PROVISIONES SOCIALES 73.00 0.00 
5010201006 FONDO DE RESERVA REGISTRO PROVISIONES SOCIALES 90.16 0.00 
5010201007 APORTE PATRONAL REGISTRO PROVISIONES SOCIALES 135.75 0.00 
5010201008 IECE Y SECAP REGISTRO PROVISIONES SOCIALES 12.18 0.00 
2010204001 SUELDOS POR PAGAR FUNC. Y EMPL REGISTRO PROVISIONES SOCIALES 0.00 1,540.58 
2010204002 DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR REGISTRO PROVISIONES SOCIALES 0.00 137.87 
2010204003 DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR REGISTRO PROVISIONES SOCIALES 0.00 73.00 
2010204004 FONDO DE RESERVA POR PAGAR REGISTRO PROVISIONES SOCIALES 0.00 90.16 
2010203001 APORTES PERSONALES AL IESS POR REGISTRO PROVISIONES SOCIALES 0.00 113.84 
2010203002 APORTES PATRONALES AL IESS POR REGISTRO PROVISIONES SOCIALES 0.00 135.75 
2010203003 IECE Y SECAP POR PAGAR REGISTRO PROVISIONES SOCIALES 0.00 12.18 
          
Reg.  -         
1010202006 OTECEL 
REGISTRO COMPRA EQUIPO 
CELULAR MAS UTILIDAD 732.00 0.00 
2010101008 OTECEL S.A. 
REGISTRO COMPRA EQUIPO 
CELULAR MAS UTILIDAD 0.00 600.00 
4010102001 SERVICIOS DE PROVEEDORES 
REGISTRO COMPRA EQUIPO 
CELULAR MAS UTILIDAD 0.00 132.00 
          
Reg.  -         
1010202006 OTECEL REGISTRO UTILIDAD MOVISTAR EQU 1,186.58 0.00 
4020103001 INGRESOS POR CELULARES MOVISTA REGISTRO UTILIDAD MOVISTAR EQU 0.00 1,186.58 
          
Reg.  -         
1010202006 OTECEL REGISTRO UTILIDAD MANTTO CTA M 486.00 0.00 
4020103002 INGRESOS POR MANTENIMIENTO CTA REGISTRO UTILIDAD MANTTO CTA M 0.00 486.00 
          
Reg.  -         
5010204004 SERVICIO TELEFONIA CELULAR REGISTRO GASTOS POR TELEFONIA 100.65 0.00 
1010202006 OTECEL REGISTRO GASTOS POR TELEFONIA 0.00 100.65 
          
Reg.  -         
1010202002 CH' FARINA REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 14.00 0.00 
1010202004 OPTICA BRILLE REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 1.00 0.00 
1010202005 CENTRO OPTOMETRICO BUENA VISTA REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 15.50 0.00 
1010202011 UNIVISA TELEVISION POR CABLE REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 3.00 0.00 
1010202012 ACE SEGUROS REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 21.00 0.00 
1010202014 AVICOLA FERNANDEZ REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 11.50 0.00 
1010202019 PELUQUERIA STHETIC  CENTER REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 2.00 0.00 
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1010202029 SUPERMERCADOS JUMBO REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 1.50 0.00 
1010202032 RICARDO GUACHAMIN,VENTA DE CDS REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 5.00 0.00 
1010202006 OTECEL REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 37.50 0.00 
1010202034 ART. VARIOS IVONNE CEVALLOS REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 2.50 0.00 
1010202036 ALQUILER PARQUEADEROS REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 21.50 0.00 
1010202038 CLINICA DENTAL OMEGA REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 2.50 0.00 
1010202039 ASOCIACION TRIPULANTES CABINA REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 45.00 0.00 
4010102002 ING.GTOS. ADMINISTRATIVOS REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 183.50 
          
TOTAL  99,508.61 99,508.61 
     
 
                    _______________ 
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ASOCIACION DE EMPLEADOS TAME   ** 2012 
   
LIBRO MAYOR 
   
        
REGIS FECHA CBTE # REF BENEFICIARIO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO 
CUENTA: 1010101003 FONDOS ROTATIVOS   Saldo inicial:   7,331.63 
EG-5013 05/01/2012 7882 SILVANA VILLALOBOS SILVANA VILLALOBOS, FONDO FLETE 300.00 0.00 7,631.63 
IN-2148 10/01/2012 9755 VILLALOBOS SILVANA VILLALOBOS SILVANA, FONDO ELECTROD 2011 0.00 95.84 7,535.79 
EG-5049 18/01/2012 7919 ROCIO FLORES ROCIO FLORES CANC 25% CONTRATO PAVOS 7,331.63 0.00 14,867.42 
                
CUENTA: 1010102001 PICHINCHA.CTE 3005190704   Saldo inicial:   20,230.05 
IN-2133 03/01/2012 9740 GUZMAN FREDDY (ARGOTTI  GUZMAN FREDDY ELECTROD 2010 149.50 0.00 20,379.55 
IN-2134 03/01/2012 9741 ARMAS FRANCISCO ARMAS FRANCISCO, ELECTROD 2010 32.36 0.00 20,411.91 
IN-2135 03/01/2012 9742 ALCIVAR FABRICIA ALCIVAR FABRICIA, EQUIPO CELULAR 22.40 0.00 20,434.31 
IN-2136 03/01/2012 9743 GUERRA GLORIA GUERRA GLORIA, MOVISTAR CONSUMO 24.96 0.00 20,459.27 
IN-2137 04/01/2012 9744 LARA ALEXANDRO LARA ALEXANDRO, ELECTROD 2010 21.35 0.00 20,480.62 
IN-2138 04/01/2012 9745 LARA ALEXANDRO LARA ALEXANDRO, ELECTROD 2010 88.24 0.00 20,568.86 
EG-5010 05/01/2012 7879 SILVANA VILLALOBOS SILVANA VILLALOBOS, RECARGAS ELECTRONICAS 0.00 600.00 19,968.86 
EG-5011 05/01/2012 7880 SILVANA VILLALOBOS SILVANA VILLALOBOS, CANC BONO DIRECTIVOS 0.00 150.00 19,818.86 
EG-5012 05/01/2012 7881 ENETSA ENETSA, CANCELACION FLETE TRANSPORTE 0.00 643.50 19,175.36 
EG-5013 05/01/2012 7882 SILVANA VILLALOBOS SILVANA VILLALOBOS, FONDO FLETE 0.00 300.00 18,875.36 
IN-2140 05/01/2012 9747 BAEZ JHONY BAEZ JHONY, CONSUMOS DICIEMBRE 501.40 0.00 19,376.76 
IN-2141 05/01/2012 9748 SALINAS CLAVIJO ERNESTO SALINA ERNESTO, PARQUEADEROS 45.00 0.00 19,421.76 
IN-2142 06/01/2012 9749 OROZCO ALARCON ROMMEL OROZCO ROMMEL, VARIOS CONSUMOS 400.00 0.00 19,821.76 
IN-2143 06/01/2012 9750 MURILLO CALLE CARLOS MURILLO CARLOS, TV LCD 32" 120.00 0.00 19,941.76 
IN-2144 06/01/2012 9751 TAME TAME, ANTICIPO DESCUENTOS SOCIOS 55,000.00 0.00 74,941.76 
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IN-2145 09/01/2012 9752 TAME TAME, ANTICIPO DESCUENTOS SOCIOS 5,468.78 0.00 80,410.54 
IN-2146 09/01/2012 9753 CAMPOS MARIA GABRIELA CAMPOS GABRIELA, ELECTRODO 2011 400.00 0.00 80,810.54 
IN-2147 10/01/2012 9754 PAEZ POZO IRENE PAEZ IRENE, ELECTROD 2011 PLAY STATION 13.57 0.00 80,824.11 
IN-2148 10/01/2012 9755 VILLALOBOS SILVANA VILLALOBOS SILVANA, FONDO ELECTROD 2011 95.84 0.00 80,919.95 
IN-2149 10/01/2012 9756 VALENCIA JENNY VALENCIA JENNY, TRIPULANTES CABINA 10.00 0.00 80,929.95 
IN-2150 10/01/2012 9757 INTRIAGO HITER INTRIAGO HITER CENTRO OPT B.V 65.00 0.00 80,994.95 
IN-2151 11/01/2012 9758 LOARTE FULVIO LOARTE FULVIO, ELECTROD 2011 444.87 0.00 81,439.82 
IN-2152 11/01/2012 9759 PEREZ ALFREDO PEREZ ALFREDO, SEGURO MEDICO Y C INGRESO 130.12 0.00 81,569.94 
IN-2153 12/01/2012 9760 VIVAR PAMELA VIVAR PAMELA, MOVISTAR CONSUMO 34.00 0.00 81,603.94 
IN-2154 12/01/2012 9761 LEGARDA HUGO LEGARDA HUGO, CONSUMO MOVISTAR 88.03 0.00 81,691.97 
IN-2155 13/01/2012 9762 TAME (BARRAGAN CARLA) TAME LIQ FINAL HABERES BARRAGAN CARLA 67.80 0.00 81,759.77 
IN-2156 13/01/2012 9763 TAME (VISCAINO LUIS) VISCAINO LUIS, ELECTROD 2010 15.16 0.00 81,774.93 
EG-5014 17/01/2012 7884 FARCOMED FYBECA CANC DICIEMBRE 2011 0.00 6,211.37 75,563.56 
EG-5015 17/01/2012 7885 HUMANA HUMANA CANC POLIZA 15 NOV AL 14 DIC Y 0.00 9,753.57 65,809.99 
EG-5016 17/01/2012 7886 HUMANA CANC. HUMANA PLAN RENACER DICIEMBRE 2011 0.00 340.15 65,469.84 
EG-5017 17/01/2012 7887 SEGUROS DEL PICHINCHA SEGUROS PICHINCHA CANC POLIZA 15 NOV AL 0.00 543.27 64,926.57 
EG-5018 17/01/2012 7888 OTECEL MOVISTAR CONSUMO 08 DIC AL 07 ENERO 0.00 12,174.20 52,752.37 
EG-5019 17/01/2012 7889 OTECEL MOVISTAR CONSUMO 02 DIC AL 01 ENERO 0.00 605.71 52,146.66 
EG-5020 17/01/2012 7890 OTECEL MOVISTAR CONSUMO 02 DIC AL 01 ENERO 0.00 9.98 52,136.68 
EG-5021 17/01/2012 7891 SIMON BONILLA CNT CANECLACION TELEFONIA CONVENCIONAL 0.00 45.08 52,091.60 
EG-5022 17/01/2012 7892 ROCIO MUÑOZ ROCIO MUÑOZ PAGO EXPENSAS ENERO 2012 0.00 23.50 52,068.10 
EG-5023 17/01/2012 7893 FONDO CESANTIA TAME FCT CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OCT, NOV 0.00 78.21 51,989.89 
EG-5024 17/01/2012 7894 CITYMAXIS S.A CANC CH FARINA DICIEMBRE 2011 0.00 1,397.53 50,592.36 
EG-5025 17/01/2012 7895 VILLEGAS ELENA ELENA VILLEGAS, DEV DESCUENTO INDEBIDO 0.00 85.21 50,507.15 
EG-5026 17/01/2012 7896 GALEAS MABEL GALEAS MABEL, DEV DSCTO INDEBIDO MOVISTAR 0.00 80.86 50,426.29 
EG-5027 17/01/2012 7897 ZAMBRANO JONATHAN JONATHAN ZAMBRANO REPOSICION ALMUERZO 0.00 39.17 50,387.12 
EG-5028 17/01/2012 7898 ZAMBRANO JONATHAN JONATHAN ZAMBRANO REPOSICION PASAJES 0.00 95.59 50,291.53 
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EG-5029 17/01/2012   
G4S SECURE SOLUTIONS 
ECUA G4S SERVICIOS DE CUSTODIOS ELECTROD 2011 0.00 660.55 49,630.98 
EG-5030 17/01/2012 7900 AVICOLA FERNANDEZ S.A AVICOLA FERNANDEZ, CONSUMOS NOVIEMBRE 0.00 1,487.69 48,143.29 
EG-5031 17/01/2012 7901 ARMONY ARMONY CANC DESCTOS DICIEMBRE 2011 0.00 802.75 47,340.54 
IN-2157 17/01/2012 9764 DAVILA SILVANA DAVILA SILVANA, CONSUMOS DICIEMBRE 150.00 0.00 47,490.54 
EG-5033 18/01/2012   EMIECUADOR S.A EMI CANC SERVICIOS NOVIEMBRE 2011 0.00 118.01 47,372.53 
EG-5034 18/01/2012 7904 JUMBO CENTER JUMBO CENTER DESCUENTOS DICIEMBRE 2011 0.00 399.28 46,973.25 
EG-5035 18/01/2012 7905 JORGE BAHAMONDE JORGE BAHAMONDE DSCTOS CLINICA OMEGA 0.00 104.50 46,868.75 
EG-5036 18/01/2012 7906 OPTICA BRILLE OPTICA BRILLE DSCTOS DICIEMBRE 2011 0.00 354.07 46,514.68 
EG-5037 18/01/2012 7907 
CENTRO OPTOMETRICO 
BUENA CENTRO OPT B.V DSCTOS DIC 2011 0.00 496.95 46,017.73 
EG-5038 18/01/2012 7908 DILIPA CIA LTDA DILIPA CANC CUOTA 3/3 Y ADQUIS SUM D 0.00 1,836.36 44,181.37 
EG-5039 18/01/2012 7909 RICARDO GUACHAMIN RICARDOS CANC VENTA CDS DICIEMBRE2011 0.00 151.20 44,030.17 
EG-5040 18/01/2012 7910 CREDITOS ECONOMICOS CREDITOS ECONOMICOS CANC DSCTOS DIC 2011 0.00 158.41 43,871.76 
EG-5041 18/01/2012 7911 VICTOR FERNANDO RUIZ  VICTOR RUIZ CANC MANTTO COMPUTADORAS 0.00 87.75 43,784.01 
EG-5042 18/01/2012 7912 VICTOR FERNANDO RUIZ  VICTOR RUIZ CANC MANTTO COMPUTADORAS 0.00 16.11 43,767.90 
EG-5043 18/01/2012 7913 IVONNE CEVALLOS IVONE CEVALLOS ART VARIOS 0.00 194.75 43,573.15 
EG-5044 18/01/2012 7914 GUSTAVO CORRAL CANC PARQUEADEROS APTO ALQUILER 0.00 1,400.00 42,173.15 
EG-5045 18/01/2012 7915 ASOCIACION DE TRIPULANTES ATRICAB CANC DSCTOS DICIEMBRE 2011 0.00 1,287.62 40,885.53 
EG-5046 18/01/2012 7916 ARTOS QUEVEDO NELSON ARTOS NELSON, AYUDA CALAMIDAD DOMESTICA 0.00 200.00 40,685.53 
EG-5047 18/01/2012 7917 RAMIREZ JOSE RAMIREZ JOSE, AYUDA CALAMIDAD DOMESTICA 0.00 200.00 40,485.53 
EG-5048 18/01/2012 7918 SILVANA VILLALOBOS SILVANA VILLALOBOS, RECARGAS ELECTRONICAS 0.00 600.00 39,885.53 
EG-5049 18/01/2012 7919 ROCIO FLORES ROCIO FLORES CANC 25% CONTRATO PAVOS 0.00 7,331.63 32,553.90 
EG-5050 18/01/2012 7920 SILVANA VILLALOBOS SILVANA VILLALOBOS, PAGO DIETAS 0.00 30.00 32,523.90 
IN-2158 18/01/2012 9765 HEREDIA HECTOR HEREDIA HECTOR, CONSUMO MOVISTAR 58.02 0.00 32,581.92 
IN-2159 18/01/2012 9766 ALCIVAR FABRICIA ALCIVAR FABRICIA, MOVISTAR EQUIPOS 22.40 0.00 32,604.32 
IN-2160 19/01/2012 9767 SALAVARRIA MARIO SALAVARRIA MARIO, ELECTROFACIL 200.00 0.00 32,804.32 
IN-2161 19/01/2012 9768 NARANJO LUCIO NARANJO LUCIO, CONSUMOS DICIEMBRE 214.18 0.00 33,018.50 
IN-2162 19/01/2012 9769 BARRERA SANTIAGO BARRERA SANTIAGO, EQUIPO MOVISTAR 87.36 0.00 33,105.86 
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EG-5051 20/01/2012 7921 UNIVISA UNIVISA CONSUMOS DICIEMBRE 2011 0.00 225.36 32,880.50 
EG-5052 20/01/2012 7922 JONATHAN ZAMBRANO JONATHAN ZAMBRANO RESPOSICION CAJA CHICA 0.00 40.00 32,840.50 
EG-5053 20/01/2012 7923 COLEGIO DE ABOGADOS DE PI COLEGIO ABOGADOS, GASTOS MEDIACION 0.00 50.00 32,790.50 
EG-5054 20/01/2012 7924 VINCENT SALTOS ELMA ELMA VINCENT, DEV CUOTA REFRIGERADOR 0.00 170.83 32,619.67 
EG-5055 20/01/2012 7925 ALVARADO TINOCO DANNY DANNY ALVARADO, CANCELACION DEUDA 0.00 3,111.42 29,508.25 
EG-5056 20/01/2012 7926 COMISARIATO DEL COMPUTAD COMISARIATO COMPUTADOR ADQ IMPRESORA 0.00 238.43 29,269.82 
EG-5057 23/01/2012 7928 QUILUMBAQUIN LUIS QUILUMBAQUIN LUIS, DEV DSCTOS NOV 0.00 89.89 29,179.93 
IN-2164 23/01/2012 9771 LOPEZ OSWALDO LOPEZ OSWALDO, CONSUMOS ENERO 140.00 0.00 29,319.93 
IN-2165 23/01/2012 9772 BONILLA SIMON BONILLA SIMON, EQUIPO CELULAR 20.00 0.00 29,339.93 
IN-2166 23/01/2012 9773 VALLEJO LUIS VALLEJO LUIS, ELECTROD 2011 152.65 0.00 29,492.58 
IN-2167 24/01/2012 9774 VILLALOBOS SILVANA VILLALOBOS SILVANA, SEGURO VEHICULOS 76.00 0.00 29,568.58 
IN-2168 24/01/2012 9775 VILLALOBOS SILVANA VILLALOBOS SILVANA, SEGURO VEHICULOS 200.00 0.00 29,768.58 
IN-2169 24/01/2012 9776 TAME TAME, ANTICIPO DESCUENTOS SOCIOS 44,000.00 0.00 73,768.58 
IN-2170 25/01/2012 9777 CAMPOS GABRIELA CAMPOS GABRIELA, ELECTROD 2011 300.00 0.00 74,068.58 
EG-5058 26/01/2012 7929 GUSTAVO CORRAL CANC PARQUEADEROS APTO ALQUILER NOV 0.00 1,400.00 72,668.58 
EG-5059 26/01/2012 7930 COOPSEGUROS S.A. COOPSEGUROS, CANC SEGURO VIDA 0.00 434.12 72,234.46 
EG-5060 26/01/2012 7931 SILVANA VILLALOBOS SILVANA VILLALOBOS, DEV MULTAS ASAMBLEA 0.00 52.80 72,181.66 
EG-5061 26/01/2012 7932 ALEX BUSTILLOS ALEX BUSTILLOS, DEV MULTAS ASAMBLEA 0.00 105.60 72,076.06 
EG-5062 27/01/2012 7868 IMPORTADORA JARRIN IMPORTADORA JARRIN, ABONO ELECTR2011 0.00 30,840.24 41,235.82 
IN-2171 27/01/2012 9778 ROSERO DEL VALLE CARLOS ROSERO CARLOS, CONSUMOS ENERO 2012 144.11 0.00 41,379.93 
IN-2172 30/01/2012 9779 CALDERON JEANETH CALDERON JEANETH, SEGURO ECUASANITAS 73.88 0.00 41,453.81 
IN-2173 30/01/2012 9780 LOARTE FULVIO LOARTE FULVIO, ELECTROD 2011 444.87 0.00 41,898.68 
IN-2174 30/01/2012 9781 VIVAR PAMELA VIVAR PAMELA, EQUIPOS MOVISTAR 200.00 0.00 42,098.68 
EG-5063 31/01/2012 7934 GUERRON PATRICIO GUERRON NELSON, CALAMIDAD DOMESTICA 0.00 200.00 41,898.68 
EG-5064 31/01/2012 7935 MARIÑO CARLOS MARIÑO CARLOS, CALAMIDAD DOMESTICA 0.00 200.00 41,698.68 
EG-5065 31/01/2012 7936 FUENTES ROCIO FUENTES ROCIO, CALAMIDAD DOMESTICA 0.00 200.00 41,498.68 
EG-5066 31/01/2012 7937 PONCE KARINA PONCE KARINA, DEV MULTAS POR ASAMBLEA 0.00 26.40 41,472.28 
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IN-2175 31/01/2012 9782 ZAMBRANO JONATHAN ZAMBRANO JONTHAN, MOVISTAR CONSUMO 45.00 0.00 41,517.28 
IN-2176 31/01/2012 9783 SALINAS JUAN SALINAS JUAN, PARQUEADERO AEROPUERTO 45.00 0.00 41,562.28 
DI-2 31/01/2012 2   REG CANC IMPUESTOS RETENCIONES EN LA 0.00 212.31 41,349.97 
DI-3 31/01/2012 3   REG CANC APORTES IESS DICIEMBRE 2011 0.00 415.66 40,934.31 
DI-4 31/01/2012 4   REG NOTAS DE DEBITO SERVICIOS ENERO 2012 0.00 4,339.15 36,595.16 
DI-4 31/01/2012 4   REG NOTAS DE DEBITO SERVICIOS ENERO 2012 0.00 1.66 36,593.50 
DI-4 31/01/2012 4   REG NOTAS DE DEBITO SERVICIOS ENERO 2012 0.00 38.50 36,555.00 
DI-4 31/01/2012 4   REG NOTAS DE DEBITO SERVICIOS ENERO 2012 0.00 57.01 36,497.99 
DI-4 31/01/2012 4   REG NOTAS DE DEBITO SERVICIOS ENERO 2012 0.00 1.30 36,496.69 
                
CUENTA: 1010102002 PICHINCHA  CTE3499195004 SV-SR   Saldo inicial:   311.13 
IN-2139 04/01/2012 9746 MORALES MONICA MORAES MONICA, CENTRO OPT BUENA VISTA 70.47 0.00 381.60 
                
CUENTA: 1010202001 FYBECA   Saldo inicial:   1,918.65 
IN-2140 05/01/2012 9747 BAEZ JHONY BAEZ JHONY, CONSUMOS DICIEMBRE 0.00 72.44 1,846.21 
IN-2157 17/01/2012 9764 DAVILA SILVANA DAVILA SILVANA, CONSUMOS DICIEMBRE 0.00 31.50 1,814.71 
IN-2163 19/01/2012 9770 QUILUMBAQUIN LUIS QUILUMBAQUIN LUIS, ABONO NOV 0.00 9.38 1,805.33 
EG-5057 23/01/2012 7928 QUILUMBAQUIN LUIS QUILUMBAQUIN LUIS, DEV DSCTOS NOV 9.38 0.00 1,814.71 
IN-2164 23/01/2012 9771 LOPEZ OSWALDO LOPEZ OSWALDO, CONSUMOS ENERO 0.00 26.26 1,788.45 
IN-2171 27/01/2012 9778 ROSERO DEL VALLE CARLOS ROSERO CARLOS, CONSUMOS ENERO 2012 0.00 8.05 1,780.40 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 6,361.79 0.00 8,142.19 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 6,010.10 2,132.09 
                
CUENTA: 1010202002 CH' FARINA   Saldo inicial:   787.22 
IN-2157 17/01/2012 9764 DAVILA SILVANA DAVILA SILVANA, CONSUMOS DICIEMBRE 0.00 26.12 761.10 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 989.69 0.00 1,750.79 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 1,151.18 599.61 
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DI-14 31/01/2012 14   
REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 
PROVEEDORES 14.00 0.00 613.61 
                
CUENTA: 1010202003 CREDITOS ECONOMICOS   Saldo inicial:   5,171.49 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 167.80 0.00 5,339.29 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 170.10 5,169.19 
                
CUENTA: 1010202004 OPTICA BRILLE   Saldo inicial:   503.93 
IN-2164 23/01/2012 9771 LOPEZ OSWALDO LOPEZ OSWALDO, CONSUMOS ENERO 0.00 72.53 431.40 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 185.16 0.00 616.56 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 253.09 363.47 
DI-14 31/01/2012 14   
REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 
PROVEEDORES 1.00 0.00 364.47 
                
CUENTA: 1010202005 CENTRO OPTOMETRICO BUENA VISTA   Saldo inicial:   1,034.39 
IN-2139 04/01/2012 9746 MORALES MONICA MORAES MONICA, CENTRO OPT BUENA VISTA 0.00 70.47 963.92 
IN-2140 05/01/2012 9747 BAEZ JHONY BAEZ JHONY, CONSUMOS DICIEMBRE 0.00 50.50 913.42 
IN-2150 10/01/2012 9757 INTRIAGO HITER INTRIAGO HITER CENTRO OPT B.V 0.00 65.00 848.42 
IN-2163 19/01/2012 9770 QUILUMBAQUIN LUIS QUILUMBAQUIN LUIS, ABONO NOV 0.00 28.10 820.32 
EG-5057 23/01/2012 7928 QUILUMBAQUIN LUIS QUILUMBAQUIN LUIS, DEV DSCTOS NOV 28.10 0.00 848.42 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 741.45 0.00 1,589.87 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 548.16 1,041.71 
DI-14 31/01/2012 14   
REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 
PROVEEDORES 15.50 0.00 1,057.21 
                
CUENTA: 1010202006 OTECEL   Saldo inicial:   19,055.24 
IN-2135 03/01/2012 9742 ALCIVAR FABRICIA ALCIVAR FABRICIA, EQUIPO CELULAR 0.00 22.40 19,032.84 
IN-2136 03/01/2012 9743 GUERRA GLORIA GUERRA GLORIA, MOVISTAR CONSUMO 0.00 24.96 19,007.88 
IN-2140 05/01/2012 9747 BAEZ JHONY BAEZ JHONY, CONSUMOS DICIEMBRE 0.00 76.95 18,930.93 
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IN-2140 05/01/2012 9747 BAEZ JHONY BAEZ JHONY, CONSUMOS DICIEMBRE 0.00 187.58 18,743.35 
IN-2142 06/01/2012 9749 OROZCO ALARCON ROMMEL OROZCO ROMMEL, VARIOS CONSUMOS 0.00 225.20 18,518.15 
IN-2153 12/01/2012 9760 VIVAR PAMELA VIVAR PAMELA, MOVISTAR CONSUMO 0.00 34.00 18,484.15 
IN-2154 12/01/2012 9761 LEGARDA HUGO LEGARDA HUGO, CONSUMO MOVISTAR 0.00 88.03 18,396.12 
EG-5025 17/01/2012 7895 VILLEGAS ELENA ELENA VILLEGAS, DEV DESCUENTO INDEBIDO 59.71 0.00 18,455.83 
EG-5026 17/01/2012 7896 GALEAS MABEL GALEAS MABEL, DEV DSCTO INDEBIDO MOVISTAR 80.86 0.00 18,536.69 
IN-2157 17/01/2012 9764 DAVILA SILVANA DAVILA SILVANA, CONSUMOS DICIEMBRE 0.00 31.74 18,504.95 
IN-2157 17/01/2012 9764 DAVILA SILVANA DAVILA SILVANA, CONSUMOS DICIEMBRE 0.00 54.64 18,450.31 
IN-2157 17/01/2012 9764 DAVILA SILVANA DAVILA SILVANA, CONSUMOS DICIEMBRE 0.00 6.00 18,444.31 
IN-2158 18/01/2012 9765 HEREDIA HECTOR HEREDIA HECTOR, CONSUMO MOVISTAR 0.00 58.02 18,386.29 
IN-2159 18/01/2012 9766 ALCIVAR FABRICIA ALCIVAR FABRICIA, MOVISTAR EQUIPOS 0.00 22.40 18,363.89 
IN-2161 19/01/2012 9768 NARANJO LUCIO NARANJO LUCIO, CONSUMOS DICIEMBRE 0.00 17.81 18,346.08 
IN-2162 19/01/2012 9769 BARRERA SANTIAGO BARRERA SANTIAGO, EQUIPO MOVISTAR 0.00 87.36 18,258.72 
IN-2163 19/01/2012 9770 QUILUMBAQUIN LUIS QUILUMBAQUIN LUIS, ABONO NOV 0.00 12.21 18,246.51 
EG-5057 23/01/2012 7928 QUILUMBAQUIN LUIS QUILUMBAQUIN LUIS, DEV DSCTOS NOV 12.21 0.00 18,258.72 
IN-2164 23/01/2012 9771 LOPEZ OSWALDO LOPEZ OSWALDO, CONSUMOS ENERO 0.00 41.21 18,217.51 
IN-2165 23/01/2012 9772 BONILLA SIMON BONILLA SIMON, EQUIPO CELULAR 0.00 20.00 18,197.51 
IN-2174 30/01/2012 9781 VIVAR PAMELA VIVAR PAMELA, EQUIPOS MOVISTAR 0.00 200.00 17,997.51 
IN-2175 31/01/2012 9782 ZAMBRANO JONATHAN ZAMBRANO JONTHAN, MOVISTAR CONSUMO 0.00 45.00 17,952.51 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 12,044.55 0.00 29,997.06 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 497.28 0.00 30,494.34 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 31.96 0.00 30,526.30 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 96.00 30,430.30 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 9,426.76 21,003.54 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 3,269.94 17,733.60 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 171.37 17,562.23 
DI-10 31/01/2012 10   REGISTRO COMPRA EQUIPO CELULAR ROSY 732.00 0.00 18,294.23 
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DI-11 31/01/2012 11   REGISTRO UTILIDAD MOVISTAR EQUIPOS POR 1,186.58 0.00 19,480.81 
DI-12 31/01/2012 12   REGISTRO UTILIDAD MANTTO CTA MOVISTAR 486.00 0.00 19,966.81 
DI-13 31/01/2012 13   REGISTRO GASTOS POR TELEFONIA CELULAR 0.00 100.65 19,866.16 
DI-14 31/01/2012 14   
REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 
PROVEEDORES 37.50 0.00 19,903.66 
                
CUENTA: 1010202007 SEGURO SALUD   Saldo inicial:   3,666.27 
IN-2140 05/01/2012 9747 BAEZ JHONY BAEZ JHONY, CONSUMOS DICIEMBRE 0.00 103.90 3,562.37 
IN-2142 06/01/2012 9749 OROZCO ALARCON ROMMEL OROZCO ROMMEL, VARIOS CONSUMOS 0.00 148.40 3,413.97 
IN-2152 11/01/2012 9759 PEREZ ALFREDO PEREZ ALFREDO, SEGURO MEDICO Y C INGRESO 0.00 120.12 3,293.85 
EG-5015 17/01/2012 7885 HUMANA HUMANA CANC POLIZA 15 NOV AL 14 DIC Y 0.00 71.16 3,222.69 
IN-2161 19/01/2012 9768 NARANJO LUCIO NARANJO LUCIO, CONSUMOS DICIEMBRE 0.00 97.80 3,124.89 
IN-2172 30/01/2012 9779 CALDERON JEANETH CALDERON JEANETH, SEGURO ECUASANITAS 0.00 73.88 3,051.01 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 460.63 0.00 3,511.64 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 9,681.85 -6,170.21 
                
CUENTA: 1010202009 EMI   Saldo inicial:   327.75 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 138.60 0.00 466.35 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 161.70 0.00 628.05 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 427.65 200.40 
                
CUENTA: 1010202010 FUNERARIA ARMONY   Saldo inicial:   658.73 
IN-2163 19/01/2012 9770 QUILUMBAQUIN LUIS QUILUMBAQUIN LUIS, ABONO NOV 0.00 13.02 645.71 
EG-5057 23/01/2012 7928 QUILUMBAQUIN LUIS QUILUMBAQUIN LUIS, DEV DSCTOS NOV 13.02 0.00 658.73 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 957.81 0.00 1,616.54 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 1,066.61 549.93 
                
CUENTA: 1010202011 UNIVISA TELEVISION POR CABLE   Saldo inicial:   110.99 
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DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 185.97 0.00 296.96 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 189.64 107.32 
DI-14 31/01/2012 14   
REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 
PROVEEDORES 3.00 0.00 110.32 
                
CUENTA: 1010202012 ACE SEGUROS   Saldo inicial:   516.60 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 850.03 0.00 1,366.63 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 847.70 518.93 
DI-14 31/01/2012 14   
REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 
PROVEEDORES 21.00 0.00 539.93 
                
CUENTA: 1010202013 IACOS, TERRENOS EN ESMERALDAS   Saldo inicial:   15,736.50 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 126.00 15,610.50 
                
CUENTA: 1010202014 AVICOLA FERNANDEZ   Saldo inicial:   391.04 
IN-2171 27/01/2012 9778 ROSERO DEL VALLE CARLOS ROSERO CARLOS, CONSUMOS ENERO 2012 0.00 76.57 314.47 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 1,412.15 0.00 1,726.62 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 1,347.08 379.54 
DI-14 31/01/2012 14   
REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 
PROVEEDORES 11.50 0.00 391.04 
                
CUENTA: 1010202015 DILIPA   Saldo inicial:   1,127.97 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 48.51 0.00 1,176.48 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 603.19 573.29 
                
CUENTA: 1010202019 PELUQUERIA STHETIC  CENTER   Saldo inicial:   0.00 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 126.50 0.00 126.50 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 137.50 -11.00 
DI-14 31/01/2012 14   
REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 
PROVEEDORES 2.00 0.00 -9.00 
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CUENTA: 1010202022 CXC ADMINISTRACION   Saldo inicial:   25.28 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 12.34 12.94 
                
CUENTA: 1010202025 PROGRAMA ELECTROD. 2009   Saldo inicial:   4,873.21 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 315.76 4,557.45 
                
CUENTA: 1010202026 ENTRADAS FUTBOL ECUADOR   Saldo inicial:   249.44 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 109.76 139.68 
                
CUENTA: 1010202028 RECARGAS ELECTRONICAS   Saldo inicial:   1,240.30 
IN-2140 05/01/2012 9747 BAEZ JHONY BAEZ JHONY, CONSUMOS DICIEMBRE 0.00 10.03 1,230.27 
IN-2163 19/01/2012 9770 QUILUMBAQUIN LUIS QUILUMBAQUIN LUIS, ABONO NOV 0.00 27.18 1,203.09 
EG-5057 23/01/2012 7928 QUILUMBAQUIN LUIS QUILUMBAQUIN LUIS, DEV DSCTOS NOV 27.18 0.00 1,230.27 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 1,300.00 0.00 2,530.27 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 767.39 1,762.88 
                
CUENTA: 1010202029 SUPERMERCADOS JUMBO   Saldo inicial:   476.84 
IN-2155 13/01/2012 9762 TAME (BARRAGAN CARLA) TAME LIQ FINAL HABERES BARRAGAN CARLA 0.00 67.80 409.04 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 150.00 0.00 559.04 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 226.94 332.10 
DI-14 31/01/2012 14   
REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 
PROVEEDORES 1.50 0.00 333.60 
                
CUENTA: 1010202031 SEGURO VEHICULO COLONIAL   Saldo inicial:   10,819.39 
IN-2167 24/01/2012 9774 VILLALOBOS SILVANA VILLALOBOS SILVANA, SEGURO VEHICULOS 0.00 76.00 10,743.39 
IN-2168 24/01/2012 9775 VILLALOBOS SILVANA VILLALOBOS SILVANA, SEGURO VEHICULOS 0.00 200.00 10,543.39 
DI-4 31/01/2012 4   REG NOTAS DE DEBITO SERVICIOS ENERO 2012 4,339.15 0.00 14,882.54 
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DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 3,262.93 11,619.61 
                
CUENTA: 1010202032 RICARDO GUACHAMIN VENTA DE CDS   Saldo inicial:   57.10 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 82.00 0.00 139.10 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 87.29 51.81 
DI-14 31/01/2012 14   
REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 
PROVEEDORES 5.00 0.00 56.81 
                
CUENTA: 1010202033 KLYSTRON S.A ELECTROFACIL   Saldo inicial:   1,076.26 
IN-2160 19/01/2012 9767 SALAVARRIA MARIO SALAVARRIA MARIO, ELECTROFACIL 0.00 200.00 876.26 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 114.90 761.36 
                
CUENTA: 1010202034 ART. VARIOS IVONNE CEVALLOS   Saldo inicial:   176.50 
EG-5025 17/01/2012 7895 VILLEGAS ELENA ELENA VILLEGAS, DEV DESCUENTO INDEBIDO 25.50 0.00 202.00 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 115.00 0.00 317.00 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 142.50 174.50 
DI-14 31/01/2012 14   
REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 
PROVEEDORES 2.50 0.00 177.00 
                
CUENTA: 1010202035 PROGRAMA ELECTROD 2010   Saldo inicial:   32,053.29 
IN-2133 03/01/2012 9740 GUZMAN FREDDY (ARGOTTI  GUZMAN FREDDY ELECTROD 2010 0.00 10.22 32,043.07 
IN-2133 03/01/2012 9740 GUZMAN FREDDY (ARGOTTI  GUZMAN FREDDY ELECTROD 2010 0.00 11.50 32,031.57 
IN-2133 03/01/2012 9740 GUZMAN FREDDY (ARGOTTI  GUZMAN FREDDY ELECTROD 2010 0.00 78.94 31,952.63 
IN-2133 03/01/2012 9740 GUZMAN FREDDY (ARGOTTI  GUZMAN FREDDY ELECTROD 2010 0.00 25.67 31,926.96 
IN-2133 03/01/2012 9740 GUZMAN FREDDY (ARGOTTI  GUZMAN FREDDY ELECTROD 2010 0.00 10.28 31,916.68 
IN-2133 03/01/2012 9740 GUZMAN FREDDY (ARGOTTI  GUZMAN FREDDY ELECTROD 2010 0.00 12.89 31,903.79 
IN-2134 03/01/2012 9741 ARMAS FRANCISCO ARMAS FRANCISCO, ELECTROD 2010 0.00 32.36 31,871.43 
IN-2137 04/01/2012 9744 LARA ALEXANDRO LARA ALEXANDRO, ELECTROD 2010 0.00 0.92 31,870.51 
IN-2137 04/01/2012 9744 LARA ALEXANDRO LARA ALEXANDRO, ELECTROD 2010 0.00 16.36 31,854.15 
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IN-2137 04/01/2012 9744 LARA ALEXANDRO LARA ALEXANDRO, ELECTROD 2010 0.00 3.03 31,851.12 
IN-2137 04/01/2012 9744 LARA ALEXANDRO LARA ALEXANDRO, ELECTROD 2010 0.00 1.04 31,850.08 
IN-2138 04/01/2012 9745 LARA ALEXANDRO LARA ALEXANDRO, ELECTROD 2010 0.00 15.53 31,834.55 
IN-2138 04/01/2012 9745 LARA ALEXANDRO LARA ALEXANDRO, ELECTROD 2010 0.00 65.72 31,768.83 
IN-2138 04/01/2012 9745 LARA ALEXANDRO LARA ALEXANDRO, ELECTROD 2010 0.00 3.03 31,765.80 
IN-2138 04/01/2012 9745 LARA ALEXANDRO LARA ALEXANDRO, ELECTROD 2010 0.00 3.96 31,761.84 
IN-2143 06/01/2012 9750 MURILLO CALLE CARLOS MURILLO CARLOS, TV LCD 32" 0.00 120.00 31,641.84 
IN-2156 13/01/2012 9763 TAME (VISCAINO LUIS) VISCAINO LUIS, ELECTROD 2010 0.00 15.16 31,626.68 
IN-2161 19/01/2012 9768 NARANJO LUCIO NARANJO LUCIO, CONSUMOS DICIEMBRE 0.00 13.00 31,613.68 
IN-2161 19/01/2012 9768 NARANJO LUCIO NARANJO LUCIO, CONSUMOS DICIEMBRE 0.00 14.99 31,598.69 
IN-2161 19/01/2012 9768 NARANJO LUCIO NARANJO LUCIO, CONSUMOS DICIEMBRE 0.00 70.58 31,528.11 
IN-2171 27/01/2012 9778 ROSERO DEL VALLE CARLOS ROSERO CARLOS, CONSUMOS ENERO 2012 0.00 59.49 31,468.62 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 1,989.87 29,478.75 
                
CUENTA: 1010202036 ALQUILER PARQUEADEROS   Saldo inicial:   455.62 
IN-2141 05/01/2012 9748 SALINAS CLAVIJO ERNESTO SALINA ERNESTO, PARQUEADEROS 0.00 45.00 410.62 
IN-2176 31/01/2012 9783 SALINAS JUAN SALINAS JUAN, PARQUEADERO AEROPUERTO 0.00 45.00 365.62 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 1,400.00 0.00 1,765.62 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 1,376.00 389.62 
DI-14 31/01/2012 14   
REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 
PROVEEDORES 21.50 0.00 411.12 
                
CUENTA: 1010202038 CLINICA DENTAL OMEGA   Saldo inicial:   0.00 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 110.00 0.00 110.00 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 113.00 -3.00 
DI-14 31/01/2012 14   
REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 
PROVEEDORES 2.50 0.00 -0.50 
                
CUENTA: 1010202039 ASOCIACION TRIPULANTES CABINA   Saldo inicial:   348.04 
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IN-2149 10/01/2012 9756 VALENCIA JENNY VALENCIA JENNY, TRIPULANTES CABINA 0.00 10.00 338.04 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 850.00 0.00 1,188.04 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 894.56 293.48 
DI-14 31/01/2012 14   
REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 
PROVEEDORES 45.00 0.00 338.48 
                
CUENTA: 1010202040 PROGRAMA ELECTRODOMESTICOS 2011   Saldo inicial:   50,607.86 
EG-5011 05/01/2012 7880 SILVANA VILLALOBOS SILVANA VILLALOBOS, CANC BONO DIRECTIVOS 0.00 100.00 50,507.86 
IN-2146 09/01/2012 9753 CAMPOS MARIA GABRIELA CAMPOS GABRIELA, ELECTRODO 2011 0.00 400.00 50,107.86 
IN-2147 10/01/2012 9754 PAEZ POZO IRENE PAEZ IRENE, ELECTROD 2011 PLAY STATION 0.00 13.57 50,094.29 
IN-2151 11/01/2012 9758 LOARTE FULVIO LOARTE FULVIO, ELECTROD 2011 0.00 132.72 49,961.57 
IN-2151 11/01/2012 9758 LOARTE FULVIO LOARTE FULVIO, ELECTROD 2011 0.00 95.22 49,866.35 
IN-2151 11/01/2012 9758 LOARTE FULVIO LOARTE FULVIO, ELECTROD 2011 0.00 74.06 49,792.29 
IN-2151 11/01/2012 9758 LOARTE FULVIO LOARTE FULVIO, ELECTROD 2011 0.00 129.67 49,662.62 
IN-2151 11/01/2012 9758 LOARTE FULVIO LOARTE FULVIO, ELECTROD 2011 0.00 13.20 49,649.42 
EG-5054 20/01/2012 7924 VINCENT SALTOS ELMA ELMA VINCENT, DEV CUOTA REFRIGERADOR 170.83 0.00 49,820.25 
IN-2166 23/01/2012 9773 VALLEJO LUIS VALLEJO LUIS, ELECTROD 2011 0.00 152.65 49,667.60 
IN-2170 25/01/2012 9777 CAMPOS GABRIELA CAMPOS GABRIELA, ELECTROD 2011 0.00 300.00 49,367.60 
IN-2173 30/01/2012 9780 LOARTE FULVIO LOARTE FULVIO, ELECTROD 2011 0.00 132.72 49,234.88 
IN-2173 30/01/2012 9780 LOARTE FULVIO LOARTE FULVIO, ELECTROD 2011 0.00 95.22 49,139.66 
IN-2173 30/01/2012 9780 LOARTE FULVIO LOARTE FULVIO, ELECTROD 2011 0.00 74.06 49,065.60 
IN-2173 30/01/2012 9780 LOARTE FULVIO LOARTE FULVIO, ELECTROD 2011 0.00 129.67 48,935.93 
IN-2173 30/01/2012 9780 LOARTE FULVIO LOARTE FULVIO, ELECTROD 2011 0.00 13.20 48,922.73 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 8,406.27 40,516.46 
                
CUENTA: 1010202041 SPEAK OUT   Saldo inicial:   0.00 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 130.84 0.00 130.84 
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CUENTA: 1010203001 DESCUENTOS SOCIOS COMPRA PROVEEDORES   Saldo inicial:   54,578.97 
IN-2145 09/01/2012 9752 TAME TAME, ANTICIPO DESCUENTOS SOCIOS 0.00 54,578.96 0.01 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 54,091.63 0.00 54,091.64 
                
CUENTA: 1010203002 DESCUENTOS SOCIOS CUOTA MENSUAL   Saldo inicial:   5,889.82 
IN-2145 09/01/2012 9752 TAME TAME, ANTICIPO DESCUENTOS SOCIOS 0.00 5,889.82 0.00 
DI-7 31/01/2012 7   REG VALORES APORTACIONES SOCIOS ENERO 5,855.14 0.00 5,855.14 
                
CUENTA: 1020101 EDIFICIO   Saldo inicial:   27,936.90 
DI-8 31/01/2012 8   REG DEPRECIACION ENERO 2012 0.00 116.40 27,820.50 
                
CUENTA: 1020102 MUEBLES Y ENSERES   Saldo inicial:   599.26 
DI-8 31/01/2012 8   REG DEPRECIACION ENERO 2012 0.00 0.19 599.07 
DI-8 31/01/2012 8   REG DEPRECIACION ENERO 2012 0.00 2.91 596.16 
                
CUENTA: 1020103 EQUIPOS DE OFICINA   Saldo inicial:   2,044.12 
EG-5056 20/01/2012 7926 COMISARIATO DEL COMPUTAD COMISARIATO COMPUTADOR ADQ IMPRESORA 248.64 0.00 2,292.76 
DI-8 31/01/2012 8   REG DEPRECIACION ENERO 2012 0.00 20.51 2,272.25 
                
CUENTA: 1020104 EQUIPOS DE COMPUTACION   Saldo inicial:   3,344.75 
DI-8 31/01/2012 8   REG DEPRECIACION ENERO 2012 0.00 61.20 3,283.55 
                
CUENTA: 2010101001 FYBECA   Saldo inicial:   -6,211.37 
EG-5014 17/01/2012 7884 FARCOMED FYBECA CANC DICIEMBRE 2011 6,211.37 0.00 0.00 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 0.00 6,361.79 -6,361.79 
                
CUENTA: 2010101002 CH-FARINA   Saldo inicial:   -1,422.57 
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EG-5024 17/01/2012 7894 CITYMAXIS S.A CANC CH FARINA DICIEMBRE 2011 1,422.57 0.00 0.00 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 0.00 989.69 -989.69 
                
CUENTA: 2010101003 CREDITOS ECONOMICOS   Saldo inicial:   -167.80 
EG-5040 18/01/2012 7910 CREDITOS ECONOMICOS CREDITOS ECONOMICOS CANC DSCTOS DIC 2011 167.80 0.00 0.00 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 0.00 167.80 -167.80 
                
CUENTA: 2010101004 ARMONY   Saldo inicial:   -910.14 
EG-5031 17/01/2012 7901 ARMONY ARMONY CANC DESCTOS DICIEMBRE 2011 910.14 0.00 0.00 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 0.00 957.81 -957.81 
                
CUENTA: 2010101005 ACE SEGUROS   Saldo inicial:   -942.47 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 0.00 850.03 -1,792.50 
                
CUENTA: 2010101006 EMI ECUADOR   Saldo inicial:   -126.90 
EG-5033 18/01/2012 7903 EMIECUADOR S.A EMI CANC SERVICIOS NOVIEMBRE 2011 126.90 0.00 0.00 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 0.00 138.60 -138.60 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 0.00 161.70 -300.30 
                
CUENTA: 2010101007 CENTRO OPTOMET. BUENA VISTA   Saldo inicial:   -552.17 
EG-5037 18/01/2012 7907 CENTRO OPTOMETRIC BUENA CENTRO OPT B.V DSCTOS DIC 2011 552.17 0.00 0.00 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 0.00 741.45 -741.45 
                
CUENTA: 2010101008 OTECEL S.A.   Saldo inicial:   -12,965.81 
EG-5018 17/01/2012 7888 OTECEL MOVISTAR CONSUMO 08 DIC AL 07 ENERO 12,338.93 0.00 -626.88 
EG-5019 17/01/2012 7889 OTECEL MOVISTAR CONSUMO 02 DIC AL 01 ENERO 616.72 0.00 -10.16 
EG-5020 17/01/2012 7890 OTECEL MOVISTAR CONSUMO 02 DIC AL 01 ENERO 10.16 0.00 0.00 
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DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 0.00 12,044.55 -12,044.55 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 0.00 497.28 -12,541.83 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 0.00 31.96 -12,573.79 
DI-10 31/01/2012 10   REGISTRO COMPRA EQUIPO CELULAR ROSY 0.00 600.00 -13,173.79 
                
CUENTA: 2010101009 OPTICA BRILLE   Saldo inicial:   -393.41 
EG-5036 18/01/2012 7906 OPTICA BRILLE OPTICA BRILLE DSCTOS DICIEMBRE 2011 393.41 0.00 0.00 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 0.00 185.16 -185.16 
                
CUENTA: 2010101011 RECARGAS ELECTRONICAS   Saldo inicial:   -1,200.00 
EG-5010 05/01/2012 7879 SILVANA VILLALOBOS SILVANA VILLALOBOS, RECARGAS ELECTRONICAS 600.00 0.00 -600.00 
EG-5048 18/01/2012 7918 SILVANA VILLALOBOS SILVANA VILLALOBOS, RECARGAS ELECTRONICAS 600.00 0.00 0.00 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 0.00 1,300.00 -1,300.00 
                
CUENTA: 2010101012 DILIPA   Saldo inicial:   -1,700.18 
EG-5038 18/01/2012 7908 DILIPA CIA LTDA DILIPA CANC CUOTA 3/3 Y ADQUIS SUM D 1,700.18 0.00 0.00 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 0.00 48.51 -48.51 
                
CUENTA: 2010101013 DISCARNA-AVICOLA FERNANDEZ   Saldo inicial:   -1,487.69 
EG-5030 17/01/2012 7900 AVICOLA FERNANDEZ S.A AVICOLA FERNANDEZ, CONSUMOS NOVIEMBRE 1,487.69 0.00 0.00 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 0.00 1,412.15 -1,412.15 
                
CUENTA: 2010101014 UNIVISA-TV POR CABLE   Saldo inicial:   -237.22 
EG-5051 20/01/2012 7921 UNIVISA UNIVISA CONSUMOS DICIEMBRE 2011 237.22 0.00 0.00 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 0.00 185.97 -185.97 
                
CUENTA: 2010101015 SEGURO DE SALUD MEDICINA PRE-PAGADA   Saldo inicial:   -10,175.05 
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EG-5015 17/01/2012 7885 HUMANA HUMANA CANC POLIZA 15 NOV AL 14 DIC Y 9,834.56 0.00 -340.49 
EG-5016 17/01/2012 7886 HUMANA CANC. HUMANA PLAN RENACER DICIEMBRE 2011 340.49 0.00 0.00 
                
CUENTA: 2010101017 PELUQUERIA STHETIC  CENTER   Saldo inicial:   0.00 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 0.00 126.50 -126.50 
                
CUENTA: 2010101018 DAT-AUDIO Y VIDEO DANY ALVARADO   Saldo inicial:   -9,334.26 
EG-5055 20/01/2012 7925 ALVARADO TINOCO DANNY DANNY ALVARADO, CANCELACION DEUDA 3,111.42 0.00 -6,222.84 
                
CUENTA: 2010101020 GUSTAVO CORRAL PARQUEADEROS   Saldo inicial:   -2,800.00 
EG-5044 18/01/2012 7914 GUSTAVO CORRAL CANC PARQUEADEROS APTO ALQUILER 1,400.00 0.00 -1,400.00 
EG-5058 26/01/2012 7929 GUSTAVO CORRAL CANC PARQUEADEROS APTO ALQUILER NOV 1,400.00 0.00 0.00 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 0.00 1,400.00 -1,400.00 
                
CUENTA: 2010101021 JUMBO CENTER   Saldo inicial:   -399.28 
EG-5034 18/01/2012 7904 JUMBO CENTER JUMBO CENTER DESCUENTOS DICIEMBRE 2011 399.28 0.00 0.00 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 0.00 150.00 -150.00 
                
CUENTA: 2010101022 RICARDO GUACHAMIN CD S   Saldo inicial:   -168.00 
EG-5039 18/01/2012 7909 RICARDO GUACHAMIN RICARDOS CANC VENTA CDS DICIEMBRE2011 168.00 0.00 0.00 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 0.00 82.00 -82.00 
                
CUENTA: 2010101023 SEGUROS DEL PICHINCHA S.A   Saldo inicial:   -543.76 
EG-5017 17/01/2012 7887 SEGUROS DEL PICHINCHA SEGUROS PICHINCHA CANC POLIZA 15 NOV AL 543.81 0.00 0.05 
                
CUENTA: 2010101024 ART.IVONNE CEVALLOS   Saldo inicial:   -205.00 
EG-5043 18/01/2012 7913 IVONNE CEVALLOS IVONE CEVALLOS ART VARIOS 205.00 0.00 0.00 
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DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 0.00 115.00 -115.00 
                
CUENTA: 2010101027 CLINICA DENTAL OMEGA   Saldo inicial:   -110.00 
EG-5035 18/01/2012 7905 JORGE BAHAMONDE JORGE BAHAMONDE DSCTOS CLINICA OMEGA 110.00 0.00 0.00 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 0.00 110.00 -110.00 
                
CUENTA: 2010101029 ASOCIACION TRIPULANTES CABINA   Saldo inicial:   -1,287.62 
EG-5045 18/01/2012 7915 ASOCIACION DE TRIPULANTES ATRICAB CANC DSCTOS DICIEMBRE 2011 1,287.62 0.00 0.00 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 0.00 850.00 -850.00 
                
CUENTA: 2010101030 IMPORTADORA JARRIN   Saldo inicial:   -30,840.24 
EG-5062 27/01/2012 7868 IMPORTADORA JARRIN IMPORTADORA JARRIN, ABONO ELECTR2011 30,840.24 0.00 0.00 
                
CUENTA: 2010101031 COOPSEGUROS S.A   Saldo inicial:   -434.55 
EG-5059 26/01/2012 7930 COOPSEGUROS S.A. COOPSEGUROS, CANC SEGURO VIDA 434.55 0.00 0.00 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 0.00 460.63 -460.63 
                
CUENTA: 2010101032 SPEAK OUT   Saldo inicial:   0.00 
DI-5 31/01/2012 5   REG VALORES PENDIENTES ENERO 2012 0.00 130.84 -130.84 
                
CUENTA: 2010102001 CUENTAS POR PAGAR TAME   Saldo inicial:   -55,000.00 
IN-2144 06/01/2012 9751 TAME TAME, ANTICIPO DESCUENTOS SOCIOS 0.00 55,000.00 
-
110,000.00 
IN-2145 09/01/2012 9752 TAME TAME, ANTICIPO DESCUENTOS SOCIOS 55,000.00 0.00 -55,000.00 
IN-2169 24/01/2012 9776 TAME TAME, ANTICIPO DESCUENTOS SOCIOS 0.00 44,000.00 -99,000.00 
                
CUENTA: 2010201001 RETENCIONES  IMPUESTO A LA RENTA   Saldo inicial:   -212.32 
EG-5012 05/01/2012 7881 ENETSA ENETSA, CANCELACION FLETE TRANSPORTE 0.00 6.50 -218.82 
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EG-5015 17/01/2012 7885 HUMANA HUMANA CANC POLIZA 15 NOV AL 14 DIC Y 0.00 9.83 -228.65 
EG-5016 17/01/2012 7886 HUMANA CANC. HUMANA PLAN RENACER DICIEMBRE 2011 0.00 0.34 -228.99 
EG-5017 17/01/2012 7887 SEGUROS DEL PICHINCHA SEGUROS PICHINCHA CANC POLIZA 15 NOV AL 0.00 0.54 -229.53 
EG-5018 17/01/2012 7888 OTECEL MOVISTAR CONSUMO 08 DIC AL 07 ENERO 0.00 164.73 -394.26 
EG-5019 17/01/2012 7889 OTECEL MOVISTAR CONSUMO 02 DIC AL 01 ENERO 0.00 11.01 -405.27 
EG-5020 17/01/2012 7890 OTECEL MOVISTAR CONSUMO 02 DIC AL 01 ENERO 0.00 0.18 -405.45 
EG-5029 17/01/2012 7899 G4S SECURE SOLUTIONS EC G4S SERVICIOS DE CUSTODIOS ELECTROD 2011 0.00 12.01 -417.46 
EG-5031 17/01/2012 7901 ARMONY ARMONY CANC DESCTOS DICIEMBRE 2011 0.00 16.38 -433.84 
EG-5033 18/01/2012 7903 EMIECUADOR S.A EMI CANC SERVICIOS NOVIEMBRE 2011 0.00 2.54 -436.38 
EG-5038 18/01/2012 7908 DILIPA CIA LTDA DILIPA CANC CUOTA 3/3 Y ADQUIS SUM D 0.00 1.32 -437.70 
EG-5041 18/01/2012 7911 VICTOR FERNANDO RUIZ  VICTOR RUIZ CANC MANTTO COMPUTADORAS 0.00 9.75 -447.45 
EG-5042 18/01/2012 7912 VICTOR FERNANDO RUIZ  VICTOR RUIZ CANC MANTTO COMPUTADORAS 0.00 0.15 -447.60 
EG-5056 20/01/2012 7926 COMISARIATO DEL COMPUTAD COMISARIATO COMPUTADOR ADQ IMPRESORA 0.00 2.22 -449.82 
EG-5059 26/01/2012 7930 COOPSEGUROS S.A. COOPSEGUROS, CANC SEGURO VIDA 0.00 0.43 -450.25 
DI-2 31/01/2012 2   REG CANC IMPUESTOS RETENCIONES EN LA 212.31 0.00 -237.94 
                
CUENTA: 2010202001 RETENCIONES IVA POR PAGAR   Saldo inicial:   0.00 
EG-5041 18/01/2012 7911 VICTOR FERNANDO RUIZ  VICTOR RUIZ CANC MANTTO COMPUTADORAS 0.00 11.70 -11.70 
EG-5042 18/01/2012 7912 VICTOR FERNANDO RUIZ  VICTOR RUIZ CANC MANTTO COMPUTADORAS 0.00 0.54 -12.24 
EG-5056 20/01/2012 7926 COMISARIATO DEL COMPUTAD COMISARIATO COMPUTADOR ADQ IMPRESORA 0.00 7.99 -20.23 
                
CUENTA: 2010202004 IVA EN VENTAS   Saldo inicial:   0.01 
EG-5040 18/01/2012 7910 CREDITOS ECONOMICOS CREDITOS ECONOMICOS CANC DSCTOS DIC 2011 0.00 1.00 -0.99 
                
CUENTA: 2010203001 APORTES PERSONALES  AL IESS POR PAGAR   Saldo inicial:   -161.21 
DI-3 31/01/2012 3   REG CANC APORTES IESS DICIEMBRE 2011 157.70 0.00 -3.51 
DI-3 31/01/2012 3   REG CANC APORTES IESS DICIEMBRE 2011 3.51 0.00 0.00 
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DI-9 31/01/2012 9   REGISTRO PROVISIONES SOCIALES ENERO 2012 0.00 113.84 -113.84 
                
CUENTA: 2010203002 APORTES PATRONALES  AL IESS POR PAGAR   Saldo inicial:   -192.24 
DI-3 31/01/2012 3   REG CANC APORTES IESS DICIEMBRE 2011 192.24 0.00 0.00 
DI-9 31/01/2012 9   REGISTRO PROVISIONES SOCIALES ENERO 2012 0.00 135.75 -135.75 
                
CUENTA: 2010203003 IECE Y SECAP POR PAGAR   Saldo inicial:   -17.24 
DI-3 31/01/2012 3   REG CANC APORTES IESS DICIEMBRE 2011 17.24 0.00 0.00 
DI-9 31/01/2012 9   REGISTRO PROVISIONES SOCIALES ENERO 2012 0.00 12.18 -12.18 
                
CUENTA: 2010203004 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR   Saldo inicial:   50.68 
DI-3 31/01/2012 3   REG CANC APORTES IESS DICIEMBRE 2011 48.48 0.00 99.16 
                
CUENTA: 2010204001 SUELDOS POR PAGAR FUNC. Y EMPLEADOS   Saldo inicial:   0.01 
DI-9 31/01/2012 9   REGISTRO PROVISIONES SOCIALES ENERO 2012 0.00 1,540.58 -1,540.57 
                
CUENTA: 2010204002 
DECIMO 
TERCER  SUELDO POR PAGAR   Saldo inicial:   -465.60 
DI-9 31/01/2012 9   REGISTRO PROVISIONES SOCIALES ENERO 2012 0.00 137.87 -603.47 
                
CUENTA: 2010204003 DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR   Saldo inicial:   -452.55 
DI-9 31/01/2012 9   REGISTRO PROVISIONES SOCIALES ENERO 2012 0.00 73.00 -525.55 
                
CUENTA: 2010204004 FONDO DE RESERVA POR PAGAR   Saldo inicial:   -1,165.65 
DI-9 31/01/2012 9   REGISTRO PROVISIONES SOCIALES ENERO 2012 0.00 90.16 -1,255.81 
                
CUENTA: 2010301001 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR   Saldo inicial:   -3,759.55 
IN-2163 19/01/2012 9770 QUILUMBAQUIN LUIS QUILUMBAQUIN LUIS, ABONO NOV 89.89 0.00 -3,669.66 
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CUENTA: 3010102001 FONDO CALAMIDAD DOMESTICA   Saldo inicial:   -6,977.10 
EG-5046 18/01/2012 7916 ARTOS QUEVEDO NELSON ARTOS NELSON, AYUDA CALAMIDAD DOMESTICA 200.00 0.00 -6,777.10 
EG-5047 18/01/2012 7917 RAMIREZ JOSE RAMIREZ JOSE, AYUDA CALAMIDAD DOMESTICA 200.00 0.00 -6,577.10 
EG-5063 31/01/2012 7934 GUERRON PATRICIO GUERRON NELSON, CALAMIDAD DOMESTICA 200.00 0.00 -6,377.10 
EG-5064 31/01/2012 7935 MARIÑO CARLOS MARIﾑO CARLOS, CALAMIDAD DOMESTICA 200.00 0.00 -6,177.10 
EG-5065 31/01/2012 7936 FUENTES ROCIO FUENTES ROCIO, CALAMIDAD DOMESTICA 200.00 0.00 -5,977.10 
DI-7 31/01/2012 7   REG VALORES APORTACIONES SOCIOS ENERO 0.00 506.50 -6,483.60 
                
CUENTA: 4010101001 APORTE ADMINISTRACION   Saldo inicial:   0.00 
DI-7 31/01/2012 7   REG VALORES APORTACIONES SOCIOS ENERO 0.00 5,348.64 -5,348.64 
                
CUENTA: 4010102001 SERVICIOS DE PROVEEDORES   Saldo inicial:     
EG-5024 17/01/2012 7894 CITYMAXIS S.A CANC CH FARINA DICIEMBRE 2011 0.00 25.04 -25.04 
EG-5031 17/01/2012 7901 ARMONY ARMONY CANC DESCTOS DICIEMBRE 2011 0.00 91.01 -116.05 
EG-5033 18/01/2012 7903 EMIECUADOR S.A EMI CANC SERVICIOS NOVIEMBRE 2011 0.00 6.35 -122.40 
EG-5035 18/01/2012 7905 JORGE BAHAMONDE JORGE BAHAMONDE DSCTOS CLINICA OMEGA 0.00 5.50 -127.90 
EG-5036 18/01/2012 7906 OPTICA BRILLE OPTICA BRILLE DSCTOS DICIEMBRE 2011 0.00 39.34 -167.24 
EG-5037 18/01/2012 7907 CENTRO OPTOMETRIC  BUENA CENTRO OPT B.V DSCTOS DIC 2011 0.00 55.22 -222.46 
EG-5039 18/01/2012 7909 RICARDO GUACHAMIN RICARDOS CANC VENTA CDS DICIEMBRE2011 0.00 16.80 -239.26 
EG-5040 18/01/2012 7910 CREDITOS ECONOMICOS CREDITOS ECONOMICOS CANC DSCTOS DIC 2011 0.00 8.39 -247.65 
EG-5043 18/01/2012 7913 IVONNE CEVALLOS IVONE CEVALLOS ART VARIOS 0.00 10.25 -257.90 
EG-5051 20/01/2012 7921 UNIVISA UNIVISA CONSUMOS DICIEMBRE 2011 0.00 11.86 -269.76 
DI-10 31/01/2012 10   REGISTRO COMPRA EQUIPO CELULAR ROSY 0.00 132.00 -401.76 
                
CUENTA: 4010102002 ING.GTOS. ADMINISTRATIVOS   Saldo inicial:   0.00 
DI-14 31/01/2012 14   
REGISTRO GTOS ADMINISTRATIVOS 
PROVEEDORES 0.00 183.50 -183.50 
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CUENTA: 4020102001 CUOTA DE INGRESO   Saldo inicial:     
IN-2152 11/01/2012 9759 PEREZ ALFREDO PEREZ ALFREDO, SEGURO MEDICO Y C INGRESO 0.00 10.00 -10.00 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 669.00 -679.00 
                
CUENTA: 4020102002 MULTAS POR ASAMBLEA   Saldo inicial:     
IN-2142 06/01/2012 9749 OROZCO ALARCON ROMMEL OROZCO ROMMEL, VARIOS CONSUMOS 0.00 26.40 -26.40 
EG-5060 26/01/2012 7931 SILVANA VILLALOBOS SILVANA VILLALOBOS, DEV MULTAS ASAMBLEA 52.80 0.00 26.40 
EG-5061 26/01/2012 7932 ALEX BUSTILLOS ALEX BUSTILLOS, DEV MULTAS ASAMBLEA 105.60 0.00 132.00 
EG-5066 31/01/2012 7937 PONCE KARINA PONCE KARINA, DEV MULTAS POR ASAMBLEA 26.40 0.00 158.40 
DI-6 31/01/2012 6   REG ASIGNACIONES ENERO 2012 0.00 79.20 79.20 
                
CUENTA: 4020103001 INGRESOS POR CELULAR MOVISTAR   Saldo inicial:     
DI-11 31/01/2012 11   REGISTRO UTILIDAD MOVISTAR EQUIPOS POR 0.00 1,186.58 -1,186.58 
                
CUENTA: 4020103002 INGRESOS POR MANTTO CUENTA MOVISTAR   Saldo inicial:     
DI-12 31/01/2012 12   REGISTRO UTILIDAD MANTTO CTA MOVISTAR 0.00 486.00 -486.00 
                
CUENTA: 5010201001 SUELDOS Y SALARIOS   Saldo inicial:     
DI-3 31/01/2012 3   REG CANC APORTES IESS DICIEMBRE 2011 0.00 3.51 -3.51 
DI-9 31/01/2012 9   REGISTRO PROVISIONES SOCIALES ENERO 2012 1,217.50 0.00 1,213.99 
                
CUENTA: 5010201002 HORAS EXTRAS   Saldo inicial:     
DI-9 31/01/2012 9   REGISTRO PROVISIONES SOCIALES ENERO 2012 436.92 0.00 436.92 
                
CUENTA: 5010201004 DECIMO TERCER SUELDO   Saldo inicial:     
DI-9 31/01/2012 9   REGISTRO PROVISIONES SOCIALES ENERO 2012 137.87 0.00 137.87 
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CUENTA: 5010201005 DECIMO CUARTO SUELDO   Saldo inicial:     
DI-9 31/01/2012 9   REGISTRO PROVISIONES SOCIALES ENERO 2012 73.00 0.00 73.00 
                
CUENTA: 5010201006 FONDO DE RESERVA   Saldo inicial:     
DI-9 31/01/2012 9   REGISTRO PROVISIONES SOCIALES ENERO 2012 90.16 0.00 90.16 
                
CUENTA: 5010201007 APORTE PATRONAL   Saldo inicial:     
DI-9 31/01/2012 9   REGISTRO PROVISIONES SOCIALES ENERO 2012 135.75 0.00 135.75 
                
CUENTA: 5010201008 IECE Y SECAP   Saldo inicial:     
DI-9 31/01/2012 9   REGISTRO PROVISIONES SOCIALES ENERO 2012 12.18 0.00 12.18 
                
CUENTA: 5010201017 BONO RESPONSABILIDAD  DIRECTIVOS   Saldo inicial:     
EG-5011 05/01/2012 7880 SILVANA VILLALOBOS SILVANA VILLALOBOS, CANC BONO DIRECTIVOS 250.00 0.00 250.00 
                
CUENTA: 5010201018 BONO POR REUNION DE DIRECTIVA   Saldo inicial:     
EG-5050 18/01/2012 7920 SILVANA VILLALOBOS SILVANA VILLALOBOS, PAGO DIETAS 30.00 0.00 30.00 
                
CUENTA: 5010202008 REUNIONES DIRECTIVOS   Saldo inicial:     
EG-5027 17/01/2012 7897 ZAMBRANO JONATHAN JONATHAN ZAMBRANO REPOSICION ALMUERZO 39.17 0.00 39.17 
                
CUENTA: 5010202009 VIATICOS Y SUBSISTENCIA   Saldo inicial:     
EG-5052 20/01/2012 7922 JONATHAN ZAMBRANO JONATHAN ZAMBRANO RESPOSICION CAJA CHICA 40.00 0.00 40.00 
                
CUENTA: 5010202012 TRAMITES Y MOVILIZACION   Saldo inicial:     
EG-5012 05/01/2012 7881 ENETSA ENETSA, CANCELACION FLETE TRANSPORTE 650.00 0.00 650.00 
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EG-5028 17/01/2012 7898 ZAMBRANO JONATHAN JONATHAN ZAMBRANO REPOSICION PASAJES 95.59 0.00 745.59 
                
CUENTA: 5010203001 SERVICIO ASESORIA LEGAL Y PROFESIONAL   Saldo inicial:     
EG-5053 20/01/2012 7923 COLEGIO DE ABOGADOS DE PI COLEGIO ABOGADOS, GASTOS MEDIACION 50.00 0.00 50.00 
                
CUENTA: 5010204001 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA   Saldo inicial:   0.00 
EG-5023 17/01/2012 7893 FONDO CESANTIA TAME FCT CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OCT, NOV 78.21 0.00 78.21 
                
CUENTA: 5010204002 GASTOS CONDOMINIO EXPENSAS   Saldo inicial:     
EG-5022 17/01/2012 7892 ROCIO MUÑOZ ROCIO MUÑOZ PAGO EXPENSAS ENERO 2012 23.50 0.00 23.50 
                
CUENTA: 5010204003 SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL   Saldo inicial:     
EG-5021 17/01/2012 7891 SIMON BONILLA CNT CANECLACION TELEFONIA CONVENCIONAL 45.08 0.00 45.08 
                
CUENTA: 5010204004 SERVICIO TELEFONIA CELULAR   Saldo inicial:     
DI-13 31/01/2012 13   REGISTRO GASTOS POR TELEFONIA CELULAR 100.65 0.00 100.65 
                
CUENTA: 5010204005 SERVICIO DE INTERNET   Saldo inicial:     
DI-4 31/01/2012 4   REG NOTAS DE DEBITO SERVICIOS ENERO 2012 57.01 0.00 57.01 
                
CUENTA: 5010204010 SERVICIO DE VIGILANCIA   Saldo inicial:     
EG-5029 17/01/2012 7899 
G4S SECURE SOLUTIONS 
ECUA G4S SERVICIOS DE CUSTODIOS ELECTROD 2011 672.56 0.00 672.56 
                
CUENTA: 5010205001 SUMINISTROS DE OFICINA   Saldo inicial:     
EG-5038 18/01/2012 7908 DILIPA CIA LTDA DILIPA CANC CUOTA 3/3 Y ADQUIS SUM D 137.50 0.00 137.50 
                
CUENTA: 5010205008 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES   Saldo inicial:     
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DI-4 31/01/2012 4   REG NOTAS DE DEBITO SERVICIOS ENERO 2012 38.50 0.00 38.50 
                
CUENTA: 5010206001 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   Saldo inicial:     
DI-8 31/01/2012 8   REG DEPRECIACION ENERO 2012 201.21 0.00 201.21 
                
CUENTA: 5010208003 MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTACION   Saldo inicial:     
EG-5041 18/01/2012 7911 
VICTOR FERNANDO RUIZ 
PROC VICTOR RUIZ CANC MANTTO COMPUTADORAS 109.20 0.00 109.20 
EG-5042 18/01/2012 7912 
VICTOR FERNANDO RUIZ 
PROC VICTOR RUIZ CANC MANTTO COMPUTADORAS 16.80 0.00 126.00 
                
CUENTA: 5010212001 GASTOS BANCARIOS   Saldo inicial:     
DI-4 31/01/2012 4   REG NOTAS DE DEBITO SERVICIOS ENERO 2012 1.66 0.00 1.66 
DI-4 31/01/2012 4   REG NOTAS DE DEBITO SERVICIOS ENERO 2012 1.30 0.00 2.96 
    
TOTAL  PERIODO: 353,660.52 353,660.52 
 
    
SUMA  TOTAL: 353,660.52 35,360.52 
 
        
        
        
  
               ____________________                                    ____________________ 
   
  
REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA 
  
  











ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE TAME  
ESTADO DE SITUACION FINANIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2012 
1 .   ACTIVO       
1.01. ACTIVO CORRIENTE     241,809.48 
1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   51,945.71   
1.01.01.01 CAJAS 15,067.42     
1.01.01.02. BANCOS 36,878.29     
1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS   189,863.77   
1.01.02.01. PRESTAMOS POR COBRAR 4,000.00     
1.01.02.02. CUENTAS POR COBRAR SOCIOS PROVEEDORES 133,281.02     
1.01.02.03. CUENTAS POR COBRAR TAME 59,946.78     
1.01.02.04. (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -7,364.03     
1.02. ACTIVO NO CORRIENTE     17,412.92 
1.02.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 17,412.92     
  TOTAL ACTIVOS     259,222.40 
2 . PASIVOS       
2.01. PASIVO CORRIENTE       
2.01.01. CUENTAS POR PAGAR   
-
149,398.91   
2.01.01.01. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES -39,372.65     
2.01.01.02. CUENTAS POR PAGAR ENTIDADES RELACIONADAS -99,000.00     
2.01.01.03. CUENTAS POR PAGAR FUTURAS CONTINGENCIAS -4,526.26     
2.01.01.04. CUENTAS POR PAGAR TERCEROS -6,500.00     
2.01.02. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES   -4,347.17   
2.01.02.01. RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA -237.94     
2.01.02.02. RETENCIONES IVA POR PAGAR -21.22     
2.01.02.03. OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR -162.61     
2.01.02.04. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS -3,925.40     
2.01.03. OTROS PASIVOS FINANCIEROS   -3,669.66   
2.01.03.01. DEPOSITOS POR IDENTIFICAR -3,669.66     
  TOTAL PASIVOS     
-
157,415.74 
3 . PATRIMONIO       
3.01. CAPITAL     -6,483.60 
3.01.01. CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   -6,483.60   
3.01.01.02. FONDOS -6,483.60     
3.02.  .  . RESERVAS     -44,510.53 
3.02.03.   RESERVA DE CAPITAL -44,510.53     
3.03.  .  . RESULTADOS ACUMULADOS     -47,344.06 
3.03.01.  . GANANCIAS ACUMULADAS  -47,344.06     
3.04.  .  . RESULTADOS DEL EJERCICIO     -3,468.47 
3.04.01.  . GANANCIA NETA DEL PERIODO -3,468.47     
  TOTAL PATRIMONIO     
-
101,806.66 
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4 . INGRESOS       
4.01.  .  . INGRESOS OPERACIONALES     
-
5,933.90 
4.01.01.  . INGRESOS  ORDINARIOS   -5,933.90   
4.01.01.01. INGRESOS POR APORTES SOCIOS -5,348.64     
4.01.01.02. INGRESOS  POR  SERVICIOS -585.26     
4.02.  .  . INGRESOS NO OPERACIONALES     
-
2,272.38 
4.02.01.  . INGRESOS EXTRAORDINARIOS   -2,272.38   
4.02.01.02. APORTES SOCIOS -599.80     
4.02.01.03. OTROS INGRESOS -1,672.58     
  TOTAL INGRESOS     
-
8,206.28 
5 . EGRESOS       
5.01.  .  . COSTOS Y GASTOS     4,737.81 
5.01.02.  . GASTOS DE ADMINISTRACION   4,737.81   
5.01.02.01. GASTOS DE PERSONAL 2,379.87     
5.01.02.02. GASTOS GESTION DIRECTIVOS Y SOCIOS 824.76     
5.01.02.03. GASTO POR SERVICIOS PROFESIONALES 50.00     
5.01.02.04. GASTO SERVICIOS 977.01     
5.01.02.05. GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES 176.00     
5.01.02.06. DEPRECIACIONES 201.21     
5.01.02.08. GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 126.00     
5.01.02.12. GASTOS FINANCIEROS 2.96     
  TOTAL EGRESOS     4,737.81 
     
 
INGRESOS               8,206.28 
   
 
EGRESOS               -4,737.81 































4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1. Conclusiones 
 El sistema contable de la Asociación de Empleados de Tame Línea 
Aérea del Ecuador presenta muchas falencias en su manejo debido a 
que no cumple con varios parámetros, por el hecho mantener una gran 
cantidad de información está debe ser procesada y sobre todo 
entrelazada con los módulos. 
 
 Los reportes que emite el sistema no tienen una información real debido 
a que no se tienen un cruce de información entre la cartera de socios y la 
parte contable, generando así una confusión e información errada. 
 
 Encontramos que los módulos de impuestos no tienen una relación con 
la parte contable  por este motivo no se realizan las declaraciones por el 
sistema. 
 
 El problema más crítico que tiene el sistema es que al momento de 
acumular los valores que no se descontaron por conceptos de servicio de 
proveedores en el mes anterior no lo hace al siguiente mes, esto genera 
pérdida para la Asociación y se genera una cartera muy alta de cobro. 
 
 Se encontró además varios errores debido a que la mayoría de ingresos 
al sistema se los realiza manuales y esto genera que se pierda tiempo 
que al mantener un sistema integrado en todos sus módulos generen 




 Los reportes de los estados de cuenta no presentan una información real 
debido a que el sistema no envía el valor real a la planilla de descuentos 
de los socios; esto sucede cuando un socio adquirió el mismo servicio 
más de una vez. 
 
 La falta de implementación de NIIFS hace que las cuentas que se 
manejan no se sujetan a esta normativa; hace que se tenga un retraso 
para poder realizar la adaptación de estas normas.  
 
4.2. Recomendaciones 
 El implemento y mejora del sistema contable debe tener la interrelación 
entre los módulos para poder tiene una información real y verídica; con 
esto se dará una mejor información en los estados financieros y estos 
servirán para la toma de decisiones en la asociación. 
 
 Al realizar una implementación al sistema por ende se mejorara los 
reporte que emite los mismos que al estar entrelazados entre los 
módulos reflejaran en los reporte los valores reales de las diferente 
transacciones realizadas. 
 
 Al tener una relación todos los módulos nos darán la información correcta 
para la realización de los impuestos y así no tener inconvenientes con el 
SRI, con esto se aplicara de una manera sistemática y no manual. 
 
 Al rectificar la acumulación de valores pendientes en el sistema contable 
nos ayudara a enviar los valores correctos por concepto de descuentos a 
los socios a roles de Tame EP y así poder bajar la cartera por cobrar y 




 Con la mejora del sistema ya no se realizaran ingresos manuales si no 
por base de datos en donde se ahorra tiempo y se mejora los procesos 
contables y administrativos. 
 
 Estos cambios en el sistema contable nos ayudaran al momento de sacar 
un estado de cuenta  reflejarán los valores reales que se deben 
descontar y así llevar un mejor control de los artículos o servicios 
adquiridos por los socios. 
 
 La implementación de las NIIF`S nos ayuda a mejorar el manejo de las 
cuentas y si ya no son útiles sean eliminadas o mejoradas de nuestro 
plan de cuentas de tal manera que se lleve un control adecuado; para 
que al momento de presentar los Estados Financieros estos sean más 
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